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Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E a R A M A B D E A N O C H E . 
Madrid, 5 de octubre. 
Continúa en el mismo estado la 
actitud belicosa de los moros de Me-
lilla, que se hallan, dispuestos á im-
pedir las obras del fuerte en cons-
trucción. 
Todos los per iódicos piden que se 
haga un pronto y enérgico castigo y 
y la opinión públ ica se muestra in-
dignada con estos sucesos. 
Despiertan mucho in terés los a-
cuerdos del úl t imo Consejo de Mi-
nistros, creyendo la prensa m á s con-
veniente castigar primero á los mo-
ros y entablar d e s p u é s reclamacio-
nes. 
Se ha ordenado que marchen á 
Melil la tres mil hombres del ejérci-
to do Andaluc ía , y que é s t e sea pues-
to en pie de guerra. 
E l Gí-obierno e s tá convencido de 
que no dará resultado la acc ión di-
plomática , porque el Su l tán de Ma-
rruecos se halla viajando y tardará 
m á s do veinte d ías en recibir noti-
cias del atropello cometido por las 
kábi las . 
E I S r . Sagasta se encuentra sinfie-
bre. 
E n Bilbao han ocurrido ocho nue-
vas invasiones y diez muertos. 
Hoy se ce lebrará Consejo de Mi-
nistros bajo la presidencia de S. M. 
la Reina. 
Nueva York, 5 de octubre. 
Han sido enormes los d a ñ o s cau-
sados por el temporal en el Estado 
do Miss i s s ipp í , tanto en los plant íos 
y edificios como en las costas. 
E s t í m a n s c las pévdid.-xs on máil de 
un mil lón du pesos; y hanpsrecido 
unas lOO personas. 
Nueva Yorlc, 5 de ochihre. 
L a barca/ÍÍ'.'ÍÍ //^ S n i i U t , que sa l ió 
del puerto de la Habana, se ha ido á 
pique, habiendo perecido ahogados 
el patrón, el carpintero y el cocine-
ro. 
Nueva lorie, 5 de octubre. 
Telegraf ían de Nueva Orleans que, 
s e g ú n los ú l t i m o s datos adquiridos, 
el n ú m e r o de personas que han pe-
recido á censecviencia del temporal 
en el Estado de Xiouisiana, no baja 
do 1,000. 
A ñ a d e el despacho, que ha sido ne-
cesario abrir extensas fosas de cin. 
co á seis p i é s do profundidad para 
enterrar los c a d á v e r e s recogidos en 
las costas. 
Muchos opinan que el número de 
personas que han perecido pasa de 
1,500. 
San Pcfcraburgo, i) de octubre. 
H a sido destruido por un incendio 
el cuartel de Infantería do Koslavl , 
pereciendo en las l lamas 28 perso-
nas. 
Murieron a d e m á s , otras once á 
consecuencia de las lesiones que 
sufrieron al arrojarse desde las ven-
tanas de los pisos superiores. 
TELEG RAMAS COMEUCIALES. 
y IIera- York, octubre 4, d las 
~*i de la tarde. 
t)!»zaa ofipíinol«s, á $10.75. 
Cfentoneftj JÍ $1.85. 
Descuento papel comercial) <><) tliv., do 7 fi 
8 por dentó. 
Ciimbios sobro CouftreS) (ítí <liv., (Imnque-
ros), & $4.82*, 
t áaa Kobrc París, <>0 div. (bananeros); & 5 
francos 23á-
Idem sobro Hamburgo, 00 dir., (banqueros) 
l iónos registrados dte ios Estados-Unidos^ 4 
IKH- eiento, .1 l i l i , ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. íW, á 35. 
Regalar it buen reflñoj de 3i .1 35. 
Asstlcar de miel, do «H & 3j. 
Míelos deCnba, en bocoyes» íinne. 
Ki iqercadO} fir'^e. 
QtanteCR (Wilcox), en lorccrolas, & $13.05, 
nomioali 
illarltifl patent M u n m U ) $4.(>o. 
Londreti, octubre d. 
. ' A / d . a r <lo remolacha, 18|9f. 
A¿{mv.' oentríñiga, pol. í)(>, & li\\(>. 
Idem regalar reflnot ó 
Consolidado?, ÍÍ 98 l[H>, ex-laterés. 
Descuento, Baaco de Inglaterra, 8ipor 100. 
Cuatro ror ciento espafiol, Cu}, ex*inte-
París, octubre 4. 
ÍtehT.î .3 por 100, íl 08 francos 27i cls., ex-
loterM^ 
(Queda prohibida ta reproducción fie 
los tclcgramait que anteceden, conarreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnteleotual.) 
D E L 
C&xxxhioa. 
/ A i . « M A N Í A . , 
]fJ^CAI>"S UNIDOS.. 
i lOi >. 10? p-5 !>•. 
, . < ospallol, sogAn pía-
{ za, fecha j c. 
j 20f (S 21 p .g P., oro 
| «J á 6 J p g P-, oro 
" \ cspaHol, á 3 (l[v. 
f 
.cspaüol, á. 3 (l[v. 
{ 
< lOi •> lOJ p.g P., oro 
f Hspañcl, a 3 d(v. 
^ F S C i M V s i . . M W U ^ W - J 10 á 12 p .g anual. 
Blan "y"" ' do l)t-ro£ide y l 
Rill . ' e^^ . bfljo regular... I 
Idem 1 ^em' idem. bue- | 
no¿01. wono'.............. I 
Ic'em ide i»8™»floro». 
a d m e r o S á , (A» 
ia.>j>.. bueno L •enpenov. o í -
H\r '<j;ñrv-ioione«. 
moro lo á 11, idom. 
Quebrado, taífo «- ^ regular. 
número 18 & 14. ^ ^ " i V " I 
Ideu) baaoo, u " 1 ' . j ' ; ''1. ;" I 
Idem suporior, nV l í , ' j 1 
Iden: llorólo, n. 19 i . Ci ' 
P-.í:irÍ7ftr¡(5ii 96.—Saoo6.'' & 0,906 ^6 Pes0 en 01'0 Por 
11J kil gnimot). 
tt^oyn-- No h.t.y. 
AZOCMi V& M I E I ' 
PolATÍz«ción 88.—A 0'719 t , ' « peso en oro por 11J 
kilograin.-.s 
Co aü.; '< vel-T,».- Sin ep< d i o n e a . 
OS Ü4VBJON. . -P . Alvaro Flore «-Estrada, au-
xiliar ¿e Corredor. 
0É FJiU'í OS.—D. Jaime Santacana f . 
Kscopia.—Habana. 5 d» Octubre Ü « '•--J.~-K1 
Blnllao Presidento Interino. Jacobq Put l . f 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 5 de Octubre do 1898. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 3 á 4 p g D-




is iento de la Habana, 
1;.1 emisión Par í 1 p g P. 
Idem id. 2a emisión 34 á 3 5 p 8 D . 
ACCIONES. 
últimas 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario do la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rioana Conso l idada . . . . 
Compañía Cubana de A -
huubrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Cienfuegos 4 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
C mipañía de Caminos de 
Hierro do Caibariéu & 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro 
Férrocarrll de Cuba 
Idem de Guantánamo.. . . 
Idein de San Cayetano á 
Vinales 
Beftuetfa de Cárdenas.. . . 
So:iodad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
21 á 22 p g D. oro 
31 i 32 p g D. oro 
Par á 1 pg P. oro 
7 á 8 pg P. oro 
19 á 20 p g D . oro 
Par á 1 p g P. oro 
4 á 6 pg D. oro 
Par á 1 p g P. oro 
ÓB á GG p g D oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Perro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 
I 0 T I C 1 A S DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 87f á 87|. 
NACIONAL. ) Corró de ST-V á 87|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligacioues Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba • • 
Compradores. Yfl&l 













994 á 102 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados ." 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do Do-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana — 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 



































< Q O I A N D A N C I A G E N E R A L , D E M A R I N A D E E 
APOSTADERO B E L A H A B A N A . 
JUNTA ECONÓJJICA. 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
pobtadoro, en sesión de ayer, suspender la subasta 
para la contrata do materiales de ferretciía y otros 
efectos conipreiulidos en cuatro grupos ó loíes, la 
cial se anupcid en la Gaceta y DIAIÍIO PK L.V MA-
itlNA de. esta CHpital'i pava el día seis del entrante 
Octubre, á la una do la tarde, se avisa por este medio 
á los que pueda interesar este servicio, que dicho acto 
queda iransferido para el día y hora que oportuna-
tUSnte se anunciará por los mismos periódicos. 
Habana, Septiembre 30 de 1893.—Fernando L o -
zano. 4-3 
C'O.UAMDANCIA G K N E K A L D E nfAUINA B E L 
A V O S T A D E K O Olí l^A HA1ÍANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Scrrelaria. 
Acordado por la Ex' ma. Junta Económica del A -
postadero. en sei-ión de i9 del pasado, suspender la 
snbaMÍ v para cimlratar el servicio de carbones, la cual 
estaba anuncia la para el din 6 del corriente, se hace 
saber al públieo, en el concepto de qno oportunamen-
te se sefmlürá el día y hora en que deba tener lugar 
el expresado acto. 
Haban % 2 do Octubre de 19S&.—FtrnsMdo Lo 
cano. 4-3 
Estalo Mayor del Apo tadero y Escuadra 
A N U N C I O . 
Hallándose vacante una pluza de Ordenanza en 
el Sem .foro de í'imta de Slatei nillo^. ¡e hace presen-
té á los que so ci-n.-iilcren con derecho á desempe 
narla, presenten sin solicitudes documentadas, diri j i-
das al líxcmo. Sr. Comandante General del Aiiosta-
dero, en ol concepto de que no so admitirán más 
instancias en solicitud de dicha plaza, sino hasta el 
30 del actual. 
Habana, 3 de Oetubro do 1%$?,.—Albacete. 
8-5 
A Y U D A N T I A D E M A K I N A D E L D I S T R I T O D E 
I i . A D E P I N O S . 
Hallándose \acante la Subdelegación do Marina 
de la Siguanea, perteneciente al dibirito de Isla de 
Pinos, se hace público por medio del Boletín Oficial 
de la provincia y DIARIO UE LA MAIUNA de la Ha-
bana, convocando por el término de quince días á 
to-las aquellas personas que aspiren á la referida va-
cante, para que presenten sna instancias documenta-
das en esta Ayudantía de Marina y dirigidas al Ex-
celentísimo Sr. Comandante General del Apostadero. 
Nueva Gerona, 2D de Septiembre de 1893.—Anto-
nio Castro. 4-5 
C A P I T A N I A D E I i P U E R T O D E M A T A N Z A S . 
Habiémb.se dispuesto por la Superioridad del Apos-
tadero la creación de la plaza de Alcalde de Mar de 
Canasí, se hace público por medio del Boletín Oficial 
de la provincia y DIAKIO UK LA KIABISTA de la Ha-
bana, convocando por el término de quince días, á 
toda? aquellos individuos que deséeu optar dicha pla-
za, presenten en esta Ayudantía de Marina sus ins-
tancias, con sus respectivos documentos, diriiidas al 
Excmo. Sr. Comsudante General del Apostadero. 
Matanzas, 23 de Septiembre de 1898.—José t \ r r e r . 
Habiéndose dispuesto por la Superioridad del Apos-
tadero, la croccióa de una plaza de Alcalde de Mar 
en Canimar, se hace público por medio del Balatin 
Oficial de la provincia y DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, convocando por el término de quince días 
á todas aquellas personas que aspiren á diche plaza, 
presentéd eii esta Ayudantía de Marina, sus instan-
cia debidamente documentadas y dirigidas al Excmo. 
Sr. '""omamlonte General del Apostadero. 
Matauisas, 21) de Septiemb e de 1893.—e/oíé Ferrer. 
10-20 
Gobierno d« laRegitfn Occidental y de la 
ProTincia de la Hahann. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
NEGOCIADO DEL SDDSIDIO. 
Teniendo noticias esta Administración que algunos 
sujetos particulares, titulándose Inspectores de la 
Contribución Industrial, se dedican á la comproba-
ción de esto impuesto, sorprendiendo de esto modo á 
los contribuyentes, y con ei fin de poner coto á este 
abuso, he tenido á bien publicar la relación de los 
Sres. Inspectores que ejercen estos destinos en la ac-
tualidad, cuyos nombres son los siguientes: 
D. Anselmo Delgado. 
Pedro Chaple. 
. . Angel Ortiz. 
. . Ricardo Pardo. 
Jojé Roca. 
. . Alfredo Cadaval. 
Para que estos señores procedan á verificar la com-
probación de las industrias que se ejerzan, es indis-
pensable que se exhiban al contribuyente el título ó 
nombramiente de tal Inspector, su cédula de vecin-
dad y orden de la Administración que lo autorice, 
debiendo entregarse á la Autoridad del barrio á todo 
aquel que sin dichos documentos se presenten á in-
vestigar cualquiera de las industrias que se ejerzan 
en esta provincia. 
Habana, 4 de Octubre de 1893.—Augusto Rosales 
8-6 
Oobiorno Gleiíeral de la isla de Cuba, 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 6 del entrante mes de Octubre, & las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Janta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas do 
los numeres y de las 477 de los premios de que se com 
pone el sorteo ordinario número 1,452. 
El sábado 7, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,453; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo quo so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 28 de Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acesia 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la isla de Calm. 
SECRETARIA G E N E R A L 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y L o t e r í a . 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha so dará principio á la ven-
ta do los 15,000 billetes de que so compono el sorteo 
ordinario número 1,453. que se ha do celebrar á las 
siete do la mañana del día 17 del entrante mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada u n o . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 





5 de $ 1.000. 
469 de „ 200 
Pesos ero. 
. . $ 100.000 
. . „ 20.000 
. . ,, 5.000 
„ 5.000 
93.800 
2 aproximaciones de $400 pava «1 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones do $200 para el 




481 premios $ 225.000 
Precio de loa billetes: El entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 ota. 
Lo que so avisa al público pava general conoci-
miento. 
Habana. 28 de Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Aconta 
Qutntatm,—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
t al de Hacienda, Francisco Fontanals. 
« O B E E K N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C í A Y 
P L A Z A D E L A H A B A H A . 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado del primer Batallón del Re-
gimiento Infantería Alfonso X I I I , Anselmo Fernán-
dez Hermida, que residía en la calle de Espada nú-
mero 10, y cuyo domicilio se ignora, se presentará en 
la Secretaría de este Gobierno Militar, de doce á tres 
de la taide, pava entregarle un documento que le con-
cierne. 
Habana, 4 de Octubre de 1893.—El Comaudinte 
Secretario, Mariano Mart í . 3- 6 
E l recluta del Batallón Cazadores de la Habana, 
Manuel Meiriño Crespo, que tenía su doTnicilio en la 
calle de Lealtad número 48, y hov se ignora, se pre-
sentará en la Secretaría de este Gobierno Militar, á 
cualquier día y hora, para enterarle de un asunto 
que le concierno. 
Habana, 4 de Octubre de 1893.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mart í . 3-6 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E T A R A B A N A . 
Habiéndose acordado por el Excmo. Ayuntamien-
to, en Cabildo ordinario de 25 del actual, que el con-
tratista do las aceras tiene derecho á cobrar $4-65 
por el metro cuadrado, según la contrata declarada 
por a Superioridad firme y subsistente, se hace saber 
á los señores propietarios acudan á satisfacer sus 
adeudos por el concepto expresado, á la Recaudaeión 
Municipal, situada en los bajos do la Casa de Gobier-
no, por la callo de Mrrcaderes, de doce á cuatro de 
la tarde. 
Habana, H0 de Septiembre de 1893.—El Alcalde 
Municipal, Segundo Alvarcz. 4-6 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
SEORETAElX. 
De conformidad con lo resuelto por ei Excmo. A -
yuntamiento, en cabildo de 25 de Septiembre próximo 
pasado, se hace saber á los señores propietarios de 
casas que á continuación se expresan, acudan durante 
el plazo de ocho días, á satisfacer sus adeudos, sin 
recargo alguno, á la Glicina Recaudadora, estableci-
da en los bajos do la Casa do Gobierno, por la calle 
do Mercaderes, de doce á cuatro de la tarde; advir-
tiéndoles, que transcurrido dicho plazo, so procederá 
al cobro por la vía de apremio. 
Calle de Manrique números 117—149—151—161— 
1 r , 3 - l 67—171-179 - ) 81 -183—187—189-191—197— 
19.)—IGO—162—I6tí—1S0—ISR—190—lí'2—198—21)0— 
2.>2—218-220—222-224 y 230. 
Campanario números 153—155—179—181—191—193 
—195—199—201-203-205—207—2i;::—219-221—22a 
—231—17'i—172—200—206—VIO—2¿C y 228. 
Cumpauirio y (.'armen, solar. 
Campanario y Coiidésa, solar. 
Concrpcióit de la Val'a números 3—13—15—19 y 4. 
Condena números i—4-8-lü—12—14-26—30 y 84 
Rastro n? 8, 
Peñalver números 1 - 3 - 7 - 9 - 1 1 - 1 9 - 2 1 - 2 7 - 2 9 
31_-2—4—6—8—10—l'i—22—30 —32—34—36 y 40. 
Ciinneu números 5—11—13 y 15. 
Tenerife números 4—83—85—87—89 v 91. 
Figuras números 9-11—13—19-21—10—14-18— 
20 y 24. 
Sitios números 77—87-95-97—99—84—86 y 90. 
Vives númeroü 44—48 y 25. 
Alcontarillá números 24—28 y 32. 
Revi lagigedo números 08 y 100 
Monte números 208—2;0-214—216 v 192. 
Maloja rúmeros 100-102—104-112—101—103-105 
y 107. 
Estrella n? 89. 
Gaii-ino nV 119. 
Amistad números 110 y 112. 
Baróelona números 2—10—12-14-20—22—3—5— 
9-11 y 13. 
Habana, 2 de Octu're de 1893.—El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. 6-0 
Orden de ía Plaza del día 5 de octubre. 
SERVICIO PARA E L D I A 6. 
Jefe de día: E l Counndanle del 59 batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Juan J. Domínguez. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 59 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejéicito. 
Castillo del Principo: Uegimionto Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de gaavdia en el Gobi. rno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Albe t> Rodríguez. 
Imaginaria en idem: El 19 de la misma, D. Carlos 
J á tiz. 
Vigilancia: Primer cuarto, Isabel la Católica; 29 
idem. Artillería; 3er. i iem. Ingenieros; 49 idem. Ca-
ballería de Pirarro. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
Sarir- nto Mavor, Luis Otero. 
Tercer edicto.—D. MANUEL ANGULO Y LÓPEZ DE 
MENDOZA, Alférez de navio de la Armada y Fis-
cal de la sumaria que se instruye contra el mari-
nero de segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, Mariano Colón Marcano, hijo de Félix 
y de Demetria, uatural de Patellas, del Trozo de 
Gnayamo, brigada do Puerto-Rico; nació el año 
'865, de estado civil soltero, oficio jornalero, con-
diciones morales buenas. Señas particulares: pelo 
pasa, color trigueño obscuro, ojos pardos, barba 
lampiño, estatura mediana, no sabe leer, por de-
lito de primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo si citado marinero, para quo 
en el término de diez días, á contar desde la publica-
ción de este edicto, se presente en esta Fiscalía, en 
el Arsenal de la Habana, á dar sus descargos; en el 
concepto que de no verificarlo así, se seguirá la causa 
y juzgará en rebeldía. 
'Habana, 29 de Septiembre de 1893.—El Fiscal, 
Manuel de Ánsv-lo, 5-6 
DON JOAQUÍN TORRALRAS T MANRESA, juez do 
primera instancia del distrito del Cerro de esta 
capital. 
Por el presente edicto hago saber: que el día seis de 
noviembre próximo á la una de la tarde tendrá lugar 
en este juzgado, situado en la calle de Neptuno nú-
mero ciento veinte y dos, el remate del ingenio de 
San Miguel del Rosario (a) Yarda, situado en el tér-
mino municipal de Cabanas, partido judicial de Gua-
najay, compuesto de cincuenta y una y media caba-
llerías de tierra, tasado cou todas sus pertenencias 
on ciento treinta y seis mil seiscientos cincuenta y 
cinco pesos treinta centavos oro; advirtiéndose que 
la subasta se celebra sin sujeción á tipo y sin suplir 
previamente la falta de títulos de propiedad: que el 
avaluó con los demás antecedentes se pondrán de 
manifiesto en la Escribanía del actuario para los que 
quieran examinarlos, y que para tomar parte en el 
remate deberán los licitadores consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado ó en depósito eu Arcas 
liealcs ol diez por ciento en efectivo de ciento dos 
mil cuatrocientos noventa y un pesos cuarenta y 
ocho centavos que sirvió de tipo para la segunda su-
basta, sin cuyo requisito no serán admitidos; pues así 
lo he dispuesto á consecuencia del juicio ejecutivo 
seguido por la sucesión de Belén Várela, contra 
el Sr, Conde de Palatino y D, Luis de Alda y conti-
nuado también contra los Sres. Usabiaga, Iñigo y 
Compañía, como torceros poseedores.—Habana, cua-
tro de octubre de mil ochocientos noventa y tres.— 
Joaquín Torralbas.—Ante mí, Manuel Baños.—Y 
para su inserción en el periódico de esta ciudad 
el DIARIO DE DA MARINA, se expido el presente en 
la misma fecha.—Joaquín Torralbas.—Ante mí, Ma-
neul Baños. 12335 1-6 
YAPOEES "DE TKAYEBIA. 
SE ESPERAN. 
Obre, 6 Gran Antilla: Canarias y escalas. 
6 Ardangorm: Glasgow. 
7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Ciudad Condal: Veracrnz y escalas. 
8 Marseille: Amberes y escalas, 
. . 11 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 12 Serra: Liverpool y escalas. 
— 14 Julia: Puerto-Rico y escala». 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. , 15 Panamá: Nueva York. 
16 Ernesto: Liverpool y escalas. 
17 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 21 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
23 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 26 Carolina: Liverpool y escalas. 
SALDE; AW. 
Obre. 0 México: Colón y escalas. 
6 Lafayette: Veracruz. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
7 Masco tío: Tampa y Cayo-HueíO, 
. . 10 Ciudad Condíil: Nueva-York. 
. . 10 Montevideo: Pto. Rico y escalas. 
10 Manne'a: Puerto-Rico v escelas. 
. . 15 Conde de Wifi-edo: Canarias y escalas. 
21 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
27 Julia: Canarias. 
VAPOBES COSTEEOS. 
»B ESPERAN. 
Obre. 11 Antinójenes Menéndoz en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
H ALDRAN. 
Obre. 8 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
35 Antinógenes Menéndez, de Batabanó paia 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Xúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADELA.—De'a Habanap?.raSaguay Caibarlen to-
dos lo;-: viernes á las 6 do !a tardo, y llagará á esto 
p-ierto ios niiércolen. 
TRITÓN.—Deis Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Molas Aguas, todos ion «ó-
bados. á las 10 do ta noche, regresando los miércolo* 
'EDV.O MDKIAB.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábndos á las 8 de la tarde, re-
tomando do Canicíritín v SÛ UP̂, Ua^arí. 4 arto puerto 
o*> juíveí. 
ALAVA.—Do la liaban:» tus iñtóreoléa & ias 6 de la 
ardo üai'a Sagaá y Caibarlfm, regresando loa lañe». 
PRAVIANO.—De la Habana para loa Arroyos, La 
fe y Guadiana, ios sábados, regrosando lo» hiñe». 
QjJÁSIQtJAJSKOO,—Do la Habana para los Arroyos, 
Ls Pe v Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 5 do la 
rdo. 
GSNESAI T. KRSONDi . -De Batabanó para Punís 
de Cartas, Bail&l y Ccrlés loa jueves, regresando los 
lanoi! not lfi niafmna (> Kat^baní-. 
NUEVO CüSÁNO.—De Batáhaaó los dominaos pr i -
meros do cada mes para Nuova Cereña y Sa';ta F , 
rétorháhdo lo-; ¡nferooloc 
PÜE11TO "DE LA HABANA. 
Día 5: 
ENTRADAS, 
De Veracruz y escalas, en 5 días, vap, amer. Séneca, 
en]). S cvens, trip. <i7, tons. 1,011, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
-Caibarién. en 1 día, vapor inglés Ardandhu, ca-
pitán Walker, trip. 21, tons. 2,091, en lastre, á 
Luis V. Plaoé. 
KA L I D AS. 
Día 5: 
Para Veracruz y escalas, vap, amer. Yumurí, capitán 
Hausen. 
Delawaro, (B. W.) vapor inglés Madiana, capi-
tán Frazicr. 
Pcnsacola, boa. esp. Palamós, cap. Estradas. 
Delav.'are, (B, W,) bea, amer. Havana, capitán 
Rice. 
Nueva-York, vap. amer. City of Waehington, 
cap. Burlex. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor amoiicano 
Sónica: 
Sres. D. Félix Rivas—Ramón F. González.—Ade-
más, 1 de tránsito. 
SALIERON, 
Para N U E V A YORK eu el vap. am. City of 
Washi> glon. 
Sres D Aurelio E Mestre—Alberto Pérez—Marce-
lino Vázquez—Lenis Pin—A Dora é hija—Gustavo 
Bernardes—Edwardo James—B F .Tirovisp—Leo-
poldo Figneróá Sra ó hija—Victoria Figueroa—An-
tonio G Figueroa—José Colera—J Curtís—Elena 
Hernández, 
Para VERACRUZ y escalas en el vap. am. F i t -
mvr i . 
SÍ es D Gregorio Lacort—M Rippal—J P Espada 
—Creaencio Novelo Sra, hija y sobrino—Edelmira 
Gómez—M Avila—Juan P Herrera v 5 de famliia— 
Bernardo Barrera—V J Martínez—Pedro Pérez—M 
Uria—José ,T Hewart—José P Méndez-Ma.iia M i -
lán—Francisco J Cánejero. Ademas 31 asiastieo. 
Entradas Ae cato©tái« 
Día 5 
De Malas -Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 3'0 
tercios tabaco y efectos. 
S:igua, Tapor Adela, cap. Sansón: con 34 tercios 
tabaco y efectos. 
Cnibarfén, vapor Fernando, cap. Santaraarína: 
con 300 tercios tabaco y efectos. 
Nuevitas, vapor Ramón de Herrera, cap. Gines-
ta: con 450 reses y efectos. 
Bajas, gol. Angolita, pat, Zaragoza; con 300 sa-
cos carbón: 20 terciot tabaco y efectos. 
Granadillo, gol. Aguila, pat, Alemany: con 500 
polines y 50() pies madera. 
Matanzas, na. María Josefa, pat Calafeil: con 
29 pipas y 128 bocoyes aguardiente. 
Dimas gol. Rosario, pat Rodríguez: con 203 ta-
bacos y efectos. 
Cárdenas, gol. Emma, pat. Piera: Lastre. 
Dimas, gol. Merecdita, pat. Alemañy: con 900 
sacos carbón, 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre; Lastre. 
Despachados do Cfabotñ . j©. 
Día 5: 
Para Sierra Morena, gta, Sofía, pat. Enseñat: con 
efectos. 
Cárdenas, gta. Clio, pat. Mandilego: con idem. 
Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Camaño: 
con idem 
Cabanas, gta. Caballo Merino, pat. Inclán: con 
idem. 
Baracoa, gta. Unión, pat. Moré; con idem. 
Btiq.tt©» con. registro abierto. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Hausen. por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Madrileño, cap. Tellería, 
por C. Blanch y Comp. 
Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Clotilde, cip. Vivó, por 
J. Balcells y Comp. 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cap. Rodríguez, por 
Galbán, Río y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador Aguiar y Comp. 
B agues q.u8 s® h a s despachad» . 
Para Delaware, (B. W.) bca. amer. Havana, capitán 
Rice, por Luis V. Placó: con 6,000 sacos azúcar. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Madiana, capi-
tán Smith, por Luis V. Placó: con 14,941 sacos 
azúcar. 
B u q u e » que han abiorto registr* 
ayer. 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Méjico, ca-
pitán Alemany, por M . Calvo y Comp. 
—Veracruz y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Jaureguízar, por M. Calvo y Cp. 
-Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Montevideo, cap. Izaguirre, por M . Calvo y 
Comp. 
—Delaware, (B. W.) vapor inglés Ardanhii, capi-
tán Walker, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 
de octubre. 






^tracto de l a eárga de buqr.«« 
despachador. 
Azúcar, sacos 20.941 
LONJA D E Y I V E E B 9 . 
Venias efectuadas el dia 5 de Octubre. 
25 c. tocino pedacitos, $17 qtl, 
25i3 jamones Melocotón, $17^ qtl. 
1500 s. harina n9 1 Verde, Rdo. 
350i3 manteca extra Sol, Rdo. 
200[3 idem Favorita, Rdo. 
150 c. latas de 18 libras manteca extra Sol, Rdo. 
150 c. idem de 8 idem idem idem, Rdo. 
100 c. idem de 4 idem idem idem, Rdo. 
25 c, idem de 1J idem idem ídem. Rdo. 
200 canastros cebollas gallegas, 16 rs. qtl. 
200 c. ciruelas pasas, 16 rs. c. 
30 pipas vino tinto Jané y Capóll, $35 pipa. 
70i4 vino navarro idem, $42 los 4i4. 
S i 
PARA CANARIAS.—Saldrá á mediados del en-trante, la hermosa y velera barca española M a -
r í a Luisa. Admite un resto de carga á üete y pasa-
jeros, á quienes su capitán D . Luciano Rodríguez 
brinda el más esmerado trato á bordo. Informarán 
é¿te y sus consignatarios Galbán, Rio y Comp., en 
San Ignacio n. 30. 11816 20-27 St 
fapres ie \ m m . 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gabiera© 
í sancés . 
Para Veracrnz dirécío. 
Saldrá para dich» puerto sobro el día 6 de octubre 
el vanor francés 
C A P I T A N SIMONS. 
Admito carga á ílete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cen conocimientorj directos 
para i odas las ciudades Importantes de Franohv. 
Los señores cmplados y militares obtendrán gran-
des voutsjaa en viajar por osta línea. 
8ridaá Slont'roi y Comp., Amargura número 5, 
11050 81-27 8>-27 
m DE SBÁNDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
P A U A S A N T A C í í t . . D £ I P J k L H A , 
(como primar puerto de escala) 
S A N T A C R U Z Í>K T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Saldrá á mediados de octubre el magní-
fico vapor español 
rv 
C A P I T A N D I E Z . 
Admite pasajeros on sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
Da más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
1504 26-13st 
a p e r e s ± J í 3 p a ñ o l 
Correos de las Antillas 
DE SOBUINOS DE H E R R E R A . 
V A P O K 
T 
C A P I T A N D . J O S E ¡ H A R I A V A C A . 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
S A N T A C H U Z D E X.A P A I . I U A , 
S A N T A C R U Z D E T E Ñ E R I F E V 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros do 'ó* 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes. Informarán 
«UB armadores. San Pedro n. 6.—Habana. 
; 37 8 S 
PLANT STEAirÍHIt» L I N E 
A New-lTork en 70 horas. 
Los r/ípidoa vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE, 
Uno de e-ios vapores saldrá do esto puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se loman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
Ho alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charlestón, R'chmond, Washington, Filadelfia y 
Baltiinore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Kuropa eu combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Mueva-Yoik, 
ít90 oro americano. Los conductores hablan el easte-
llauo. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N I I K I U U N O S , Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam -
pa. C1144 150-1.71 
^g¡g||& Vapores-correos Alomaíios 
Sft^HS de la Compañía 
MAIBÜEGUESA-AMEBÍCANA. 
Para Tampa y Teracruz. 
Saldrá para dichos puertos el dia . . do octubre el 
vapor-correo alemán de porte de 2138 toneladas 
c a u i i a s i ISrsch.. 
Admito carga á ílete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Pescios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a E n proa. 
PAKA TAMPICO $ 26oro $13 oro 
VKRACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. _ 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
2 7 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá el dia de octubre el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 2138 toneladas 
capi tán Kroch.. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IKPORTANTE, 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga so aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
C n. 868 156 My-16 
ANTES D E 
mmm mu f mm. 
231 vapor-corre© 
ALFONSO X I I I , 
capitán Jaureguizar. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de octubre á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotoí 
de pasaje. 
Las pólizas do carga ee firmaián por ios consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consígnatarloH, 
Bf. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
E L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
do octubre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes GO entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I 10 312-1 E 
' - Y C I Í J L 
en combinac ión con los; viajes ¿» 
Europa, "Veracruz y Centw 
Amér ica . 
Be l iarán tro» mensuales, ssalien 
do 1c» vapores de ©st© puerto lti& 
días 1C, SO y 30, y del d© ttraw-Tark 
los día» l O , 2 0 y 3 0 do cada snee. 
B l vapor-correo 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Kaldrá para Nuova-York el 10 de octubre ú las 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y passjerog, á los que ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Axosterdan, Kotterdan y Amberes, oon co-
nocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La corrospondencia sólo ao reoíne on la Adminirtm-
oión do Correos. 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta una póll:a 
flotante, así para esta línea como pora todas las de-
más, b^jo la cual pueden aeogurarce todos los efeotoa 
qno so embarquen en sus vapores, 
I 10 812-1 E 
L U I A SE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compa&ía tlone abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ía cual pueden asegurarse todos loo efectoi 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A LJjBGADA, 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nuevitas « 1 . . 2 
Gibara S 
Santiago da Cuba. 5 
Ponce 8 
MayagüeE n9..i»3a 9 
¡ A Nuevitas a l . . . . . . . 
i Gibara , 
. Santiago de Ctíbs 
. Ponce 
. Mayagiiez , 
. Puerto-Rico..,,, 
E E T O S í í O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico c-L... 15 
. . Mayagüsz 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
M Nuevitas. .„ 22 
A Mayagiiez el • 15 
im Ponce 16 
Puerto-Príncipe, . . 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas... , . 22 
. . Haban 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá on Puerto-Rico los díaa 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para l o i 
puertos del mar Caribe arrio» expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeroa que condui-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época da cuarentena. 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
parales ólti.mos puertea,—M, Calvo y Comp, 
110 312-1 E 
LINEA BE M SABANA A COLON, 
Ba combinación cou loa vapores de Nueva-York y 
con la Compaíiía del Ferrocarril do Panaméi y vaporad 
do la costa Sur y Norte dol Pacíáco. 
VAPOR CORREO 
C A P I T A N A L E M A N Y . 
Saldrá el día 6 de octubre, á las cinco de la 
tarde, con dirección á los puertos que á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La caega le recibe el dia 5, 
Aviso I los cargadores. 
Esta Compaüía no responde del retraso ó extravío 
quo zufran ios bultos de carga, que no lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do procinta on los mii-
SALIDAS, 
Do la Habana el dia.. 6 
. . Santiago do Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello 14 
n Sabaidl la . . . . . . . . . . 17 
M Cartagena 18 
« C o l ó n . . . . . . . 20 
.» Puerto Limón (fa-
ealt5.tiv<.«) 551 
LLEGADAS. 













. . Santiago de Cuba.. 
HaW.jv , 
v dntnr. T 10 
b o I piU§ Su 
Linea do 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos les sábados á 
ía una do la tardo. 
Salidas do Habana para puertos de México todos 
loa miércoles á las 4 do la tarde, como sigue: 
Y U M U R I Otbre. 4 
Y U C A T A N 11 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . « 18 
ORI25ABA . - 25 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
CITY OF W A S H I N G T O N Otbre, 5 
SENECA 7 
D R I Z A B A 12 
CITY OF A L E X A N D R I A „ 14 
3ARATOGA 19 
Y U M U R I 21 
SENECA.... 26 
Y U C A T A N . . 28 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS Otbre. 10 
V A L E N C I A 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros eu BUÍ 
espaciosas cámaras. 
CORRKSPONÜKKCIA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida y se ad-
mite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelaatado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenorets dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía tn'iraoro 25. 
Se avisa á los señores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
Q ». 1143 m - m 
l i l i 
S C C Í E D A O EN COMANDITA 
El maguiíico y nuevo vapor t(o 5,000 
toneladas 
Clasificado en el llflyds 100. A. 1. 
C A P I T A N D O N P A B L O BIAH. 
saldrá de este puerto, vía Caibarién, el 21 
do octubre á las cuatro do la tardo, para 
MANTA C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C U U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
Y B A R C E L O N A . 
Admito un rost-j de carga lig&ra y pasa-
jeros, oí'rcciondo á estos ol esmerado trato 
que tiene acreditado esta linca. 
Para comodidad de los mismos el \ a por 
atracará á los mue!)os do San José. 
Informarán sus consignatarios, on Oflcioe 
número 20, C. BLANCH Y C P 
C 1543 26-22 st 
capitán A N S O A T E G Ü I . 
Para Sagua y Caibarién. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las sefs de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará & SA.GUA los Jue-
ves y 6 C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando on Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa do fletéis eu oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería 9 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem i d e m . . . . . . . . . 
0-40 
0-05 
KS**NOTA.—Estando en combinación con el fejio-
oarril de Chinchilla, se despachan conoolmisntos di--
rectos para los Quemados de Güines. 
So despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 1600 1 O 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
A. D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VIAJKS SEMANALES DE LA HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Ou más ponaonorüs impondrán: en LA P A L M A 
Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
3EL COLLADO, y on la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCÍA Y COMP,, Oficios us, 1 y 8. 
r 1307 156 l-Afr 
¡ E i p s a te Vapores EsDailí 
CORREOS RE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA., 
VAPOR 
C A P I T A N D . J . G A R C I A . 
Este vapor saldrá do este puerto ol día 10 de oc-
tubre & las cinco de la tarde, para los do 
M U E V I T A S , 
O S O A R A . 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D E C U B A , 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior ao la salida. 
CONSIGNATARIOS; 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp-
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp, 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritzo Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres, Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dunlace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se todespacha por BUS armadores. San Pedro nú-
mero 6. I » 312-1E 
Vapor 
C A P I T A N V I N O L A S . 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S los dias 7, 
17 y 27 de cada mes á las cinco de la tarde los de 
labor y á las 12 del dia los festivos. 
Retornará de N U E V I T A S los dias 11, 21 y 19 y 
llegará á la H A B A N A los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA N U E V I T A S . 
Víveres y ferretería á 35 cts. caballo de carga. 
Mercancias á 75 cts. idem idem. 
T A R I F A PARA G I B A R A . 
Víveres y ferretería á 40 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
A V I S O . 
E l vapor HORTERA 
saldrá directo para Nuevitas el dia 11 á las ocho de 
la mañana para seguir después el itinerario anuncia-
do. Recibe carg.i el dia 9 y 10. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número b. 5 G 
m í m i c a o i r C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pPgiiB por el cable, g;ian le t rasá corta y lar-
ga vista v dan c i ' l.i.s de ció nio sobro New-Yorli , F i -
ladcltiü, Now-Orlcans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todoa los pueblos de España y sus provincias. 
(Jnw' 156-1 J l 
J 
BÁKQtrfiHQÓ. 
a , O B I S P O , á . 
J S S Q D - m i : A MBHCABBStS». 
a x e m p Á w m ron C A B L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y ¿ irán letra» á certa y larga v ía la 
SO SEL NK W - l ü R K . BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCÍhCO, N l Í E V A - O H L ¿ A N 8 . V K R A -
G&m. MEJICO, SAN JOAN DB PUESTO-
RICO, PONCE, M A Y A G U K Z , LONDRES. PA-
RTS, BURDEOS, L V O N , ÍIAYONA, H A M Í Í U E -
QO. IÍRKMEN, BEBLIN. V I E N A . A M S T E K -
D A N , BBUSBLAS, ROMA. Ñ A P O L E S , M I L A N . 
ORNOVA. ETC. ETC., ASI COMO SOBRE T O -
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E B P A N A fi lÜLAÉÍ C A N A H 1 A 3 
A I ) KM AS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A » 
BSPANOTÍAS, FRANCESAS INGLESAS, B O -
N.)S D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y OÜAI»-
S 'JIKRA O'VKA flLASE DS VALORES i ' J B L I -" 1306 BM-IAg 
£¡]S(|J.Í1L\A A MERCA RERES, 
HACB1Í PAÜÍteí F i m E L C A B L E 
Facil i tan carta» de GnSfiito. 
Giran letras sobre Londres, Now-York, JKfew-Or-
leans, Milán, Tcríu, Roma, Venecia, Florenoia, Nít-
poles, Lisboa, Oporlo, Glbraltar, Bromen, Haiobar-
go, París, fl-ivr*, Nanlos. Bardóos, Marsella, LUI», 
Lyon, Mójicc, Veracruz, S. Juan da Paerto-Rloo,'fc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro P&Ima Ce 
Mallorca, Iblzn», Mahón, y Santa Cru« d« Ten^rlfíi, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, llonicdios, Ssntu 'ima 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Ch :egos. 
Sancti-Sníritus, Santiago de Cuba, Ciego u* ivile, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Poorto-' cío». 
NapivUíis. tto. C 1145 11 i j f 
D E L E T R A S 
CÜJKA NUM. 4S3 
O 1148 
T 
Morcadores 10, altos. 
i s A C E ^ r PAGi-oa p o n C A B L M 
GIRAN LETRAS 
A COHTA Y L A E G A T I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demáf 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidoa, así como «obre Madrid, todas las capitales da 
provincia y nuebloa chicos y grandes do España, Islas 
Baleares y Canaria» 
OWfl «12-1 Abl 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDABA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Gomes. 
Siiuoda en la calle de Júsiia, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al tado del café La Marina. 
E l viernes 6 del actual, á las doce del día, so rema-
tarán en esta Almoneda, cinco cajas conteniendo 
efectos de fantasía, juguetes do varias clases y otros 
objetos, todos en el estado en que se hallen y por 
cuenta de quien corresponda. 
Habana, 3 do Octubre de 1893.—Sierra y Gómez. 
12224 3-4 
—El miércoles 11 del actual á las 12, se rematarán 
en esta Almoneda 728 cajas con vino "Vormouth", 
catalán, 335 marca '•Martín Tres Estrellas" y 393 
marca "Balagucr", todas en ol estado en que so ha-
llen. 
Habana 5 do Octubre de 1893.—Sierra y Gómez. 
12334 S-6 
W A I S Y EMPRESAS 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Rabana y Alma-
cenes de Regrlii. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde el día 6 del corriente queda abierto el pago, 
eu las Cajas de esto Banco, del cupón número diez y 
siete dol segundo Empréstito Municipal y do las obli-
gaciones del mismo que resultaron amortizadas en el 
ultimo sorteo; advirtiéudose que, cu consonanucia 
coa las especies consignadas á esto efecto por el A -
yuutamiento, dichos pagos se harán en billetes oro 
con el 10 por ciento en plata y el 5 por ciento en 
bronce. 
Habana, octubre 5 do 1893.—El Director, José M . 
de Ar ra r t e . C 1625 4-6 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A . ) 
AdminislrncKJn de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministro de 80,000 
atravesaOos de madera dura del país, so pone por 
esto medio en conocimiento do las personas quo quie-
ran tomar parte en la subasta. 
El pliego do condiciones y modelo de proposicio-
nes pueden verse en la Secretaría de esta Adminis-
t ación, altos de la Estación de Villanueva, todos los 
días háhiles, de doce á tres de la tarde. 
La subasta se verifleará eu la Casa de la Sociedad, 
Mercaderes n. 36, el día 30 del corriente, á las tres y 
media de la tarde, admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados en dicho lugar, por la Comisión reu-
nida al efecto, desde media hora antes de la señalada 
para ese acto. 
Habana, 2 de Octubre de 1893 —El Administrador 
general, A . d e X i m c n o . 
C1010 8-4 
- SJÜU 
C A P I T A N » . ANGEL A B A R O A . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tarde dol muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Hahaua los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-10 
Mercanosías , 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados do Güines. 
So despacha por SUP armadore» Ser Pedro 6. 
i » st?-! n 
m i ¡ m i 
108 . 
E S Q U I N A A A M A H Q X J R A 
HACEN PAGOS POR E L CARLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York. Nueva-Orleans, Veracrnz, Méji-
co San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bavona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Li l le . Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Toniousa, Venecia. Fiorencb, Pa-
lermo. Turío, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales v pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
01305 IpO-lAg 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el dia 1? del presente mes 
para amortizar una obligación hipotecari i en nrime-
ro del próximo octubre según previene la b iso S1} 
de la escritura, ha resultado elegida la del m'm -.ro 8, 
Lo que se hace público afta de quo el teiedorclo 
ella la presente al cobro eu el citado dia, en - a<a de 
los Sres. Sobrinos de Herrera, del comercio de la 
Habana. A l propio tiempo so hace presente á los se-
ñores teño ores de obligaciimea hipotecarias, que el 
cupón número 7 se pagurá por los referidos señores á 
partir desde el citado día. 
Gibara, 14 do septiembre de 18fW.—El Vico-Pre-
¿•ideute, José H . Beola. C 1544 15-22 st 
TJVKPRKSO' '.DÚ" AMUOS MUNDOS, KSTA 
JLJblecido eu ISo'^i AuiHrgara esquina á Oficios. ' I V 
lefono 577. Remisi-Oesde ^ I t o í T e n o ^ w j ^ r a to-
da la I S L A . P E N I N S U L A y el E X T R A N J E R O . 
Diligencias y despacho A'Uiaua y muelles. J Gu-
tiérrez de León (hijo.) J2080 6-' 
U N A C H A L A N A 
nueva muy reforzada, de dos proas, muy poco cala-
do y porte de 16 toneladas, so vende. 
Puede verse en la Chorrera y para informes el De-
legado de Marina Sr. Aiv.na, en su restaurant L A 
MAR. 12019 6a-29 6d-30 
A L O N S O , J A t J M A Y" C P . 
S. en C. , , «a 
Han trasladado su escritorio y almacenes dol n. 38 
de la calle de los Oliólos al 40 ih* la misma. 
C 15116 26-14 st 
L I B R O S D E V E N T A 
u m m á k LITEMÁ 
ZULUETA, 28. 
E. Sue: E l Comendador de Malta.—Maumus; La 
Iglesia y la Democracia. Almanaque festivo para 
1894. E l Sui Géneris, almanaque para 1871.—Retor-
tillo y Tomos: Vocabulario do Derecho Inter-
nacional Público.—Tolstoy: ;Qué hacer?—Spencer; 
La Justicia.—Keyes: Eufermedados de los órganos 
genito-urinarios. Atlas de Geographie Moderne.— 
Tolstoy: Lo que debe hacerse.—Taine: E l Arte en 
Grecia.—Karr: Genoveva.—Maupassant: Emilio Zo-
la, estudio biográfico.—Sotomayor: Bebidas alcohóli-
cas y fermentadas'—Cortés: Diccionario doméstico 
—Lanuza: Tratado de correspondencia mercantil es-
pañola.—Curros Enrique/.: E l Maestre de Santiago. 
—Ga'dós—La Fontana de oro. Lo Prohibido. Glo-
ria. La Desheredada. La ¡Sombra. La de Bringas. 
Dr. Centeno. La Incógnita. E l Amigo Manso—Rea-
lidad E l Audaz. Miau. Angel Guerra.—Miyares: 
imbricación de barnices.—Algarra: Manual del p in-
tor teórico-práctico. Fisiología de la noche de bodas. 
Hádame Rovary Flauvert.—G. Blanco: La mujer do 
hielo. E l f-ono de las mujeres- Ladrones. JSl heso, 
C1559 | U 
Y1EUXES « D E OCTUBRE D E 1893 
Para los constitucionales pasan en 
vano los acontecimientos, nada signift 
can las ideas y sólo tienen valor las 
espontaneidades de la sensibilidad pa 
triótica. Prueba de ello es la manera 
monótona de sus oradores que sólo tic 
nen aliento y voz para confesar un pa 
triotismo que no les regateamos, pero 
cuya exclusiva no podemos reconocer 
les. 
Como si es tuviéramos en un período 
heroico, como si se retrotrajoseu los su 
cesos á la época tormentosa de la gue 
rra, durante la cual sólo podía y debía 
salir do labios españoles el ví tor entu 
slasta y enérgico á la nacionalidad 
consistiendo entonces todo el problema 
político en el mantenimiento de la au-
toridad íntegra , de la soberanía inalie 
nable de E s p a ñ a en Cuba, pretenden 
ahora los constitucionales, por boca de 
sus oradores, resolver las cuestiones de 
la A n t i l l a con la mera entonación de 
Irases en prez do la nacionalidad. 
Hablan sus oradores de su amor á 
E s p a ñ a y, con arranque no menos lie-
TOÍCO que si se apercibiesen á bélicos 
empeños, si bien con la profunda 
convicción de que no liay motivo n 
pretexto para echar á vuelo, en son de 
rebato, las campanas del patriotismo, 
ju ran y perjuran que dispuestos se ha-
llan á verter por nuestra madre tierra 
la última gota de su sangre. 
Bien es tá que no so aparte un solo 
instante de la concieacia el sentimiento 
de ese altísimo deber; bien es tá que la 
harmonía y la sin par elegancia de 
nuestra lengua sirvan, con sus mejores 
giros y su elocuencia más intensa, pa-
ra expresar esa grave emoción del pa-
triotismo que pone al servicio de la 
tierra natal nuestra sangre y nuestro 
pensamiento. Ko hay español bien 
nacido que no lleve en su ser como una 
facultad del alma esa consagración de 
toda su persona al irrevocable culto de 
la patria, de tal manera que yerra 
grandemente quien ose atribuirla, por 
exclusiva forma, á un partido político 
6 á u u a región determinada de la gran 
tierra de los heroísmos. Pero querer, 
como hemos dicho, resolver todas las 
cuestiones políticas, administrativas y 
económicas con el lirismo de los arran-
ques patrióticos, que cuando brotan á 
destiempo resultan manifestaciones en-
fermizas y delatan, ó la poquedad del 
entendimiento ó el atropello del crite-
rio, parécenos proceder tan ineficaz, 
cuando menos, como el gran medio cu-
rativo de las panaceas en las afeccio-
nes hondas y porfiadas del organismo 
humano. 
La situación política de esta Isla 
no es, felizmente, una situación de 
guerra, porque aquí reina, con el so-
siego y la firmeza de todo su poder, la 
paz profunda de la tierra, sin que haya 
s íntoma alguno que siniestramente pre-
sagie el advenimiento de un estado 
de fuerza. Luchan aquí los partidos po-
líticos al amparo de la legalidad y en 
la más acrisolada lealtad inspirados, 
por la victoria de sus programas res-
pectivos, con serenidad los unos, con 
prudencia los otros, acaso alguno con 
extrema violencia en su actitud oposi-
cionista, pero todos valténdoso de las 
armas de la paz: la discusión y los co-
micios. ¿A qué n i por qué lanzar al es-
pacio, para que en él se pierdan, los 
gritos enardecidos, las invocaciones á 
dio de esos ví tores á la Madre patria. 
Propongan soluciones científicas apli-
cables á nuestros males, puntualicen 
las vaguedades de su pretenso credo y, 
sobre todo, propendan, con la sensatez 
que debe caracterizar á las agrupacio-
nes polít icas celosas de su seriedad y 
de su previsión, á mantener sobre este 
suelo la paz moral entre sus habitan 
tes, base de toda buena política, fun 
damento del porvenir de la patria en 
esta Ant i l la . 
—¿Por qué no dice Vd . nada de L a 
Lucha? nos preguntaba esta mañana 
un amigo nuestro. 
—Porque La Ludia, lo contestamos, 
no se ocupa desde hace tiempo más 
que en atacar á los Sres. Moral, de A n -
tonio y Sánchiz, y estos no necesitan 
do nuestra defensa. 
—Pero hombre, replicó nuestro in -
terlocutor, los tres ocupan puestos pro-
minentes en nuestra sociedad y por lo 
tanto no es cosa de dejar que impu 
nemente se les desprestigie. 
—¿Desprestigie? Pero ¿cree V d . que 
su prestigio puede padecer algo, repli-
camos, porque al uno se le diga que fir-
mó como Intendente, debiendo firmar 
como Gobernador, al otro si hizo ó dejó 
de hacer que se nombrase determinada 
maestra de escuela y al otro se le llame, 
con una gracia que ya la hubiera que-
rido jpara sí Quevedo, un día Sán.... chiz 
y otro día Ohiz San? 
- S í , pero 
- N o hay pero que valga. Y si no 
oiga V d . el siguiente cuento: 
Falleció sin arrepentirse, un indiv i -
duo que, aunque durante su vida ha-
bía hecho muchal obras buenas, había 
cometido, en cambio, algunos pecados 
mortales que le hacían merecedor de 
las penas del infierno. 
E l Padre Eterno, no pudiendo dejar 
de ser justo, le mandó al lugar de los 
réprobos; pero, teniendo en cuenta sus 
obras buenas, le dió una tarjeta para 
Satanás á fin de que le tuvieran todas 
las consideraciones compatibles con el 
régimen interior del Infierno. 
Sa tanás , en vista de la recomenda-
ción, le dijo que podía elegir el depar-
tamento de las regiones infernales que 
más le agradase; y para que pudiera 
hacer su elección con conocimiento de 
causa lo cogió del brazo y empezó á en-
señárselas. 
Llevóle primero al sitio donde con 
pinchos y garfios, rojos al fuego, atra-
vesaban ó desgarraban las carnes de 
los condenados, y excusado es decir que 
al héroe de nuestro cuento no le pare-
cieron nada aceptables aquellos tor-
mentos. 
Pasóle luego al departamento de las 
calderas do aceito hirviente, . cla-
ro, dijo lo mismo: aquí no me quedo. 
la guerra, los extemporáneos ofreci-
mientos de verter hasta la úl t ima gota 
de la sangre en defensa de una inte-
gridad terri torial y de una soberanía 
nacional que todos acatan y reveren-
cian; trayendo á la memoria, aun con-
t ra la voluntad, por sugest ión inevita-
ble, el recuerdo de las proezas fantásti-
cas más insignes del Hidalgo man-
chego? 
E n los tiempos de sosiego, el patrio-
tismo no puede ser heroico, sino refle-
xivo; porque si á la patria se la sirve, 
cuando peligra su existencia ó se la 
quiere mancillar, con el esfuerzo del 
brazo y el sacrificio de la vida; se la 
sirve, en la tranquilidad de la paz, con 
el esfuerzo del pensamiento y la dedi-
cación de la conciencia. 
Y pues tenemos en Cuba paz, y paz 
profunda, deber es de los verdaderos 
patriotas españoles en este suelo resi-
dentes, servir á la nación, y dentro de 
la nación al país , con el estudio desapa-
sionado y concienzudo de los males po-
líticos, administrativos y económicos 
que entorpecen la ordenada sucesión 
del progreso en esta tierra, presentan-
do soluciones práct icas de gobierno que 
resuelvan sus problemas y acaben con 
la desorganización de los servicios pú-
blicos que tanto compromete aquí el 
prestigio de la Madre patria como po-
tencia ultramarina. 
Dén , en buen hora, los constitu-
cionales vivas á la nación, porque 
siempre esas exclamaciones repercu-
ten harmoniosamente en oidos espaüo- j . 
les; pero no pretendan n i conv^reir er, 
dogma suyo la fe do la patria con que 
todos los españoles de Guba comulgan, 
n i sueñen con la quimera de resolver 
Hízole ver después los desiertos he-
lados donde los pecadores desnudos 
daban diente con diente, y tampoco 
quiso quedarse en aquel Polo infernal. 
A l fin abrió Sa tanás una dorada 
puerta y el condenado del cuento al 
contemplar los suelos de aquella habi-
tación cubiertos por muelles alfom-
bras y las paredes ar t í s t icamente tapi-
zadas, y al ver la luz purís ima que des-
pedían lámparas maravillosas y al sentir 
el ambiento delicadamente perfumado 
por miles de pebeteros so soltó del bra-
zo del Diablo, corrió hacia dentro; se 
arreJlenó ea uu diván y oxoJanió^ ya 
no sé lo que me ha rán aquí , pero aquí 
me quedo. 
Marchóse Sa t anás sonriendo, y al 
poco rato sintió el condenado que por 
una puerta falsa entraba un caballero 
correctamente vestido y de aspecto 
sentencioso y grave. 
¿Cómo es tá V.? preguntó el apare-
cido? 
—Bien agracias ¿y V í le contes tó 
nuestro héroe. 
—¿Y la familia?, añadió oí primero. 
—Bien gracias. (¡Qué fina es la gen-
te en el infierno!) 
—Pues señor 
A este "pues señor" del caballero co 
rrecto, sentencioso y grave siguió una 
charla interminable del mismo, snbre 
cosas fútiles y empalagosas. 
A l principio el condonado abrigaba 
la esperanza de que aquello t e n d r í a 
término; pero al ver que pasaban las 
horas y los días y las noches sin que 
el char la tán diera muestra de cansar-
se, aturdido, mareado y loco, se-, levan-
tó de su asiento, huyó de la» habita-
ción confortable y mágica y corr ió en 
busca de S a t a n á s gri tando: l l é v e m e V . 
á l a s regiones heladas, i s é t a m e V . en 
las calderas h i rv iéntés , hagta V . que 
me arranquen las caroed con los hie-
rros enrojecidos; pero ¡poi? Dios y por 
las once mi l v í rgeaes no» ine condene 





¿No SKÍ hallarv^ti ya los pobres lecto 
réa é& MffiltáGha, en el canso del condo-
nado de\ cuanto? 
.D&s-tfsao de las materias fecales. 
Dos proyectos se han presentado en 
lasdjucultades j o c a l e s j o r e l solo me- | estos d í a s al Ayuntamiento de la Ha-
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M E . C H A R L E S . M E R O U V E L 
i Ksta ol)ra, pu^U^ódanov " 'E l Cosmos Editorial," 
se lialla de vent^, 0n ]a ' •Galería Literaria," do la se-
fiora Viuda ito Poso é hijo*, Obispo 55.) 
(OON'VINÚA.) 
Su acento de verdad hubiera con-
vencido al m á s rncródulo. 
La encontraba tal como la hab ía en-
contrado en Dherburgo. 
Se j u r ó que sería suya y no de otro. 
Sus indecisiones frente á los proyec-
tos de Pedro Brecheux, su tentador, 
se disiparon como el humo. 
Tuvo un deseo loco de ser poderoso, 
inmensamente rico. 
Juana sería su ídolo misterioso, 
oculto. 
K o retrocedería ante n ingún sacrifi-
cio para conquistar su afecto. 
E n realidad estaba vencido, bajo el 
encanto de la joven. 
E l , el hombre de las pasiones, el 
hombre caprichoso y voluble, sent íase 
enamorado y experimentaba en aquel 
momento una emoción que jamas había 
sentido. 
La belleza de Juana, aquella belleza 
real, le tenía subyugado. 
Estaba eácrito en alguna parte, en el 
libro mágico del destino que aquellos 
dos seres jóvenes y hermosos, aban do-
baña acerca del.destino que ha de dar-
se á las heces fecales procedentes de la 
limpieza do las letrinas do la ciudad: 
uno es el que pretende que continúe 
siendo el memorable Canalizo el sitio 
donde se deposite dicha sustancia, con 
el objeto de transportarlo á las fincas á 
donde se llevan también las basuras, y 
otro el que propone que se si túen en la 
finca "Dionisia" grandes estanques im-
permeables para que se mezclen las 
materias focales con cal viva hasta la 
solidificación y se destine dicha mezcla 
á abono de fincas que lo necesiten. 
La elección no debe ser dudosa, por-
que: 
1? E l Canalizo está situado en la 
misma población; 
2? Es imposible que, dada la con-
sistencia fluida de dichas materias, 
se pueda evitar su derrame á la bahía; 
3? H a b r í a que construir no sólo es-
tanques, sino también wagones especía-
les; y 
4? Que en el mencionado sitio dicho 
vertedero es peligrosísimo para el 
Hospital Mil i tar , para los talleres del 
Ferrocarril del Oeste, para la guarni-
ción de A t a r é s , y finalmente, para esa 
barriada de familias pobres. 
E n cambio, la "Dionisia" es tá situa-
da fuera de la población; el autor del 
proyecto se compromete á la construc-
ción de estanques impermeables; se 
desinfectarán dichas materias con la 
cal viva, y se da solución definitiva á 
este asunto, que parecía no tenerla. 
E n este xiltimo proyecto, como en 
cualquiera otro que haya de adoptarse, 
deben deslindarse los derechos del 
Ayuntamiento y los del contratista, re-
dactando un pliego de condiciones cla-
ro para que en n ingún tiempo nadie se 
llame á engaño, y sobre todo, para exi-
gir la responsabilidad á quien la ten-
ga. 
E l pliego de condiciones debe redac-
tarse por personas competentes y no 
por aficionados, pues conviene calcular 
con exactitud la cantidad máxima de 
las materias que hayan do depositarse, 
como también la cantidad de cal que so 
necesita para lograr la desinfección y 
solidificación de las repetidas heces de-
positadas. Es preciso exigir con rigor 
que los estanques sean completamente 
impermeables, y finalmente, debe esta-
blecerse una esmerada vigilancia para 
que no se haga uso más que de la cal y 
para que las pipas no se viertan fuera 
de los depósi tos. 
E l Canalizo no puede seguir siendo 
vertedero de basuras y menos de depó-
sito de heces fecales, pues así lo exigen 
la salud pública y la cultura [de esta 
ciudad. 
M . DELFÍN. 
CAMARA DE COMERCIO. 
Según la nota facilitada por la Se-
cretar ía de la misma, la suscripción pa-
ra la ga ran t í a do los billetes del Banco 
Españo l ascendía ayer á la suma de 
$3.100,000. 
La Iptera tp Mar. 
Hemos tenido el gusto de rec ibi r la 
vis i ta de una comisión de vecinos de 
Bauta, presidida por el Alcalde Muni-
cipal del término, Sr. D . Dionisio Lo-
dón, la cual gestiona en el Gobierno 
G-eperal la composición de ios kilómetros 
lo a l 1S de la carretera de Ouanajay, 
cu la parte comprendida entro los po-
blados de A n o y o Arena, y Punta Bra-
va., tramos que se encuentran en pési-
mo estado, ófcecíendó verdadero peli-
gro á los que los recorren, y haciendo 
imposible el acarreo á esta capital de 
los frutos cíe las fincas allí situadas. 
La comisión ha conferenciado con el. 
Sr. Secretario del G-obierno General 
quien la recibió con exquisita amabili-
dad ofreciéndole, de acuerdo con e¡ se-
ñor Quiñones, Jefe de la Sección de 
Obras Públ icas , presente á la conferen-
cia, hacer cuanto es té de su parto para 
conseguir que á la mayor brevedad po-
sible se lleven á cabo ias obras do re-
paración del tramo referido de la men-
cionada carretera. 
La comisión nos ruega hagamos 
constar su satisfacción por tan bené-
vola acogida; y nosotros, por nuoatra 
parte, deseamos que sus aspiraciones 
se vean pronto cumplidas, excitando, 
á ese efecto, el celo d é l a s autoridades 
que en el asunto intervienen, por tra-
tante de in te rés público tan manifiesto 
NOTICIAS AZUCARERAS. 
En una reunión tenida en Berl ín, el 8 
del mes pasado, los fabricantes de azú-
car bruto, en número do 250, han adop-
tado, por unanimidad casi absoluta, 
dos resoluciones concernientes á las 
nuevas condiciones de compra de azú-
cares brutos establecidas por las refi-
ner ías . 
E n primer lugar, los fabricantes re-
chazan el modo de determinación del 
rendimiento de los azucares bruces fi-
jado por ia, asociación de los refinado-
ros, á saber, la división do 2.25 veces el 
non azúcar totñi da la polarización; y 
reclaman el sostenimiento del modo 
actual basado sobre la deducción de 5 
veces el peso do la cenizas. 
La asamblea recomienda la produc-
ción do azúcar para la exportación ba-
so 88 por 100, ó de azucares de consu-
nauosj precisamente por los que habían 
de defenderlos, habían de encontrarse 
para el castigo de los mismos que les 
rechazaron, entregándolos sin guías y 
sin armas á todos los azares y todos 
los peligros del mundo. 
Deb ían estar empujados el uno hacia 
el otro, por irresistibles corrientes. 
E l joven tomó una do las manos do 
Juana, que ella no retiró, y con aconto 
melodioso y apasionado preguntó: 
—¿Y ahora que vais á hacer? 
—¿Lo se yo, por ventura1? 
La voz del tentador se hizo aún más 
dulce. 
—Si queréis—dijo—pronto termina-
r á n vuestras desgracias. 
—¿Cómo? 
Juan Kodríguez sonrió con una bon-
dad mezclada de compasión. 




—¡Ah! no pronunciéis esa palabra— 
exclamó con viveza.—Fui allí llena de 
horror y de asco. ¡Un amante!... ¡Que-
r ía di ñero dinero para dar de co-
mer á mi madre y á mi hermana, que 
so morían de hambre! 
Y casi furiosa al pensar en la degra-
dación do que por un milagro se había 
librado, añadió: 
—¡Ah! las madres que abandonan á 
sus hijas son decididamente muy infa-
mes. ¡Más valiera que las mataran an-
tes de que conocieran la vida! 
i —Tenéis razón—replicó el joven, mi-
rándola con los ojos llenos de pasión.— 
¿Pero creéis que sois vos la única que 
sufre ese abandono? 
—¿Qué queréis decir? 
— M i madre murió do pena, abando-
dada por un hombre el que la se-
dujo Nuestra suerte es, pues, casi 
la misma Yo me llamo Juan Mau-
ricio 
—¿Pero y ese otro nombre? 
—¿Juan Eodríguez? 
—Le tengo de un bienhechor Os 
hé prometido contaros mi secreto 
Ya llegará la ocasión en que le conoz-
cáis. 
—¿Pero nos volveremos á ver?—pre-
guntó sollozando. 
—Nuestros destinos es tán ligados el 
uno al otro. 
—¡Fantasías! 
—¡Si vos queréis no nos separaremos 
jamás! 
—¡Sueños! 
—¡L^ácil realidad! Habéis sufrido to-
das las angustias, todas las humilla-
ciones, todos los terrores de los po-
bres. 
—¡Oh, sí todos! 
—¿No tenéis á nadie que os ayude? 
— A nadie en el mundo. 
—Pnes lo que buscáis, un apoyo, un 
sosten, un amigo, en fin, yo puedo dá-
roslo. 
—¡7os! 
Su voz se convirtió en un murmullo, 
una de esas melodías que se adivinan 
mejor que se oyen, que se arrullan a-
mo, á fin de poder escapar de la impo-
sición do los refinadores indígenas. La 
asamblea autoriza también á la comi-
sión de rendimiento para estudiar, de 
concierto con los refinadores, una base 
nueva para los azucares de 92 por 100. 
En segundo lugar, la asamblea esti-
ma que bajo el punto de vista do la re-
presentación de los] intereses comercia-
les y otros de la industria del azúcar 
bruto, hay urgencia en unir mas estre-
chamente á los fabricantes de azúcar 
bruto. Con este objeto ha sido nombra-
da una comisión especial. 
M . M . Dyer y C? fundadores de la 
fabrica de azúcar de remolacha de 
Lehi ü t a h (E. CJ. de A . ) , van, según se 
dice á instalar una nueva azucarería en 
Anheim, California. Esta fábrica será 
construida por una casa americana, 
The Kühy Manufaotoring Gomjpany, que 
había suministrado el material de Lehi. 
Según los avisos de Chino, con fecha 
18 de agosto, los resultados de la cam-
paña remolachera en esta localidad son 
muy satisfactorios; la azucarería Ox-
nard trabaja activamente y los rendi-
mientos cualitativos y cuantitativos 
son renumeradores. La polarización 
media de los remolacheros es de l i y 
15 por 100. 
LA SEQUÍA EN FEANCIA. 
L a sequía de este año costará, ta l 
vez, de 20 á 25 millones a la agricultura 
azucarera francesa, que, según los in-
teligentes, hubiera podido reducir sin-
gularmente esta pérdida si una par-
te de la cosecha, la mayor, no se hu-
biera sembrado demasiado tarde en t e -
rrenos mal preparados. Los fabrican-
tes de azúcar paga rán los gastos de esa 
lamentable incuria, pagando muy ca-
ras las remolachas y teniendo sus fá-
bricas insuficientemente alimentadas. 
Casino Espanol de Guanabacoa. 
E n junta general celebrada el día 1? 
del actual, fué elegida por unanimidad 
la Directiva para este patr iót ico Ins-
t i tuto, compuesta de las personas si-
guientes: 
Presidente: D . José MR López Fer-
nandez. 
Vicepresidente: D . Teófilo Giménez. 
Director: D . Juan Eivera. 
Yicedirector: D . José Cañedo Hovía. 
Vocales. 
D . Juan F. Armas. 
. . Baltasar Arronte. 
. . Casimiro Solis. 
. . Jo sé Antonio Alió. 
. . Antonio García San Miguel. 
. . Eicardo Cañedo. 
. . Manuel Gómez del Olmo. 
. . José Mar ía G. Salas. 
Suplentes. 
D . Angel Eegil . 
. . Eafael Serrano. 
, . Francisco Palacios. 
. . Jo sé David Portas, 
¡Secretario: D . J e sús España . 
Vicesecretario', D . José Cobo. 
Tesorero: D . Benito Tabuas. 
Vicetesorero: D . Melchor Gurdiel. 
Contador: D . Comilo Diez, 
Vicecontador: D . Maximino Blanco. 
clucir á deudor alguno á que pague 
más de la 5a parte del valor del crédito 
que contra él tiene el Tesoro, y el 5 por 
100 que representa esta 5* parte, cuan-
do ha sido ingresada por notificación 
que se verificó y que corresponde al 
notificador. 
Quedando los Sres. Alcaldes tam-
bién en la obligación de valerse de 
cuantos medios estén á su alcance 
para hacer comprender á los deudores 
al Estado por créditos anteriores al 1? 
de jul io de 1892 que existan en sus res-
pectivos términos municipales, las ven-
tajas que les ofrecen las bonificaciones 
que les otorga el referido artículo 28 de 
la Ley de Presupuestos, y los medios 
que se fijan en el mencionado Acuer-
do de 6 de septiembre último, para a-
cogerse á tales beneficios; quedando de 
la misma manera obligados S. S. á 
participar directamente á la Sección 
Central de Atrasos cuantas novedades 
ocurran en el asunto y que estimen que 
pueden entorpecer á los citados deudo-
res el goce de las referidas bonificacio-
nes. 
Loque de orden de S. E. se publica 
por este medio para general conoci-
miento. 
Habana, octubre 3 de 1893.—Manuel 
Alvar ez Ossorio. 
Por la Capi tanía General han sido 
nombrados: capitanes D . Emilio Lluvet 
Mar to ro l l yD . Demetrio Espresate So-
peña, y segundos tenientes, D . Mart ín 
Guniat Sellés, D . Enrique López Sar-
dina, D . Antonio Santana y Santaua y 
D . José Mil lar Ballesca. 
Por la Subinspección del Insti tuto se 
han cursado las siguientes resolucio-
nes: 
Concediendo la baja á don J e s ú s Gó-
mez Alboy, D . José Suárez Eeal, don 
Santiago Quintana Quevedo y con ven-
tajas á D . Miguel Apaceira Kivero. 
Idem pase de cuerpo á D . José Eico 
Eodeiros. 
Idem duplicados de credencia á don 
Manuel Vázquez Piñei ro , D . José Me-
néndez García y don José Cuervo Par-
do. 
Cursando propuesta de primer te-
niente supernumerario para el batal lón 
de Guanajay. 
Idem ídem de cruz del méri to mi l i 
tar en favor de los comandantes don 
Rafael Castillo Sierra y don Sebastián 
Ferreiro Busto. 
Idem ídem do aumento de pasadores 
en la medalla de constancia, en favor 
de los individuos del cuarto batallón. 
Idem instancias del coronel don Ma-
riano Ar t iz Jiménez y capi tán don In-
dalecio Miyar, en que solicitan la baja, 
Consultando la baja del capellán don 
Teodoro Viííánueva, por haberse au-
sentado sin licencia. 
NOTiGÍAS 00MERÜÍALES. 
*or la Secretaría del Círculo do Ha-
dados so nos comunica el siguiente 
'grama del servicio particular de' 
l o s p i a j Ssocií Ceatal 4í Airases 
Dada cuenta por la Central /le Atra-
sos, al Excmo. Sr. Gobernador general, 
do la parsimonia que so viene obser-
vando en el cumplimiento de su acuer-
do superior, do fecha 0 del mes próxi-
mo pasado, que se publicó en los nú-
meros de la Gaceta cfioial correspon-
diente á los días siguientes 7, 8 y 0, 
por el cual quedaron establecidas, en 
concepto de provisionales, bases para 
la aplicación de las reglas que fueron 
dictadas en el superior acuerdo de 29 
de A b r i l del corriente año, para la eje-
cución del artículo 28 de la Ley de pre-
supuestos y modo de acogerse á las bo-
nifiCaciones que el mismo determina. 
Considerando^ S. B*: que UÍÍO de los 
motivos que contribuyen, de poderoso 
modo, al entorpecimiento aludido, es la 
falta do Orden en la notiñeación do pa-
go á los deudores al Fisco, así Como la 
conftrsión en que existen los créditos 
por e! concepto de Contribuciones di-
rectas, ordinarias ó extraordinarias, 
cuyo origen es anterior al dia primero 
de Julio de 1882, así como los \ l e los 
impuestos que pesaron sobre la feliz-
mente extinguida esclavitud y sobre la 
derivación de la misma. 
Considerando: la especial obligación 
en que está la citada Sección Central 
de Atrasos de inspeccionar, del modo 
más eficaz, todo cuanto se refiere á la 
Recaudación do los créditos arttenores 
á Io de Julio do 1892, así como el más 
exacto cumplimiento de todas las reso-
luciones que han sido dictadas por la 
Superioridad sobre el mismo asunto, 
á propuesta de la citada Sección, el 
Excmo. Sr. Gobernador general, ha te-
nido á bien acordar: 
Io Que los Gobiernos ó Adminis-
traciones provinciales de Hacienda, se 
abstengan do expedir ejecuciones de 
apremio para el pago de Contribucio-
nes directas, ordinarias ó extraordina-
rias, cuyo origen sea anterior á 1? de 
Julio de 1882, así como para la cobran-
za de los impuestos que pesaron sobre 
la extinguida esclavitud y sobro el de-
recho de Patronato de Emancipados, 
sin que antes se haya verificado el co-
bro de todos los créditos pertenecien-
tes á época posterior a! citado 1? de 
Julio de 1882 que existan en la misma 
provincia; y que, aun en este caso an 
tes de proceder, se dé cuenta á la Sec-
ción Central de Atrasos de los crédi 
tos da la índole que queda expresada, 
que para su^cobranza haya necesidad 
de áoudir á la notificación y ejeción. 
2? Que por la misma Sección Cen-
í; ¡i de Atrasos so comunique el pre-
s-rui;e acuerdo á los Gobiernos ó Admi-
nistraciones provinciales de Hacienda, 
así como también directamente á los 
Alcaldes municipales do esta Isla, con 
el de G de septiembre próximo pasado, 
referen-te á la misma materia, de Atra-
sos, recomendando á S. S., del modo 
más eficaz, tanto la aplicación de las 
bases que aquél contiene, como que 
procedan con la mayor energía contra, 
toda persona, sea ó no funcionario pú-
blico, de quien llegue á conocimiento 
de su Autor idad que ha tratado do in-
cariciando las más secretas fibras del 
alma. 
—Os había perdido y os he vuelto á 
encontrar Todo lo que tengo es 
vuesti-o Es el sueño de otros tiem-
pos que se realiza, el sueño de los días 
en que os admiraba entre vuestras flo-
res. Yo, como vos, era muy pobre 
La suerte cambió mi situación, y ahora 
puedo ayudaros No os neguéis 
Seguid los impulsos do vuestro corazón 
como yo los del mío. Dejadme hacer lo 
que pueda, rodearos do bienestar. . . . 
daros lo que os falta á vos y á los vues-
tros ¡Es un sacrificio que nada me 
cuesta! 
Juana hizo un gesto negativo. 
E l joven continuó: 
—En cambio no os pido más que me 
permitáis visitaros de vez en cuan-
do como uu amigo mejor aún, 
como uu hermano. Ño rae hace falta 
más que unos días, quizá unas cuantas 
horas para buscaros una casita en 
los alrededores conozco varias. No 
os neguéis, no digáis que el honor os 
obliga á rechazar el ofrecimiento de un 
amigo . . . . 
Continuó hablándola durante largo 
rato. 
Tenía la palabra persuasiva, la elo-
cuencia fácil. 
Además, podemos afirmar que era 
sincero. 
Se decía que nada le sería tan fácil 
como disimular aquel amor, guardán-
dola en una de esas casitas de campo 
que tanto abundan en las cercanías de 
Nueva Yorh, 5 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Oentrífugás, polarización 96, á. 3J cts. 
costo y flete.' 
L V f e r c a d o de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 aná l i s i s , á 
Leemos en el Diar io del ^Ejército: 
uEn la tardo del sábado fueron con-
ducidos al lugar del eterno descanso, 
los restos del que en vida fué excelente 
é intachable amigo, y cultivador talen-
toso del arto lírico y dramático. 
Emilio Soroa murió en la madrugada 
de ese mismo día en la Quinta de Gar-
cini, donde sus familiares lo habían lle-
vado para- poderlo asistir con mas efi-
cacia, en la úl t ima faz do su dolencia 
ta,n larga como penosa. 
{^íújJio murió perturbado mental-
mente! Aquel cerebro tan admirable-
mente organizado, aquella inteligencia 
tan bien educada, había sufrido un des-
quilibrio tanque daba verdaderamente 
lástima oír íás incoherencias de sus úl-
timos días, y los estragos que la terrible 
enfermedad hacía en aquella naturale-
za antes vigorosa. 
Brilló mucho como dilletanti al hell-
canto, trabajó con perseverancia y 
siempre con el mayor desinterés en. to-
d/is nuestras sociedades de recreo, que 
lo contaban entre sus socios de honor. 
En el "Nuevo Liceo" y La "Caridad del 
Cerro", presidió sus secciones dramáti-
cas, y allí como en ninguna de las otras 
sociedades, contribuyó al auge y esplen-
dor de sus mejores tiempos. 
Emilio Soroa fué discípulo predilecto 
del maestro decanto Sr. Constant Ha-
yet—y en mas de uu concierto benéfico, 
se hizo aplaudir por su bonita voz de 
bajo cantante, y por el buen gusto y ar-
te con que hacía sus manifestaciones, 
concurso que presentó con generosidad 
y buen deseo. Las últimas fiestas en 
que el pobre Emilio se presentó al pú 
blico fueron las inolvidables de Mar-
garita Pedroso en la que desempeñaba 
parte principal 
Sólo media docena do amigos acompa 
fiaron al Cementerio de Colón al des-
graciado compañero." 
tren más lyjoso del mundo, 
La Gaceta de los Caminos de Hierro 
describe del siguiente modo el "Pen-
sylvania Limited", un tren con más 
comodidades que muchos palacios de 
renombrados potentados. 
Dice así: 
"Voy á hablar del más suntuoso tren 
que hasta ahora han ideado los hom-
bres: se llama el "Ponsylvania Limi-
ted", y recorre el trayecto que separa á 
Nue va York do Chicago. 
Puesto el tren en marcha con un mo 
vimiento tan suave, tan gradual, tan 
bien combinado que apenas se nota, 
se atraviesan primero las calles Jersey, 
City, y después ios anchos prados que 
se extienden más adelante. 
E l pasaje cubierto que conduce de 
un coche á otro, contribuye, no sólo á 
la mayor seguridad de los viajeros, si-
no que también haeo desaparecer el 
París , y que después , con algunos días 
de paciencia y de perseverancia logra 
ría vencer sus escrúpulos. 
Tenía razón. 
Juana ya no tenía energía. 
Sus largos tormentos y continuas 
privaciones la habían dejado sin fuer-
zas para luchar. 
Ya la víspera no había tenido valor 
para rechazar las mas abyectas tonta 
clones, dispuesta á sacrificarse por los 
seres que quería sostener, aún á costa 
de su honor. 
Comparando lo que escuchaba, con 
los insultos soeces que tanto tiempo 
hacía estaba devorando en silencio, la 
parecía una melodiosa armonía del 
cielo. 
EJn vez de los rostros sarcásticos, 
bestiales y encenagados en el lodo del 
nías obscuro placer, que veía en sus 
pesadillas, antes do decidirse á seguir 
los consejos de su horrible portera, a-
quella ruina del vicio, encontrábase en 
un salón magnífico, cerca de un apues-
to joven, un amigo de su infancia, que 
venía á ella como un inesperado salva-
dor, precisamente en el momento en 
que iba á caer. 
Quedábase extasiada ante la voz del 
joven, y su mirada la fascinaba. 
No pudo hacer otra cosa que murmu-
rar estas palabras, que encerraban una 
confesión completa, un abandono sin 
límites: 
—Sí, es un sueño, un sueño . ¡Ua-
bladme así! {.Qué mas queréis!? 
E l hielo se había roto. 
desagradable movimiento de balanceo 
lateral. Esta especie de vest íbulo tiene 
una sólida armadura de acero que 
sirve también para evitar, en el des-
graciado caso de choque, que un ca-
rruaje penetre en el otro. 
E l tren de que me estoy ocupando se 
compone, además de varios carruajes 
para viajar, de un coche para comedor, 
otro destinado á fumar, otro en el que 
están la barber ía y el cuarto do baño, 
un coche observatorio y los furgones 
para equipajes. 
Todos los carruajes son de un lujo y 
una comodidad totalmente desconoci-
das; alumbrado eléctrico con profusión, 
libros, periódicos, despachos de tabacos 
y bebidas, mesitas para escribir y pa-
ra juego, un taquígrafo al quo puede 
dictarse una carta que luego pone en 
caracteres de imprenta por medio de 
una máquina de escribir, encargándose 
de depositarla en el correo de cual-
quiera de las estaciones del t ráns i to , 
y, por último, los asientos se convier-
ten al llegar la noche en cómodas ca-
mas, cerradas por cortinas, de una pul-
cri tud que puede competir con las del 
hotel mas confortable. 
E l tren es tá protegido contra cho-
ques y accidentes análogos por medio 
del sistema que se llama en inglés bloh 
signal system, en el que el camino está 
dividido en varias secciones, en cuyos 
extremos hay una estación telegráfica, 
que no permite que entre otro tren en 
la misma sección hasta quo no se ha 
dado la señal de que és ta se encuentra 
expedita. 
La compañía ha atendido con parti-
cular esmero á l a seguridad de los_via-
jeros, no sólo con el sistema de señales 
citado y con otras medidas que tien-
den al mismo resultado, sino adoptan-
do todas las mejoras que han podido 
inventarse para construcción de los 
apartaderos y las agujas con que éstos 
se mueven. 
E n realidad, la compañía del ferro-
carril de Ponsylvania no ha omitido 
nada que conduzca, á la absoluta segu-
ridad do los viajeros, y de aquí que un 
accidente en sus l íneas sea casi desco-
nocido. 
En materia de velocidades, la em-
presa es tá siempre introduciendo al-
guna mejora. Hace años adoptó el sis-
tema de pequeños estanques llenos de 
agua, situados entre los carriles, por 
cuyo medio la locomotora so surte de 
aquel l íquido á medida que avanza, 
sin tener quo disminuir perceptible 
mente su velocidad. 
Los fuertes y pesados carriles; lo per 
fecto del lecho del camino en quo des 
causan las traviesas sobre que aque 
líos es tán elevados, la buena construc 
cióu y conservación de los puentes, y la 
supresión de cuantas curvas han podi 
do evitarse, domuestrau que, si bien es 
cierto que se aspira al aumento de ve-
locidad, os siempre subordinándola á 
la seguridad y comodidad dolos viaje 
ros." 
a i i i o i i ea macáis. 
Día 17. 
HASTA. LAS TRES DE LA T ATI DE 
En la Presidencia del Consejo de Minia 
tros se ha recibido ayer tardo ol siguionto 
telegrama: 
San Sebastián, 10, 11,50 m. 
El Ministro de Marina á Presidente Con-
sejo do Ministros: 
"Profundaraento conmovida S. M. al co-
nocer desastrosas proporciones do la inun-
dación do Villacañas, mo encarga trasmita 
á V. E. la expresión de sus sentimientos, 
deseando quo el Ministro de la Gobernación 
soa intérprete para con aquel honrado ve-
cindario del inmonao dolor que le inspiran 
sus desgracias." 
El Sr, Ministro de la Guerra ha puesto á 
disposición del do la Gobernación 30 tien-
das do campaña, capaces para 20 personas 
cada una, con objeto de albergar á los veci-
nos do Villatíaáas cuyas moradas so han 
bandido ó amenazasen desplomarse. 
El Sr. Ministro de la Gobernación ha re-
mitido á Villacañas gran número de pren-
das de vestir, entro olias tres cajas entre-
gadas por el Sr. Aguilera, con más do tres-
cientos objetos quo ha recogido entre los 
comercios Isla do Cuba, Isla Cristina, algu-
nos de los de la callo do Toledo y varias ca 
sas de préstamos. 
El Sr. Aguilera espera recoger mucMsi-
mo más. 
Los recursos que á estas fechas han lle-
gado á Villacañas exceden en mucho á los 
que en los primeros diasse enviaron á Con-
suegra. 
Hay cuatro compañías de ingenieros, 80 
guardias civiles de las provincias do Tole-
do y Ciudad Ileal, los bombas do Madrid y 
otras que llegan do Valencia, y por indica-
ciones del Sr. Ministro do la Gobernación 
se han llevado bastimentos y víveres do 
Quintanar y otros pueblos próximos. 
También se han mandado tiendas de 
campaña. 
El Sr. Aguilera, de acuerdo con el señor 
Ministro de la Gobernación, hizo ayer un 
llamamiento á algunos comerciantes y par 
ticulares con objeto do reunir proodas y 
efectos con que poder atender & las prime-
ras necesidades creadas por las inundacio-
nes en Villacañas. 
Durante toda la tarde de ayer so re cibie-
ron muchos donativos, y en el porreo de las 
ocho do la noche salieron para Villacañas á 
disposición del Gobernador de Toledo, 4 
grandes cajones que contenían más de 
cuatrecientas prendas. 
Hoy se hará una nueva remesa mucho 
más importante do los donativos quo so si-
guen recibiendo do la inagotable caridad 
del pueblo do Madrid. 
La irregularidad en el servicio telegráfi-
co ee grande. Partes depositados en Villa-
cañas el día 15 á las once do la noche, con 
carácter de urgente, los hornos recibido en 
esta redacción el .16, después do las nueve 
de la noche. 
Nos hacemos cargo de las dificultados y 
entorpecimientos que hay quo vencer para 
mantener fácil y expedito el servicio tole-
gráfico en las actuales circunstancias, y no 
hay en estas líneas asomos ni intención de 
censara por el retraso que sufren los dos-
par-hos. 
Pt;fo lo que no nos explicamos son las in-
termitencias en el reparto, pues llegan á 
nuestras manos telegrámas anteriores, álo 
ya publicados y sd recibo coincide con el 
do otros muy posteriores en fechas y suco 
sos. 
Esto origina una confusión lameutabla é 
independiente do nuestra voluntad y de 
nuestros o^íuerzos. 
Villacañas 15, l i n . —Urgente. 
Los ingenieros que pernoctaron en Lilk 
a-aban do llegar á ésta. 
•|~~nrrririTrM-riii n i ni" i 11 n » mil—i» 
Juan Eodríguez comprendió que ha-
bía triunfado. 
—Yo no ambiciono otra cosa mas 
dijo—que veros feliz l í o esto el ins-
tante do explicaros los sentimientos 
quo abriga mi corazón. Mas adelante, 
cuando os hayias repuesto de vuestras 
desgracias, cuando la paz reine en 
vuestra alma, hablaremos del porve-
nir Ahora no quiero hablar in^s 
que del presente. 
El joven explicó lo que iban á ha-
cer. 
Lo primero, no dejarla ni una hora 
mas en el horrible zaquizamí en que 
sus desgracias la obligaban á vivir . 
Saldrían juntos á comprar lo mas ne-
cesario para ella y para sus protegidos. 
Porque ahora se hab ían cambiado los 
papeles: ella sería quien en adelanto 
protegería á su madre y hermana. 
Sería la providencia de los que la ha-
bían recogido. 
Juana, repet ía con voz débil: 
—Ko sé si debo ¡Eo puedo 
¡no puedo! 
El j o v e n n o l a escuchaba, y conti-
nuaba alegremente refiriendo sus pro-
yectos, con objeto de vencer sus últi-
mos escrúpulos. 
La cosa no valía la pena. 
Y después de todo, ¿de qué se t ra ta-
ba? De algunos centenares de francos. 
No merecía ni siquiera las gracias. 
Una vez las compras hechas, Juana 
volvería á su casa, pero por un instan-
té solamente, el tiempo preciso de arre-
I íjlar sus cimentas, 
Las casas inundadas, además de las cue-
vas, son las do Juan Pedro, Cayetano Pé-
rez, Cipriano Barreros, Prudencio Fernán-
dez, José Marín, José Benito, Ignacia Ma-
queda, Proto López, Francisco Maqueda, 
Brígido Molina, Polonio García, Antonio 
Pozo, Eamón Pérez, Pilar Camacho, José 
Verdugo, Jesús Aranda, Santiago Pacheco, 
José Pacheco, y Justo Zorrilla. 
Igualmente están inundadas las casas de 
los barrios de Veracruz, Pozo de Concejo, 
Regajo, y muchas de las callos de San Ro-
que y Mayor. 
El frontón de Zorrilla desapareció. 
No se puede explicar cómo en tan poco 
tiempo se inundó la población, dada la si-
tuación topográfica de la localidad. 
Esto demuestra que fué una manga de 
agua parecida á la de Consuegra. 
En este momento, cinco jornaleros están 
haciendo un foso para enterrar á los cadá-
veres. 
El alcalde, don Miguel López, se multi-
plica para cumplir en estas tristes circuns-
tancias con los deberes de su cargo.—iLTes-
tre Martines. 
Villacañas 15, Un.—Urgente. 
Puedo afirmar que la mayor parte de las 
personas domiciliadas en las cuevas, sitios 
donde la inundación ha causado más estra-
gos, han perdido todas sus ropas y ajuares 
quo so hallan entre el fango. 
Es absolutamente necesario que sin pér-
dida de tiempo se les entreguen vestidos, 
pues muchas familias no han tenido ropa 
con que mudarse, llevándolas mojadas so-
bre sus cuerpos.—Mestre Martínez. 
Villacañas 15, Un.—Urgente. 
En la mayor parte de las casas el agua 
subió poco más de un metro. 
La corrientre arrastró hasta la laguna 
larga, distante un kilómetro de la pobla-
ción, muchos muebles y diez carros de la-
bor, que quedaron inservibles. 
En el camino de Alcázar de San Juan, á 
unos 200 metros de distancia de Villacañas 
se han encontrado dos muías muertas unci-
das á un carro. El mozo de labor que las 
guiaba se salvó milagrosamente. 
Los bomberos de la villa comienzan á de 
saguar las casas hundidas. 
El gobernador civil de Ciudad Real mar-
chó hace tres horas. Acaba de llegar el de 
TdiQtiiO.—Mestre Martínez-
Villacañas 16, 8'30 m. 
Acabamos de presenciar una escena ho-
rrorosa que ha producido profunda impre-
sión en todos, no obstante estar habituados 
á presenciar otras análogas en estos luga -
res de desolación y ruinas. 
En las cuevas han extraído de una, cua-
tro cadáveres más. 
La violenta postura do los cuerpos y la 
expresión aterradora de los semblantes han 
dejado fúnebre huella de la lucha dosespo 
rada que aquellos infelices sostuvieron con 
la muerte. 
Llámanse las víctimas Juan Francisco y 
Cándido Redondo, hijos de Cesáreo y de 
Sotera Zaragoza, extraída ayer ésta última 
y ya incluida en la relación do los muertos. 
Los cadáveres fueron colocados en un 
carro. 
Los vecinos supervivientes y multitud de 
personas de la población baja, mujeres en 
su mayoría, rodearon los cadáveres y pro-
rrumpieron en grandes lamentos. 
Los niños so abrazaban, espantados, á 
sus madres, y todos rozaban en alta voz 
por el alma de los fallecidos. 
Después acompañaron largo rato al cor-
tejo entre sollozos y lamentaciones. 
Hasta ahora van extraídos 33 cadáveres. 
El cielo sombrío, con nubarrones de bo-
rrasca, da una nota do gran tristeza á la 
comarca inundada.—Mestre Martínez. 
Villacañas, 16, 8'30 m. 
Los vecinos do las casas inundadas so 
salvaron subiéndose á las cámaras. 
Una vecina llamada Petronila Plasco, á 
quien la tormenta sorprendió en la calle, l i -
Oróso do un percance, asiéndose fuertemen-
te al picaporte de la puerta do una casa. 
Despavorida pidió socorro á grandes voces. 
Afortunadamente el agua derrumbó impo-
tuosamento la puerta y la comento la em-
pujó hacia el interior de una habitación, l i -
brando así milagrosamente BU vida,.—Mestre 
Martínez. 
Villacañas, 16, 9 m. 
Acaban do extraer en esto momento del 
interior do una cueva los cadáveres do Jai-
me Arandi, Bornardino Arango y Purifica-
ción Torres (a) La Chula. 
Ante la presencia ele estas desgracias vol-
viéronse á reproducir las desgarradoras es-
cenas ya descritas. El jefe de esta familia 
so salvó por encontrarse en aquellos momen-
tos fuera de la cueva. 
Ha llegado el señor arcipreste do la cate-
dral do l1oledo con 2,000 pesetas, del bolsi-
llo particular del cardenal Monoscillo, con 
destino á los más perjudicados por la catás-
trofe. 
El clero de la localidad acompañad la 
comisión, de Toledo, hacióndoso relación do 
los dannificados de las cuevas, para distri-
buir equitativamente loa donativos. 
Los iegenioros do las compañías dol regi-
miento do Gaadalajara, los braceros que 
han acudido y los bomberos do la Villa y 
Corte, trabajan con extraordinario entu-
siasmo y fe, removiendo montones de léga-
mo, desaguando habitaciones y apuntalan-
do edificios.—Mestre Martínez. 
Villacañas 16, I I m.— Urgente. 
Acabo do visitar la bodega de D. Jesús 
Huerta. Es desolador ol aspecto que pre-
senta. Las tinajas están arrancadas de 
cuajo. 
Con motivo de estar próxima á celebrarse 
la íoria anual do este pueblo,que debía em-
pezar mañana, los establecimientos indus-
triales, estaban llenos de géneros, habiendo 
arrastrado la corriente la mayor parto de 
éstos. 
Los vecinos se ocupan en limpiar do léga-
mo las casas, la mayor de las calles están 
intransitables. 
Es indudable quo, á pesar de lo horrible 
de esta catástrofe, no llega ni con mucho 
á la do Consuegra.—Mestro Martínez. 
Villacañas Ib, 11 n.— Urgente. 
(Recibido el 16 á las 11 do la noche). 
La fuerza do la tormenta din ó 35 minu-
tos, que parecieron una eternidad espanto-
sa á este vecindario. 
Cuando de las cuevas empezaron á salir 
lamentos y voces de auxilio, los vecinos do 
la parte alta acudieron á socorrer á los 
inundados, no obstante hallarse, aunque 
en menor grado, rodeados de peligros. 
La noche de ayer fué pavorosa. 
A la luz do los hachones, ol vecindario fué 
recorriendo los sitios inundados, removien-
do los escombros y sacando los cadáveres. 
A la hora en quo telegrafío se han extraí-
do 19. 
He aquí los nombres: Patricio Santa Cruz 
Angela Moral oda, Julián Zaragoza, Lucia-
na 'Novillo, Julita Perales, Inés Gallego, 
Santos Gallego, Vicente y Toribio Privado, 
Braulio Santos, Dolores Vaquero, Marcela, 
Angel y Tolosforo Sánchez, Vitorio Sánchez, 
Int^cente Infantes, Jacoba Infantes, José, 
Simón y Cirilo Simón.—Mestre Martínez. 
Villacañas 15,11 n — Urgente. 
(Recibido el 16 á las 10 do la noche). 
La mayor parte de los cadáveres encon-
tradoa están á medio vestir. 
Los hay en grupos, fuertemente abraza-
dos. 
So ha visto el cadáver de un padre rodea-
do de ios de sus hijos, y éstos fuertemente 
asidas al cabello. 
Los vecinos de las cuevas no eran todos 
pobres: había algunos que vivían con media-
l í o conservaría nada de aquel sitio 
donde tanto había sufrido. 
l í o quer ía que conservase n i un pe-
quefio recuerdo do aquel triste pasa-
do 
Apagó las resistencias de la pobre 
joven, con sus palabras, tan pronto 
emocionadas, corno alegres ó apasiona 
das. 
¿Qué podía temer? 
¿La opinión? ¿Acaso se ocupaba de 
ella? 
¿Por ventura en ese Pa r í s ; entrega-
do de lleno á los placeres, so conoce si-
quiera á sus mas cercanos vecinos? 
Habr í a muerto de inacción en medio 
del ar royo y hubiera sido una gran ca-
sualidad que alguien la hubiese soco-
rrido. 
De sus dos compañeras de miseria, 
una, la madre, estaba locaj la otra, la 
hija, era aún una niña. 
El arreglar ía las cosas do modo que 
quedasen salvadas las apariencias ante 
el mundo. 
Por último, tocó el punto delicado, 
que fué una caricia más . 
¡Tenía miedo de su amor! 
Lo presentía . 
Sí, él la amaba, qué negarlo? Ha-
cía muchos años que aquel amor crecía 
en su corazón. 
¡Solo él lo hab ía sufrido¡ ¡No exigía 
nada! ¡Había esperado mucho tiempo, 
esperar ía más todavía! 
Aquello era un favor de hermano. 
¡Si lo rehusaba no podía conso-
larse! 
En las cuevas registradas no so ha m-
centrado, sin embargo, hasta ahora niugú 
dinero. 
La brigada do ingenieros no trabajari 
hasta mañana. 
En este momento han abierto la ermita 
de San Roque para dar asilo á los que no 
lo tiene. 
Desde hoy hasta que duren las actualM 
circunstancias, el Ayuntamiento dará co-
mida á las clases menesterosas. 
Muchos de loa habitantes de las cuevas 
so hallan repartidos en algunas casas do la 
población. 
A todas horas se tienen noticias de ras-
gos do consoladora caridad. 
Se temen nuevos hundimientos en las 
cuevas. 
Ha llegado el alcalde do Alcázar con ift 
comisión de aquel Ayuntamiento. 
Merece elogios la conducta del teniente 
de la guardia civil D. Camilo Sillo. 
Se encuentran aquí cincuenta parejas de 
la benemérita. 
Calcúlanse que no han llegado á esta po-
blación más de sesenta personas por falta 
de comunicaciones. 
La iglesia parroquial ha sufrido también 
mucho con la Inundación.—ifcfósíre Marii-
nez. 
Villacañas 15,11 n.— Urgente. 
(Recibido el 16 á las 10 de la noche.) 
En este instante llegan dos compañías 
del regimiento de Guadalajara, procedentes 
de Valencia, con palas y otras heiraiumn-
tas para ayudar los trabajos quo catán rea-
lizando los ingenieros militares. 
El vecindario, en medio de la tmtm 
que lo abruma y de las desgracias que llo-
ra, comienza á tranquilizarse.—Mestre Mar-
tínez. 
V i l l a c a ñ a s 15, 11 n.— Urgente. 
(Recibido el 10 á las 10 de la noclie.) 
Hasta que los bomberos no desagüonlas 
cuevas por completo, no podrá precisarse 
el número do cadáveres. 
El gobernador civil de Ciudad Real, don 
Federico Serrano, presencia los trabajos de 
excavación en las cuevas, donde están ocu-
pados más de cuatrocientos hombres. 
El Grobernador de Toledo no ha llegado 
todavía, por estar intransitable la via fé-
rrea. 
Hoy á las ocho reprodújose la tempestad, 
Los relámpogos eran incesantes y alumbra-
ban fugitivamente las ruinas. 
Los truenos resultaban formidables. 
El vecindario, despavorido, corría de ca-
sa en casa avisando, amo ol temor deque 
la inundación so repitiera. 
Tal es el terror quo en el ánimo de esto 
puebio han dejado las escenas pasadas.-
Mestre Martines. 
Villacañas 16, 10 m.— Urgente. 
De la casa número 18 do In calle de San 
Roque, propiedad de D. Cecilio Osuna, ba 
desaparecido una bodega que contenía mil 
arrobas de vino. 
Las tinajas nadaron, rompiéndose al olio-
car unas con otras. 
Los bomberos extraen ol agua do lai 
cuevas. 
En este momento empieza nuevamentoá 
llover.—Mestre Martines. 
Villacañas 10, ll'oO m.— Urgente. 
Se cree que los ingenieros construirán ba-
rracas con destino á las familias que han 
quedado sin cuevas. 
Esto en el caso de que el Ayuntamiento 
costee las maderas quo son necesarias para 
la construcción. • 
Todos los servicios empiezan á estar a-
tendidos.—Mestre Martínez. 
Villacañas líi, TIO t.— Urgente, 
Han recibido cristiana sepultura los ca-
dáveres ya citados. 
Fd acto resultó imponente, siendo pre-
senciado por gran número do vecinos, ade-
más dol cora párroco y juez munioipal, don 
Manuel Granado. 
Se produjeron escenas desgarradoras. 
Los cadáveres fueron enterrados en 10 
cajas. 
El cura párroco rezó ol oficio de difuntos 
en unión de las muchísimas personas qno 
presenciaban la lúgubre operación. 
Faltan que extraer ocho cadávoroa.-
Mesíre 'Martínez. 
Villacañas 16, 4Í10 t.—Urgente. 
Hasta ahora han sido extraídos cuatro 
cadáveres más. 
Restan que sacar otros cuatro, entre e-
llos un niño, quo se croe fué arrebatado por 
las corrientes. 
Los cadáveres extraídos ascienden á39, 
y ol número total llega á 43. 
De haborso presentado la manga de agua 
durante la noche, las víctimas hubieran 
llegado á centenares. 
Dos ancianos se encuentro a gravemente 
enfermos á consecuencia del susto quo ex-
perimentaron el día do la cat;Wrofe. 
Una mujer presenta t ú n t o m a s do enaje-
nación mental.—Mesí/e \iarHnez. 
Villacañas 16, 9'15 n. 
Se ha recibido un telegrama del señor 
Martínez Eivas, anunciando quo remite ca-
jones con rox̂ a para los necesitados. 
El gobernador ha reunido al Ayunta-
miento en sesión extraordinaria para tratar 
asuntos importantes relacionados con el si-
niestro.—ü/JSírc Martínez. 
Villacañas 16, 10'50 n.—Urgente. 
Han llegado varios corresponsalos de pe-
riódicos de provincias. 
Empiezan á demolerse algunas cuevas 
quo amenazan miña:—3Ieslre Martines. 
VillacüñaslO, 11 n.—Urgente. 
El ingeniero jefe de la provincia de Alba-
cote Sr. Fraile, opina quo las quiueo bom-
bas do desagüe quo están funcionando son 
iosuíieiontes, pues hay 300 cuevas anegadas 
do las 500 que existen en la población, 
Al Romeral se han pedido 300 espuertas 
y á Quintanar 100 cabos.—MestreMartime, 
Villacañas 16, l l ' l O n,—Urgente. 
El gobernador Sr. Polanco ha censurado 
al Ayuntamiento por no obligar á los hijos 
del pueblo á trabajar. 
Al mismo tiempo dedicó frases de elogio 
á las mujeres por su actitud noble y huma-
nitaria, y por los especiales y desinteresa-
dos trabajos quo efectúan 
Dicha superior autoridad ha invitado á 
los concejales para que distribuyan las fae-
nas. 
Se trabaja activamente para extraer los 
animales muertos y evitar los miasmas que 
pudieran def prendorse do la corrupción de I 
'áqu&Wos.—Mestre Martínez. 
Villacañas.10, 11,18 n.—Urgente. 
Procedente de Sevilla han llegado dos j 
compafiias del tercer regimiento de zapa-
dores minadores. 
Han sido extraídos dos cadáveres más. 
Estaban detrás de un arca; quo las victi-
mas habían colocado ante una puerta nue-
va para impedir que entrara oí agua. 
La excavación la practicó la sección M 
segundo regimiento de ingenieros dirigida 
por el teniente Sr. Castro. 
So asegura quo soio restan por extraer 
dos cadáveres, según el recuento hecho de 
los vecinos. 
Mañana so procederá á la distribución de 
los socorros enviados pov ol cardenal Mo-
nescillo. 
El reparto se distribuirá entre las perso-
ñas perjudicadae, atendiendo la comisión á 
i las pérdidas materiales y personales sufri-
das por aquellos. 
Entre ¡os Ro!d¿\dos de ingenieros ee ha-j 
distinguido el cabo Andrés García, que re-
sultó herido, y José Baldobi, los cuates han 
practicado trabajos muy arriesgados y te-
merarios. 
Existe en esta mayor número de faena 
militar y de braceros que en Consuegra des-
Y sonriendo^ con sus rnanoa entre-
lazadas con las de Juana, suplicába-
lo como si fuese el protegido y ella la 
bienhechora. 
—¡Vamos, decidme quo sí! ¡He 
haré is tan feliz! ¡Es la dicha para 
vos y para los que amáis! 
¡Felicidad! 
Era una palabra nueva para ella. 
—Pues bien, sí!—murmuró. 
Juan Rodríguez se levantó transpor-
tado de alegría. 
Pocos momentos después aguarda-
ba á Juana ante una puerta de los al-
macenes del Louvre, dentro do un co-
che cerrado. 
L a pobre nina compró algunas cosi-
tas para sus protegidas y para ella, 
Trajes, ropa blanca y un baúl. 
A las tres de la tarde abaudouaba la 
bohardilla del Camino de las Canteras, 
con gran sorpresa de la portera, gene-
rosamente retribuida y envidiosa de 
aquella fortuna llovida del cielo. 
Estaba desconocida con su traje nue-
vo. U n traje muy modesto, pero qne 
realzaba extraordinariamente su belle-
za. 
Estaba cojitentísima de la felicidad 
de la pequeña María, su hermana, me-
jor dicho, su hija, que se había echado 
en sus brazos al sf ber que iba á salir de 
su triste prisión. 
f ¡Se oontinmrdj. 
^uóa do la inundación. Entre las compa-
ñías do soldados y guardia civil, forman un 
reg imiento . 
La población presenta un aspecto tran-
qui lo . 
El cielo está doipefado.—Mesire Martínez. 
Vülacañas 16,10 n. 
U n a comis ión de l a Puebla de D o n F a -
drique ha traído 500 pesetas para los inun-
dados de las cuevas. 
El panadero de Quintanar, Rías Botija, 
lia remitido 200 panes.—Mestre Martínez. 
V i l l a c a ñ a s 16 ,10 n . 
El gobernador ha comunicado al Ayunta-
misnto que ol ministro de Marina lo ha ma-
nifestado por telégrafo lo mucho quo á la 
Reina ha impresionado la oatástrofé, y que 
la augusta señora ha recomomiado al go-
bierno que atienda en lo posible hi situa-
ción de los inundados. 
El alcalde y los concejales oscueliaron al 
gobernador llenos de entusiasmo.—-ilfesíre 
Martínez. 
N 0 T I C M S J U M C I A L E S . 
DEL SVPBEMO. 
Por el va por-corroo Alfonso X I I I , quo 
entró anteayer en puerto, so han recibido 
©n esta Audioucia las siguientes resolucio-
nes del Tribunal Supremo de Justicia: 
Declarando la Sala Segunda desierto con 
las costas el recurso de c a s a c i ó n por in f rac -
ción de Ley proparado por D. Pedro Mén-
dez y Morales, en causa que so le sigue por 
atentado A un agente de la autoridad. 
Declaran do la misma Sala igualmente de-
sierto con las costas olrecurso preparado 
tambü-;; por infracción de Ley contra la 
semencia dictada por la Sala de lo Crimi-
nal dií la Andienciá dé la Habana por D, 
Franciscó Fundora Reyes, en causa contra 
el mismo fior lesiones. 
Aderaba do dicha» resoluciones so ha re-
ciiiiil'». MIIM1 otrce, un acuso de recibo do 
oerillJoacioMí-a expedidas por virtud del ro-
óíii'fo (iü {'.¡-.pnción prfparado por los Sres. 
Van deru iWgJb y Coinpañía, do Amberos, 
Citijiia DI úirtft do .K'.hreseimionto dictado en 
causa t:( i i i í) Pablo Romañá y Vilaseca 
por falsifinicióji do fá marca do ginebra '*La 
Campan Ü. " 
UBSOLIJCION C l V I l i . 
Ert ol juicio dcclarutivo do menor cuantía 
sojíuidn en t i jTuzgado do primera instancia 
de Guadalupe por l). Fraucisco Ferniindez 
Romero y Cárdena?, C<.iido do Casa Rome-
ro, contra D. Rafateí Pérez Vento en cobro 
de réditos y productos de tierras do la ha-
cienda "Jagüe Chico;" la Sala de lo Civil 
do esta Audiencia ha dictado sentencia de 
clarando con lugar la demanda establéenla 
por el Conde do Casa Romero, sin lugar las 
excepciones opuestas por esto y condenan-
do al indicado D. Rafael Pórez Vento á quo 
dentro do tercero dia do y paguo al deman-
danto setenta y dos arrobas do azúcar quo 
lo adeuda como renta vencida do quince 
caballoi ías do tierras do l a hacienda "Ja-
güey Chico," ,1 quo lo pague asimismo quin-
ce pesos on oro como ronta corrcspondiynto 
al primer año do arrendamiento do las ca-
ballerías y cordeles de sabana quo se ex-
presan en la demanda y á quo lo entregue 
la mitad quo le correspondo y no lo ha sa-
tisfecho del producto líquido quo ha obte-
nido do la venta de la leña, atravesaños, y 
demás maderas que ha cortado on los ex-
proeados terrenos hasta finos del mes do 
abril ilo 1892, La Sala sentenciadora no ha-
ce especial condonación do costas en cuan-
to á las causadas en la primera instancia ó 
Impone las do la segunda al citado Pérez 
Vento, en cuyo sentido confirma la senten-
cia por esto apelada. 
BOBBÜB C O M P E T E N C I A ' 
De l a Capitanía General de esta Isla so 
ha remitido al Excmo. Sr. Presidente do es-
ta Audiencia, las actuaciones del procedi-
miento provio incoado por la plaza de Puer-
to P r inc ipo con t r a el corneta Saturnino 
Martínez y García por maltrato de obra á 
una meretriz; A fin do quo por la Sala do 
Compotencias do este Tribunal so resuelva 
el conflicto jurisdiccional entablado entre 
la jurisdicción do guerra y ol Juzgado Mu-
nicipal del Distrito do Belén. 
8KÑAI.AMIKNT08 PARA UOY. 
Sala de lo Civi l : 
Apelación establecida en el juicio decla-
rativo do mayor cuantía seguido por don 
Manuel do Llanos contra la sucesión do don 
Juan J. Ariosa, on cobro de pesos.—Ponen-
te: Sr. Saborido.—Letrados: Sres. González 
Sai rain y Ledo. Govín.—Procuradores: se-
ñ o r e s Solís y Valdés.—Juzgado del Ce-
rro. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
JV1CIOH ORALES. 
Stícción I a 
Contra D. Francisco Ealceiro y otro, por 
hurto.—Ponente: Sr. Pagés.—Fiscal: señor 
López Aldazábal.— Defensor: Sr. Martí 
Roada.—Procurador: Sr. Valdés Losada.— 
Juzgado del Pilar. 
—Contra D. Rafael Roque y Hoque, por 
atontado. — Ponente: Sr. Pagés.— Fiscalf 
Sr. Enjuto, — Defensor: Ledo. Fernández 
Larcinaga.—Procurador; Sr. Mayorga,— 
Juzgado do Jesús Maaía. 
Secretario: Ldo. La Torro. 
Sección 2n 
Contra D. Rafael Usatorro, por violación. 
—Pénente: Sr. Astudillo,—Fiscal: Sr. Lu-
zatrota.—Defensor: Ledo. Mesa y Domín-
guez.—Procurador: Sr. Storliog.—Juzgado: 
de la Catedral. 
—Contra D. Angel Trucha, por estafa.— 
Ponente: Sr. Agero,—FKscal: Sr. Luzarreta. 
—Defensor: Sr. Junco (D. Emilio(.—Procu-
rador: Sr. Cotoño.—Juzgado do la Cate-
dral. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria: 
Contra D. Federico Marroro Pinto, por 
hmto.—Ponente: Sr. Romero Torrado.— 
Flacal: Sr. López Aldazábal, — Defensor: 
Ldo, Fonts (D. Cacar).—Procurador; señor 
Scerliug.—Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo. La Torro. 
ADUANA D E L A HABANA 
IMiOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
Dia 5 de octubre $ SO.Oál 03 
. —mn» .-tn-o»—• • 
Entro los pasajeros que condujo á 
esta ciudad el vapor-correo nacional 
Aljmiso X I I I , vino nuestro amigo D. 
Silverio Fernandez, Juez mxinicipal de 
San Nicolás. Dárnoslo la bicnvenidii. 
Durante el pasado mea de septiem-
bre entraron en el puerto do la Habana 
8Í) buques de triivesía, con 125,478 tov 
neladus, y salieron 88, con 128,287. De 
IOH (intradós uieron (1!) vapores, 10 bar-
cas y fragatas, 3 bergantines y 7 gole 
Í B S . Por nacionalidad se distribuyen 
así los mismos: 38 americanos, 32 na-
cionales, 11 ingleses, 3 írauceses, 2 ale-
manes, 2 noruegos y 1 ruso. 
Para evitar torcidas interpretacio-
nes, debemos a d v e r t i r á nuestros lecto-
res quo el D. Mannel Ecay que apare-
ció en uno de los números correspon-
dientes al mes de agosto próximo pa-
sado, como rematador del arbitrio mu-
nicipal do Anuncios y Letreros, no es 
nuestro amigo particular D . Manuel 
Ecay de Eojas, que en la actualidad se 
encuentra de Secretario interino de la 
Intendencia General do Hacienda. 
A D. Luis Caballero le ha sido ad-
mitida la renuncia quo presentó del 
cargo de alcaide de la cárcel de Bejucal. 
Se ha concedido la baja al módico de 
bomberos de Pinar del Eio, D. Fran-
cisco Barrera y Colonia. 
1). Jaime Balagnei se lia establecido 
en esta plaza bajo su solo nombre para 
dedicarse íí la importación de víveres 
y comisiones en general. 
Se ha constituido en esta plaza una 
BOClédad en comandita y por acciones 
bajo la razóu de "F . García, Bardella 
y Conip.", de la quo son gerentes con 
oso indistintamente de la firma social 
D. Francisco García y li ivero, D . Es-
teban Bardella y Sirvent, D . Joaqu ín 
Manuel García y Ginerós y D. Federi-
co Costa y Cds t i á . Son socios coman-
difcarios por parte alícuota: D . Eufrasio 
Garcííi, D. Gervasio Fraga, D . liicardo 
Péivz, I>. (Jiro Me.stres, D , A n d r é s Do-
pico, D. Pedio Vicente Vázquez, don 
FiMuci.- iAi Vidal, D. Francisco l iodr í -
gn •/,. !), Uosíiití Pérez, D . A n d r é s Suá-
réz, i ) . José López, D. José Fel in, don 
La.j.t-.-i S ;;le;./.ii, D. Liborio Garc í a y 
D. Pfauci§co González y comanditarios 
a03Íoui$ta8, los señores suscripto res de 
la3 acciones emitidas por la socie dad. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 30 de septiembre. 
Muy elástica debe ser la paciencia de 
este pueblo, cuando todavía los Sena-
dores interesados en la producción de 
plata, continúan abusando de su pre-
rogativa para retardar, ya que no lo-
gren impedirla, la votación del proyec-
to de ley para derogar la de Sherman. 
Todo el país está esperando con avidez, 
os más, con verdadera ansiedad que de-
saparezca esa malhadada ley que tan 
profunda pei turbación ha causado en 
'a Hacienda y en el Comercio, y sin 
embargo, la minoría de Senadores ''pla-
tistas" prolonga la lucha por medio del 
obstruccionismo, hasta el punto de 
crear nueva alarma en los centros bur-
sátiles y mercantiles y amedrentarotra 
vez los capitales que acaban de salir de 
su escondrijo. La posibilidad de que 
fracase el proyecto de derogación ante 
la perseverante, tenaz y sistemática 
oposición de esa minoría del Senado, ha 
producido do nuevo tal desconfianza, 
que los valores han tomado un movi-
miento do retroceso y se notan señales 
que persagian próximos embarques de 
oro liara Europa. 
E l pitís gruño y refunfuña entre 
dientesj la prensa clama á voz en grito; 
en el mismo Senado ha habido espíri-
tus varoniles que han procurado hacer 
comprender á esa minoría el mal cami-
no que lleva y lo torcido de sus proce-
diinientos. Pero ¿qué Ies importa á e s e 
grupo el clamor de la prensa ni el su-
frimiento del país, cuando ellos defien-
den como fieras sus intereses persona-
les? |,Acaso el Senador Cameron de 
Pensilvania no ha hablado en contra de 
la derogación, siendo así que todos sus 
comitentes, todos los gremios indus-
triales de su distrito, todos los centros 
y corporaciones mercantiles de su Es-
tado han maniíeztado la necesidad de 
que se derogue esa ley y así so lo han 
comunicado á su representante en el 
Senado? ¿Acaso el mismo Mr. Came-
ron, al saber la indignación que su ac-
t i tud había causado entro los electores 
de Pensilvania y al recibir las inuume 
rabies protestas de sus comitentes, no 
ha declarado con inaudito descaro que 
ie importan un bledo las protestas de 
sus electores, y que cuando necesito 
sus votos los podrá obtener de nuevo 
con solo aílojar los cordones de su bol-
sal ¿Qué se puede esperar del Senado 
de los Estados Unidos cuando uno do 
los Sonadores haco semejante declara-
ción y nadie so levanta para salir por 
el honor y la dignidad de aquella Cá-
mara? ¿Quo so puede esperar cuando 
otro Sonador, Mr. Stovart, de Kevacia, 
con el objeto do prolongar ol debate, 
lanza un discurso quo dura tres días 
lleno de invectivas, insultos y calum-
nias contra el Jefe de l a l a c i ó n , áquien 
califica sin embozo do ignorante, pre-
suntuoso é inepto, y sin embargo nadie 
tiene la entereza de interrumpir al ora-
dor para recordarlo las buenas formas 
á quo le obliga el honroso cargo quo 
desempeña y el alto lugar que ocupa? 
Pero si algo prueban osos desahogos 
de los iñatistas, es lo desesperado' de 
su causa. Con los discursos do los se-
nadores Cainorón y Stewart, lejos do 
ganar prosélitos para su causa, se han 
malquistado Iss simpatías do algunos 
do sus amigos, y el país en masa, ya 
cansado de la insensata resistencia de 
esos señores, reprueba indignado tan 
procaces é injustiGcados ataques. 
Contrasta ciertamente con esas vio-
lentas diatribas la actitud noble y dig-
na, aunque firme y decidida do Mr. 
Cleveland, la cual se ha puesto de re-
lieve en estos días con la oportuna pu-
blicación de una carta que ha dirigido 
á Mr. Northen, gobernador del Estado 
de Georgia, en contestación á las pro-
gnu tas que ésto le hace respecto do su 
opinión acerca do la cuestión moneta-
ria. Después de manitestar Mr. Cleve-
land quo su opinióu está clara y cate-
góricamente expresada en su carta de 
aceptación de la candidatura presiden-
cial y en su mensaje do 7 de agosto úl-
timo al Congreso, dice lo que signo: 
^Quiero quo el pueblo tonga dinero 
establo y seguro, y no contribuiría á 
sabiendas á una situación quo me hi-
ciese en el menor grado responsable 
ante cualquier obrero ó labrador de los 
Estados Unidos, de la depreciación de 
un peso quo ha recibido por todo su 
valor nominal y como bueno en pago 
de su trabajo; quiero un sistema mone-
tario por el cual no sólo todos los pe-
sos de cualquier ciase quo sean tengan 
igual poder mercante en el país, sino 
quo en el extranjero inspiren confianza 
en nuestra prudencia y buena fe, colo-
cando sobre baso firme ó invariable 
nuestro crédito entre las naciones; 
quiero una situación tan tranquilizado-
ra que los que tengan dinero acudan á 
emplearlo en los negocios y en empre-
sas nuevas, en vez do atesorarlo. E l 
temor no so disipa sólo con decir que 
es injustificado é irrazonable, ni con 
palabras puedo impedirse que el ate-
morizado esconda sus caudales. 
"Dentro de los límites que he mani-
festado soy aniño de la plata; pero creo 
que el lugar que legítimameuto lo co-
rresponde en nuestro sistema moneta-
rio sólo puede fijarse por medio de una 
modificación do las leyes quo tenemos 
sobro la materia, y quo esto sólo puede 
realizarse con provecho y con esperan-
za después quo haya sido derogada la 
ley á la que so achacan todos nuestros 
males financieros Me opongo por 
tanto á la acuííacióu ilimitada do lar 
plata por esto país solo ó independien-
te, y deseo la derogación inmediata é 
incondicional do la llamada ley Sher-
man. 
"Confieso que me asombra la oposi-
ción del Senado á una acción inmedia-
ta que alivie la desgraciada situación 
actual y ruego á Dios todos los días 
que la tardanza quo esta oposición oca-
siona, uo sea causa de que el país cai-
ga en una, deprcaióu mayor aún quo la 
conocida y no se haga ai partido derao-
cnUieo responsable de tamaña catás-
trofe." 
Esta carta ha venido en buen hora á 
reanimar á la mayoría del Senado y á 
inspirar confianza al país, quo ve la 
inflexible actitud del Presidente. Ya la 
minoría comprende la inutilidad de sus 
esfuerzos, y Mr. Voorhees ha logrado 
quo las sesiones se prolonguen de tal 
modo que el grupo do la oposición se 
verá obligado á rendirse dentro de po-
cos días do puro cansancio físico, si es 
q ue antes uo viono algún aconteci-
miento imprevisto á darles nuevos 
bríos y á facilitarles alguna combina-
ción ó alianza quo ponga en jaque la 
derogación de la ley Sherman. 
•*« 
Una de las cosas que en esta gran 
metrópoli más poderosamente llama la 
atención de los forasteros, ya vengan 
estos del interior do la Eepúbl ica ó de 
allondo los mares, es el gran número 
do edificios colosales que se ven en la 
parte baja do la ciudad dedicada al co-
mercio, edificios de trece, quince ó más 
pisos que so elevan á una altura pro-
digiosa, y que son verdaderamente ca-
racterísticos, bajo todos conceptos, del 
espíritu activo, emprendedor, audaz, 
codicioso y progresivo de este pueblo. 
Constituyen osos edificios un rasgo 
tan marcado ya de lafisonomía de esta 
metrópoli, que bien merece a lgún dete-
nimiento el comentar su origen y su 
desarrollo. Varias son las causas y las 
circunstancias quo han contribuido á 
hacer posible la desmesurada y desco-
munal altura de esos edificios. Por un 
lado la configuración larga y estrecha 
de la isla donde se asienta la gran ciu-
dad, y por otro lado el portentoso ore 
cios con uno ó dos pisos subter ráneos , 
siguiendo de esta suerte el consejo de 
aquel labrador andaluz que hizo este 
legado en su testamento: "Dejo á mi 
hijo Perico dos mojadas de tierra, y si 
quiere más que ajonde." Los propieta-
rios neoyorquinos hubieran ahondado 
más; pero tropezaron con un subsuelo 
roqueño que les hizo desistir de su 
propósito. Pero se presentó uu nuevo 
factor en la vida doméstica que vino á 
resolver el problema. E l ascensor se 
generalizó en pocos años de ta l manera 
que apenas hay edificio ó almacén en 
ÍTueva York que no tenga uno, y algu-
nos hay que tienen tres ó cuatro. Con 
ese vehículo pudieron hacer los propie-
tarios hacia arriba lo que no habían 
podido hacer hacia abajo. Y gradual-
mente fueron creciéndolas casas hasta 
alcanzar alturas que anteriormente 
nunca se soñaron. 
Y como fué creciendo al mismo tiem-
po la codicia de los hacendados, pron-
to so les presentó á los arquitectos 
otro problema que resolver. Y lo re-
solvieron: ¡vaya si lo resolvieron! ¡Bo-
nitos son los yaukees para reparar en 
pelillos cuando se les pone en prensa 
el magín do la inventiva! So trataba 
de echar abajo todos los cánones, prin-
cipios y fundamentos del arte arquitec-
tónico, y precisamente no hay nada 
que le dé tan por la vena del gusto á 
un hijo de este país como el derribar ó 
desbaratar cualquiera cosa. 
E l génesis del nuevo orden arqui-
tectónico, que pudiera muy bien lla-
marse Eiifélico, debió ser algo así por 
este estilo: 
Propietario: Señor Arquitecto, he 
comprado un solar, y lo he pagado muy 
caro. Ahora bien, para quo los alquile-
res del local me dón siquiera un rédi-
to de 20 por 100 (ya ve V d . que soy 
modesto), deseo levautar^eu ese solar 
un edifieio do veinte y cinco pisos. De 
este modo tendré cinco casas en el lo-
cal que debiera ocupar una. ¿Puede 
usted hacerlo? 
Arquitecto: La arquitectura moderna 
todo lo puede. ¿Qué dimensiones tiene 
el solar? 
Propietario: Las do ordinario: ocho 
metros de ancho por treinta de lar-
go. 
Arquitecto: ¡Hombre, hombre! ¡Un 
edificio tan alto en ese solar tan chico 
parecerá una chimenea ó el pitón de 
una jeringa! 
Propietario: Pues no hay más remo-
dio: tiene que ser así. Y le advierto 
que en el piso del nivel déla calle quie-
ro oficinas muy espaciosas para uno 
ó dos Bancos, pues do eso piso me pro-
pongo sacar un buen pico. 
Arquitecto: Eso ya es más difícil. 
Comprenderá usted que las paredes 
maestras do un edificio tan alto tienen 
por precisión quo ser muy gruesas por 
la base; lo menos dos metros. Ya ve 
usted dos y dos son cuatro: á ocho van 
cuatro. En cuatro metros do local po-
drá Vd. poner dos bancos; pero serán 
para sentarse. 
Propietario: A mino me venga usted 
con paredes maestras ni discípulas. 
Ustedes los arquitectos hacen las paro-
des muy gruesas para poner en la 
cuenta muchos miliares de ladrillos. 
¿Qué necesidad hay de hacer las paredes 
tan gruesas? ¿Porque el edificio es tan 
alto? ¡Bah! ¡bah! Usted es mucho más 
alto que yo, y sin embargo, tiene las 
piernas más delgadas! 
Arquitecto: Espere Vd . Lo que acaba 
de decir me ha inspirado una idea. Yo 
estudiaré el proyecto y t razaré un pla-
no. Hasta luego. 
Y el arquitecto vió como una reve-
lación allí en su mentó el esqueleto de 
un edificio alto y angosto como un cam-
panario. "Ese hombre tiene razón1', 
diría él en sus adentros; "si el hombro 
sostiene su cuerpo sobre dos canillas, 
¿por qué nó una casal" Y probable-
mente la torre Eiflbl acudiría á su me-
moria y de ese remolino do ideas, sal-
dría el plan de un nuevo orden de cons-
trucción en quo las paredes exteriores 
representan el mismo papel quo la car-
ne en el cuerpo humano, que sirve de 
envoltorio al esqueleto. 
Y ahí tienen ustedes el origen de la 
nueva arquitectura, y por eso podrán 
ustedes ver actualmente en Broadway 
y en Beaver stréét y en otras calles, edi-
ficios altísimos en vías de construcción, 
cuya armazón interior, que es una t r a -
bazón de columnas, pilares, vigas y 
traviesas de hierro ó de acero, con pi-
sos y tabiques do ladrillos refractarios, 
llega ya al décimo ó duodécimo piso, 
cuando todavía no llega al primero la 
fachada. Y es que ésta no sera más 
que una cáscara ó una máscara que lle-
vará el edificio, en cuyas paredes no se 
asentarán, como antes, las vigas trans-
versales, ni descansará todo el peso de 
la fábrica. La armazón de acero se-
rá el esqueleto que lo sostendrá en pie, 
y las paredes lo cubrirán únicamente 
para cerrar el espacio. Es decir, que 
en lugar de ser las paredes exteriores 
las que sostengan la armazón interior 
del edificio, ésta será la que sostenga 
las paredes. 
Do este modo so economiza espacio y 
el arquitecto satisface los deseos del 
propietario, dando origen á un orden 
de construcción enteramente nuevo, que 
solo so vo realizado en Nueva Yok y eu 
Chicago. Todavía en la Porcópoli ha 
sido necesario resolver otro problema; 
porqué mientras en Nueva York se eu-
óuentra roca á pocos metros de profun-
didad, en Chn 
so y movedizo 
cuitad los arq' 
forman una bí 
dida, siguiem!. 
funda el snow 
us; 
qu 
> el subsuelo es areno-
Para obviar esta difi 
[uitoctos de aquella vi l la 
aso sólida, plana y extern 
lo el principio en queso 
shoe, ó sea ol zapato que 
madá para caminar sin 
e! pié en la nieve, 
i pilotan ol terreno con 
es que entiorran á fuerza 
sobré ellos construyen un 
aih¡ qnH cubren con u?!'<> 
te piso con 
cimiento do su población, han hecho 
tan valioso el terreno en la parte más 
cercana á la bahía, que han llegado á 
pagarse sumas fabulosas por cada pie 
cuadrado en los puntos donde es más 
activo el movimiento mercantil. 
Para aprovechar mejor el terreno 
empezóse por construir casas y edifi-
aemaninete: sonre onos 
enrejado de railu que c; 
capa de cemento, y sobi 
ercto ponen obró emparrillado de hierro 
y otro piso de cemento, formando el 
conjunto una base plana y sólida, don-
de descansa la armazón del ediíicio-
torro que construir so desea. D é o s t e 
modo han podido fabricarse allí el Tem-
plo Masónico, quo tiene veinte pisos 
con una elevación de 270 piés ó sean 90 
metros; el edificio do la Cámara do Co-
mercio, con 14 pisos y 200 piés de ele-
vación; el hotel y teatro Auditorium, 
con una altura de 111 piés y doce pisos, 
y varios otros edificios importantes por 
su altura elevadísima. 
En Mueva York son numerosos los 
que tendrán más todavía. La Compa-
ñía Manhattan, do seguros sobre la vi-
da, tiene uno en construcción que será 
el más alto de América, pues tendrá 18 
pisos, con una altura de 350 piés. Será 
más alto que la aguja d é l a iglesia de 
la Trinidad, y más que la estatua colo-
sal de la Libertad con pedestal y todo. 
El magnífico edificio de La Equitativa, 
quo hace pocos años era orgullo de la 
metrópoli y quo junto con laLouja cons-
t i tuían dos puntos do atraccióu para 
los forasteros, ya no llaman la atención 
al lado de tantos otros de colosales 
proporciones. 
El Herald, que ha trasladado su re-
dacción, imprenta y oficinas á la calle 
35, esquina á Broadway, ó sea cuatro 
millas más arriba de donde estaba si-
tuado, va á levantar en su antiguo lo-
cal un altísimo edificio que tendrá quin-
ce ó diez y seis x)isos. 
En suma so ha iniciado una revolu-
ción en el arte arquitectónico, y el or-
den "Eiffélieo" va á preponderar de una 
manera alarmante. Se lo atribuyen va-
rias ventajas, como son la de tener ma-
yor solidez y ofrecer mayor seguridad 
en casos de perturbaciones ciclónicas ó 
seísmicas la de poder abrir en las facha-
das grandes ventanas quo den paso á la 
luz y al aire; la do ser incombustibles, 
y sobre todo la de poder sacar mas r é -
dito al capital invertido, que es la prin-
cipalísima entre todas bajo el punto de 
vista yankee. 
Los que vivan en el 'piso décimo oc-
tavo de esas torres t endrán también 
una ventaja sobre los demás mortales, 
y es que gozarán de días mas largos, 
puesto que verán salir y ponerse el sol 
mucho antes y después que los vecinos 
del entresuelo. Y de fijo que á esa al-
tura no les molestarán los ruidos, los 
olores, ni el polvo de la calle. Para que 
no pierdan tiempo en subir á sus palo-
mares se están construyendo ascenso-
res que salen disparados á razón de 
500 pies por minuto. De modo que en-
tra uno en el carricoche del ascensor y 
como si lo lanzasen por una cerbatana, 
v a á parar en un abrir y cerrar los ojos 
al otro extremo del campanario. Y co-
mo so puede bajar á la calle mucho más 
rápidamente por el ascensor que lan-
zándose de cabeza, se evi tarán con eso 
muchos suicidios entre estos america-
nos quo son capaces do cualquier bar-
baridad por tal de llegar antes que el 
vecino. 
K LENDAS. 
Se han recibido en esta Bedacción las 
siguientes: 
U l Tabaco, notable revista dedicada 
á la industria más importante de esta 
Isla; 
La Abeja Médica, revista de medici-
na, cirujia y ciencias auxiliares; 
IJl Correo de Asturias; 
La Revista de Agricultura', 
E l Pilaretío; 
La Higiene, 
E l Eco de Galicia] 
La Confianza) 
E l Eco Montañés] 
E l Cazadov; 
Laurac-Bat] 
L a Crónica Médico Quirúrjica] 
E l Pitcher] 
E l Heraldo de Asturias] 
Boletín Oficial de los Voluntarios; y 
E l Eco de los Licenciados del Ejército, 
UEVOS EJF/M PLAKES.—TlermOSOS 
y bien hechos dibujos, así como graba-
dos de mérito traen los números 
X X X I I I y X X X I V de Lá Ilustración 
Española y Americana, recibidos por el 
último vapor correo de la Península . 
Esa revista, merced á los esfuerzos de 
su ilustrado Director, D . Abelardo Jo-
sé de Carlos, ha ido introduciendo me-
joras en sus secciones artística y lite-
raria al extremo de que ya compito 
con los primeros periódicos do su índo-
le que ven la luz en el extranjero, re-
ílejándose en las páginas de dicho se-
manario ol movimiento científico, lite-
rario é industrial de Europa y Amé-
rica. 
Véase el sumario del número 33, eu 
su parte artística: Bollas Artes: Flor 
de estufa, cuadro de D . Emilio Sala.— 
Legítima defensa, cuadro de G. Eei-
chert.— Los Jardines del Buen Betiro, 
composición y dibujo de D . E. Este-
ban.—Enlaplaya, composición y dibu-
jo del Sr. Díaz Huertas.—Exposición 
de los Campos Elíseos de 1893, en Pa-
rís: E l Corpus Christi.—San Sebastián: 
Beal Casa de Campo de Miramar.— 
Betrato do S. A . Ernesto 1E, Duque de 
Sajonia-Coburgo-Gotha. — Retrato de 
S. A. Alfredo de Edimburgo, hijo del 
Duque de Edimburgo.—Retrato de 
Mr. William Ewart Gladstone, insigue 
estadista inglés, autor del MU de la 
autonomía de Irlanda.—Los sucesos de 
San Sebastián.—Grecia: Vista del ca-
nal do Corinto, recientemente abierto 
entro los golfos do Lepante y Egína. 
Y véanse también los grabados que 
ostenta el número 31: Bellas Artes. 
Reirnto del Roy Felipe I I , por el Tizia-
no, existente en el Museo del Prado de 
Madrid.—PJITÍS : Exposición do los 
Campas Küseos do 1893. Un Domingo 
en Sevilla, cuadro de Abel Boyé.—Las 
Gaviotas, composición y dibujo de don 
Ma nüel 1 'icolo.—La Confronta de Bille-
tes, cuadro de D. José Joaquín Tejada. 
—Retrato del Excmo. Sr. D . Ernesto 
Rodolfo do Hintze Ribeiro, Presidente 
del Concejo de Ministros de Portugal. 
—Inglaterra: La huelga monstruo. Las 
fuerzas de policía cerrando á los huel-
guistas el paso del puente de Ponty-
gwaith.— Exposición Universal Colom-
bina de Chicago. Vista do conjunto de 
los principales edificios de la Exposi-
ción; la estatua do Colón.—Retrato del 
Excmo. Sr. D . Olegario Andrado y 
Muñiz, director general del Tesoro.— 
Bilbao: Aspecto del muelle de Porta-
guíete y del abra, á la salida del cruce-
ro María Teresa con destino al Ferrol. 
Eu Muralla 89, entresuelos, so admi-
ten suscriptores á la precitada Ilustra-
ción, y también se venden números 
sueltos de la misma. 
L A CARIDAD DEL CERRO .—El se-
ñor Secretario de dicho instituto de 
instrucción y recreo se ha servido en-
viarnos la siguiente nota: 
"Tengo el honor do comunicar á us-
ted que, reunida la Junta Directiva de 
"La Caridad del Cerro" en el local que 
ocupa esta Secretaría (altos del café 
de Tacón), entre otros particulares se 
tomó el acuerdo de alquilar la casa que 
en la calle del Prado posee el "Club 
Gimnástico' ' , y además de los salones 
de recreo, establecer en ella salones 
de armas, gimnasio, duchas y cuantos 
otros atractivos puedan introducirse 
en aquel ¡ocal. 
La Dirección de la sala de armas la 
tendrá el distinguido caballero D . Au-
relio Granados y las obras de repara-
ción en aquel edificio da rán comienzo 
hoy, viernes. 
Los billetes de libro entrada expedi-
dos hasta ahora serán nulos, Las per 
consideren con dereChb á 
¡ solicitarlos en esta Se-
crevaria, ae s 4 1.0 d é l a nocLíe," 
El.señor don Tadeo 
era en su juventud carlista y üeOj 
y hoy es un demagogo furibundo 
de ios que quieren trastornar el mundo. 
Y el señor don Alejó, 
que lúé en su juventud republicano, 
es, ai llegar á viejo, 
ol más intransigente ultramontano. 
Para explicar los cambios de opinión 
suele dar mucha gente esta razón: 
' 'La juventud, impresionable y loca, 
no sabe discernir y se equivoca, 
pero después la edad y la experiencia 
apartan el error de la conciencia." 
Y yo, viendo contrastos tan extraños, 
á aquella gente preguntar deseo: 
' jQiiií'sn aiíquiiió experiencia con los afios, 
pues yo por más que miro no lo v e o f 
F. Pérez. 
LIBROS*—El señor D . Eranoisco S. 
Carballo, poetá inspirado y original, 
ha tenido la bondad, que nosotros le 
agradecemos, de enviarnos un ejemplar 
de sus versos titulados Voces en la No-
che, prologados por el notable literato 
D . Nicolás Heredia. Si los cuidados 
políticos del DIARIO DE LA MARINA lo 
permiten, consagraremos algunas lí-
neas á la obra del señor Carballo, dig-
na de un estudio concienzudo, sin que 
ésto arguya en nosotros las aptitudes 
que para ello se requieren. 
—"Cuba ante el espejo de su pasa-
do y el horóscopo de su porvenir ó los 
hombres do ayer y los de mañana", es 
un folleto, con uno do cuyos ejempla-
res nos ha obsequiado su autor, el co-
nocido periodista D . Aurelio C . Silve-
ra y Córdova, y en el cual se traza, en 
rasgos vehementes, la personalidad 
de no escasos hombres políticos y pe-
riodistas del país . 
Damos las gracias á su autor por su 
atención, sintiendo no poder, como 
quisiéramos, consagrar á su folleto las 
reflexiones quo so nos ocurren. 
IÑTOVEDADES EN ALBISÜ.—La tiple 
Srita. Dorinda Rodríguez y el barí to-
no D, Alberto Morales toman parte 
hoy, viernes, en la deliciosa opereta de 
Audráu La Mascota, desempeñando la 
primera, el papel de "Botina" y el se-
gundo el de "Pipo," 
qm 
pu 
Ya dirá á su tiempo nuestro cronis-
ta musical, Sr. Ramírez, cómo so en-
cuentran do voz y qué punto calzan en 
arte ambos señores, conocidos del 
público habanero por haber cantado 
aquí en temporadas anteriores. 
La Srita. Ibáñez y los Sres. A r e n 
(M.) y Castro auxilian en dicha obra á 
los recién llegados zarzueleros. 
Y como bomba final, vaya esta noti-
cia de sensación: el lunes entrante de-
buta en el mismo teatro el tenor D. Jo-
sé Tamargo con el arreglo Campanone, 
cuya parti tura "echa chispas." 
Hace tiempo, tiempo largo,—que en 
Albisu no se cuela—un buen tenor de 
zarzuela...— ¡ay, si tuviera Tamargo 
—voz, facultades y escuela! 
ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y ECO-
NÓMICA.—Un americano ha descubier-
to que el alimento por exeelencia es la 
harina. 
E l citado individuo predica con el 
ejemplo, y dice que diariamente toma 
de seis á siete onzas do esas gramí-
neas. 
Su preparación no puede ser más 
sencilla: agua, sal y jugo de limón. 
Esto frugal alimento sólo cuesta 20 
céntimos, y desdo que observa este eco-
nómico régimen, ol americano ha gana-
do en fuerzas y en carnes, según él mis-
mo declara. 
Si después de leer esto hay quien se 
mué,1 a do hambre, será porque es un 
loco, ó porque.. . no tiene bastante 
confianza en ese régimen alimenticio. 
BUEN SISTEMA.—Los Sres. Roea y 
Roig, propietarios del nuevo almacén 
de víveres finos La Parra, Reina 31, 
casa pintada de rojo por más señas, 
garantizan al público la pureza y legi-
timidad del vino "Virgen" y la mante-
ca que venden, esta última con la mar-
ca del establecimiento. 
En estos días en que todo sé adulte-
ra y falsifica, y en que el desmedido lu-
cro sigue su marcha atropeilando los 
intereses de la salud, es loable el em-
peño quo se toman aquellos comercian-
tes por ofrecer á sus consumidores ar-
tículos frescos, en buen estado y en cu-
ya confección no entran la química, ni 
otras materias extrañas . 
Así , pues, La Parra se propone ju -
gar limpio y no dudamos que de este 
modo obtendrá, eomo hasta el presen-
to, la protección de las personas aman-
tes de lo bueno y á quienes disgusta 
que se les do gato por liebre. 
Huyendo do los beduinos,—Ya lagen-
te, que no es charra,—Canta al son do 
la guitarra:—"Para mantecas y vinos 
—Hay que subirse á La Parra." 
FIESTA NUPCIAL.—A las sois de la 
tarde del miércoles último contrajeron 
matrimonio en la Parroquia de la Sa-
lud, ta encantadora Srta. D* Florenti-
na Gómez con el joven D. Enrique Pi-
ñeiro, siendo apadrinados on el acto re-
ligioso por nuestro amigo particular el 
Sr. 1). Juan Murga y la esposa de este 
Sra. Da Francisca Martínez. 
Trminada la ceremona, las personas 
invitadas fueron obsequiadas con un 
banquete, on el que se repartieron sor-
betes, licores y dulces escogidos. Y 
después se improvisó un baile al piano, 
en el quo tomaron parte numerosas pa-
rejas, cautivando á todos la exquisita 
amabilidad y cortesía do los dueños de 
la casa. A las once so disolvió la reu-
nión, deseando todos dichas sin térmi-
no á los venturosos desposados. 
NECEDADES —Perfectamente im-
preso en la tipografía "La Universal," 
hemos recibido un tomo de 197 páginas 
que contiene la narración que con el tí-
tulo de Ycrntorfes ha escrito D. 
Juan José Cañarte. Sin tiempo para 
hojear dicho volúmen, sólo añadiremos 
por hoy quo se ha puesto á la venta 
en la calle de San Ignacio número lo , 
casa de los Sres. Ruiz Hermano, al pre-
cio de 5 pesetas cada uno. Y gracias al 
autor por el ejemplar que nos ha dedi-
cado. 
CoMPARANZAs.--(Primer capítulo). 
Por Rafael Coello. 
Ya sabréis, lectores,—(si es quo no 
sois frailes) —que hoy es ya costumbre 
—de los grandes bailes—no bailar más 
cosas—quo los rigodones,—los eternos 
valses—y los cotillones.—Los demás 
bailables,—do feliz memoria,—ya han 
pasado, lía tiempo,—todos á la histo-
ria,—y hoy, el que con ganas—de bai-
lar se siente,—baila esas tres cosas— 
exclusivamente, 
Ahora bien, señores,—digo yo: su-
puesto—que hoy en dia el baile—sólo 
es un pretexto—para que en uniones, 
—hechas de alfileres,—zurzan matri-
monios-hombres y mujeres,-en lo su-
cesivo—dichos tres bailables—deben 
ser mirados—como irreemplazables,— 
pues son los tres tipos,—y yo en tal me 
fundo,—de los matrimonios—quo an-
dan por el mundo. 
Copia el vais los pocos—matrimonios 
buenos—(siempre los que valsan—han 
de ser los meiios):--ella y él, fundidos 
—en la misma idea,—sin quo les im-
porto—cuanto les rodea,—giran siem-
pre acordes,—siempre enamorados,—al 
amante ritmo—siempre acompasados, 
—y en abrazo eterno—gozan sus amo-
res,—respirando dichas—y pisando flo-
res 
LANGOSTA DOMÉSTICA.—En un co-
rrillo se lee La Correspondencia de Es-
paña. De repente uno del auditorio 
pregunta: 
— D . Antonio ¿ha visto usted en su 
tierra la langosta? 
—No, señor. 
—^Entonces no sabe usted lo quo es 
eso? 
—Usted es el que no lo sabe. Vayase 
esta tardo por casa, y cuando vea á la 
mesa mi mujer, seis hijos, mi suegra y 
mi cuñada, verá lo quo es la langosta. 
LlTERAT q R A D RAM ATICA. — 
La Dolores por su gracia. 
Vuelve tarumba á cualquiera; 
Y la Mariana cautiva 
Por lo "chic" con que se expresa. 
Se aliña sencillamente 
La g a ñ i d a aragonesa, 
Y su engañosa rival 
Viste á la moda francesa. 
Si los lectores me mandan 
A escoger entre'ambas piezas. 
Yo elijo Polvos de dientes 
Y Elíxir deTaboadela. 
San Bruno, confesor de la orden de los Cartujos, 
en la Calabria, el cual, recibidos los eacramenros, 
armado con su cilicio, y un devoto crucifijo arrimado 
á le* labio», cntrcg''> apaciblemente su espíritu en 
manos de m Dios el afio IKM, aán no cumplidos los 
cincuenta do su edad, y el dócinjo cuarto do la fun-
dació.i. 
Fué houoiíticanieiite enterrado su cuerpo en la igle-
sia de Nuestra Señora, y se le dió sepultura detrás 
del altar mayor, baciéndola el Seflor gloriosa con mu-
chos milagros, 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
fiíísss Selemnoá.—Bn la Catedral la de Torcía á 
las eolio, y on las demás Iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponde visitar á 
Ntra, Sra, del Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe, 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo se celebrará la liesta mensual 
del Santo Escapulario: la comunión será á las siete; 
por la noche los ejercicios con sermón y la procesión 
con la Santísima Virgen. 13300 3-6 
EL D I A 8 D E L PRESENTE A LAS OCHO D E la mañana, se celebra en la iglesia de San Nico-
colás do Barí, de la Habana, la fiesta que anualmen-
te se le tributa á Ntra. Sra, del llosario y predica el 
elocuente orador sagrado Pbro. D, Luis Vega. I n v i -
tan á los fieles, el cura Párroco y la Camarera, 
12218 4-5 
J . H. sT~ 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El domingo 8 del corriente celebra el líeal Cole-
gio de Belón la fiedla inaugural de curso, 
A las 8 de la mañana expuesta S. D . M, se canta-
rá el "Veni Creator" y á continuación la misa á or-
questa, predicando en ella ol R, P, Guezuraga do la 
Compañía de Jesús,—A, M, D, G. 
12286 4 5 
iglesia de San Felipe Neri 
Novena á Nuestra Seráfica Madre Santa 
Teresa de Jesús. 
Dará principio ol viernes próximo. Por la mañana 
después de la la misa de ^, se leerá todos los días la 
Novena. A l aiiuchocéi; ae bniá la solemne con Expo-
siyión. Rosario, g •zn». sermón y reserva, 
12194 3-4 
JHS; 
I G L E S I A D E URSULINAS 
Fi.'idoHos • tiernos cultos qno las nt-
gas externas dedica^ ni Sanio An-
gel Custodio su patrono. 
El nábado 7, á las siete do la mañana babrá misa 
rezada y comunión general de las alumnas externas 
de ca'iO plan el. 
A las 8J tendrá lugar la sulemnc fiesta con orquesta 
oficiai.do do Preste el M, I . Sr. Proviaordel Obispa-
do, ocupando la sagrada cátedra el R. P. Virgilio 
C, D. 
La R, M. Maestra y el P. Capellán suplican la a-
sistencia á los padres de familia de las niñas y la de 
tod,ís los fíelos. 
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Los que suscriben pasajeros del vapor Manut la , 
en testimonio de su justa gratitud, hacen presente al 
público habanero ta satisfacción quo les cabe del 
comportamiento, asiotcncia y buen trato que so da á 
bordo de dicho buque, debido á la conducta y soli-
citud do su capitán, secundado admirablemente por 
loe demás cinplcados, y por ello dan sus plácemes á 
la empresa que tan dignamente se halla representa-
da por el personal elegido nara el servicio en dicho 
buque que procedente de Puerto Rico y escalas arri-
bó á cst-í puerto el 4 del corriente,—Ricardo Gama-
rra—Eduardo Cnmbrans—Fólix López—Agustín do 
Zaldívar—Constantino Lamadrid—J, Blanc—Cons-
tantino Diaz—José San Milláu—Mauricio Torres— 
Arturo López—Venancio Medina—Luis Pereda— 
Pe lenco R. Vidal—Rafael San Milláu—Juan Girón 
y Rivera—R. Dnráu—Julio López—CaxoüBn Kod'H-
guez 12312 1 6 
Sociedad de Vigilantes particulares 
de la í í abana. 
Esta Saciedad celebrará Junta general ordinara 
el dia ocho del corriente mes de Octubre, á laa siete 
de la m&Ilana, en U calle de Dragones número 2, al-
tos del Centro Gallego; y do orden del Sr, Presidente 
se cita por la presente á todos los vigilanles particu-
lares, lo mismo socios que á los no asociados, pues se 
trata do llegar á un número determinado do socios, 
para tener Quinta de Salud, donde ésios puedan cu-
rarse con las mismas consideraciones y trato que on 
otra Asociación ó Centro cualquiera, esperando del 
amor propio y entusiasmo de todos, la más puntual 
asistencia á dicha Junta, para Hegar á conseguir los 
fines que se persiguen. 
Habana, 3 de Octubre do 1893,—El Secretario, 
Fcvna - do San Pedro. 
12189 3-4 
J . 
Bapositario en esta I s l a de los me-
iSicaxrtetttoa dos imótr icos de Clian-
taaud y Burgg^aevo. 
Especialidad en la ospermatorrea, 
impatsneia, esterilidad, afeccionas 
nerviosas y estomacales. 
Do doo.-> á dos y de sois á siete 
San .Miguel n ú m e r o 89. 
13-13 St 
1 6 
LÁ CREOSOTA N l R I S ^ ' o » 
ración que permito absorber graados dósia 
do creosota sin ninguna repugnancia y sin 
fatigar el estómago. 
fís muy activa contra la bronquitis cró-
nica, catarros inveterado-} y contra ol asma 
con espoctoración. 
Da igualmente muy buenos resultados 
contra la tisis poco avanzada y contra la 
escrófula. 
Depósito en París: 28, ruó Bergóre, 
En la Habana: JOSE SAIÍliA. 
Desde quo un farmacéutico distiogaido 
de París ha logrado extraer de la pulpa del 
tamarindo y do la raíz de escamonea en su 
grado más puro, el purgante verdadera-
mente vegetal quo ha llamado Fruta Julien, 
se ha encontrado el medicamento por exce-
lencia do la infancia, pues tieno el gusto de-
licioso do un confite y los niños lo comen 
como una golosina Además su acción dulce, 
suave y refrigerante, conviene á los órganos 
delicadísimos de la niñez, tan predipueatos 
á la inflamación intestinal. 
ic-ti Vi Ü i t i M i 
PARA LAS DISPEPSIAS 
m w P r f l » ^ ni í l 
S C 1611 P 18 50 3 
El Giren 
S m Bru 
( T U B R 
>Í! ÍU 8 1! 
9ECCIOIS: D E I N S T R U C C I O N . 
Do orden del Sr. Presidente cumple á mi deber 
re ordar á los sonoros asociado» que deseen gorar de 
los benolioioa de la Enseñanza gratuita que pro-
porciona esto Centro, baborso acordado ampliar el 
plazo señalado á las matriculas basta el 15 de octu-
bre próximo. 
La-s matrioiüas á que so baoe referencia en el avi-
so anterior, corresponden á las asignaturas siguien-
íes: Locturft, Escritura, Aritmética elemental 1? y 
31' curso, Gramática 1? y W curso. Geografía 6 His-
toriii, Arilmótica Mercantil y Teneduría de libros, 
[nglés, FraricSs, Legíftiaotóa Mercantil, Geografía 
Ci.ia,;iv,ial y Etatadtsticá., Ec momia Política y Díbu-
Jo fjiueal. 
Habana, 28 de seplHtnbro de 1893.—El Secretaiio, 
CoHSl'inlino López. C 1560 6cl-29 6a-2!) 
ÁISES m l i l i m u 
PRESIDENCIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli 
miento de preceptos reglamentarios y de lo resuelto 
por la Junta gener •!, se convoca á los señores socios 
para las que tendrán efecto el próximo domingo 8 y 
el snbtiguieuto 15 del actual, á launa de la tárde. La 
primera será do elecciones para los cargos de la D i -
rectiva y la comisión glosadora de cuentas, y la 2^ 
para la loma de posesión de los elegidos y lectura y 
discusión del informe de dieba comisión. 
Habana, 2 de octubre de 1803.—P. S.> Sohvadót 
Peijo. C 1613 4-5 
Se-vende pura y fresca de un acreditado potrero 
muy próximo á esta capital y so lleva á domicilio á 
á los ¡ recios siguientes: 
Litro 15 cts. plata. 
Botella.. 12 
Se reciben órdenes y se expende en Zanja n, 38, 
entre Campanario y Lealtad. 12186 4-4 
T m ¡FIJEKA BUJf 
PINTURA CANDELOT CONTRA LA HUME O A!) i )E LAS P A R E D E S . 
Se le puede Agregar el color con que se desea piatav. (Jarantizada por 
la Sociedad Central de Arquitectos de Francia. 
Agentes: BALSA Y GOTTARDI, O'Eeilly 108. 
Yeuta: O'REÍLLY 120, íorretería. 
Colegio de 1" y 3a Enseñanza 
de T1 clase y estudios de comercio, 
C O N V A L I D E Z A O A D E 3 I 1 C A , 
INCORPOEADO A I . INSTITUTO J'IIOVISCIAL. 
San N i c o l á s n ú m s . 19, 21 y 23 . 
Se avisa á los señores padres y encarga-
dos do los alumnos do este Colegio, que la 
matrícula está abierta desde el d'a 1? de 
septiembre hasta el 30. 
Los mayores de catorce años deben venir 
provistos de su cédula personal. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex-
ternos. 
Teléfono n. 1,465. 
E L DIRECTOR, 
Ldo. Melitón Pérez y Gasas. 
11195 alt 16-13 St 
C 1624 alt 8-6 O 
Ü ^ O M A S OÁ^Z^1^TTJ^J^S1PJ^1LMW¿XOÁ.\ 
¡m MAS FIEBRES IHTERMITEFTES!! 
Pues se curan infaliblemente con las 
P I L B O H A S del DR. OFACÍJA. 
Ellas son agradables y dulces, no producen daño consecutivo ninguno y 
hacen desaparecer las calenturas de E1U0, cómoda, segura y permanente-
mente. 
De venta por José Sarrá, Teniente Rey 41. 
12314 * alt ^ 12-6 O 
S« acabado recibir de Africa una colección muy varia la Jo pájaros sor-
prendentes, tanto por sus colores como por sus cantóte, capaces de satisfa-
cer Un caprichos mis exigentes de los afleionados. 
También hay monos desde el t i t i (miniatnra de ellos) hasta el orangután. 
Loros y periquitos de colores Tariadísimos. 
Calle del Vallen. 6, outre Espada y San Erancisco, á todas las horas 
del día, pueden verse. 121G9 ñ-'S 
PASTILLAS GOMIÍDAS DE ANTIMM 
íáJLá 
4 granos <J 30 centigramos cada mü 
Xia forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la A N T I P I R I N A para la curación de 
.ÍAÍ||íE( A » , D O L O l l E S K N C K N E R A I i , D O L O U E S R E U M A T I C O S , D O I . O U E S I ) E l 'AUTO, 
W O E O R E S P O S T E R I O R A l , P A R T O , E N T H K R T O S , D O L O R E S D E U I J A D A . 
Se tragan con un poco do agua como uun pildora. No so percibe ol eabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción, IJn frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en loa bolaiUos que un reloj. 
De venta cu la Droguería del Dr. Johiinoii, Obispo 53, y eu todas las hodoas. 
O nj 1591 l-Q 
LocÉÁflierpít icí iIel Dr. Montes, 
Este medicamento, no solo cura los Lcrpcs en cual-
quier sitio que se presenten y po'-antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
míís acreditado en Madrid, París, Puerto-liico y osla 
Isla, para curar los males de la piel. 
Píllase en todas las Droguerías y Boticas. 
«507' alt 12-13 St 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construyo dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiafc;í co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestósicos, 
y para cualquiera oíra operación 
3ue fuero necesario, enénta con un istingnido módico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
ÍÍ la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, do 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74. 
12311 8-6 
DE. RAMIREZ ROSELLO. 
M E D I C O - C I I Í U J A N O 
Dedica preferentes estudios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibo órdenes de once á dos, todos los dias, en la 
farmacia La Reina, calle do la Reina n, 13, frente á 
la Plaza del Vapor. C 1541 26-22 St 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical, 
Sífilic, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
¡ Las estrecheces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta,—Consultas de 8 íí 12,—Zulucta n. 36, 
119S1 26- 29 S 
Galiano 124, altos, esquina ÍÍ Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones do la piel. 
Consultas do 2 á 4, 
TELEFONO N . 1,315. 
C15% 1-0 
Dr. Josó María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido,—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48,—Telefono 806. 
C 1595 i- O 
M E T O D O BROW2T S E Q U A R D 
Dr. S. Bollver 
Consultas de 1 á 8. Consulado 62. Telefono 1032, 
12069 13—1 ]3a-2 
M. ValdÓB Fita 
y A. Valdés do la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). Do 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 * 52-9Ap 
" V X C s T O 
D E 
b K L 
Esto preparado quo á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPA YIN A y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICEKINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas quo le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesccucia do las euferraedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
B S O O T I A W r . J O M S O N , 
OBISPO 58 H A B A N A 
y tm todas lao droguerías y farmaciaí. 
C 1592 1-0 
Dr. Fpc. Carboneli y Rivas. 
Homeópata de París, 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1, 
C 1593 20-10 
M í T i J E O í HAS. 
CIRUJANO-DENTISTl. 
Su gabinete en Galiano 36, cutre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios íiguicntes: 
Pov una extracción $ 1.00 
con cocaína.. ,, 1.50 
limpieza de la dentadura do 1-50 á 2,50 
empastadura ,, 1.50 
orificación ,, 2,r.0 
dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
6 ,, 10.00 
8 „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
listos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
díaf, inclusivo los do liesta, de 8 .15 do la tardo, 
C 1570 alt 12-1 O 
DI?. G-Ü3TAVO Ii05»B5S. 
[ntarno de la Casa de EiiajcrmdoH,—Recibe, aviso 
iodoj los días; y da consultas sobre onfermedade* 
Mancillen T oerviosas, todo* los ivevnt, i\e 11;* 2. Nap-
tuuo n. 64. C1599 10 
1 
JÜi MEDICO-CIRPJAm 
Consultas, de 11 :1 1, San Nicobís 91, entre Salud y 
DraKoncs, 10767 28-5St 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
Especialista en trastornos nerviosos y enfermeda-
des de mujeres y niños. O'Uoilly 33. Telefono 604 
110Í8 26-9S 
Doctor dustavo O. Oup'egsis 
Médico-Cirujano, Interno de los hospitales de Fa 
rís, Consult is de l á 4, K.-poeialcs pava señora* lu 
nes y viernes. Habana 05. Telefono 613, 
11307 26-16 st 
I O M 33 @ 
HAl- AííiL CilAGUACEDA Y JÍAVAÍ IIO. 
DOOTOft KN C í R U G I A DKNTA1. 
Jei C<,!f,ü;i<. Pqnsylvanla, 6 incorporado á la Uni-
i)r, Fraucisco J . Quiñones 
INYECCIONES B K O W N SEQUABT. 
Consulado 79, de 11 .4 2, 
11959 2C-288t 
XNG&ÉS T F R A N C É S . 
Colegio " E l Evangelio'*, callo 7? núm, 73, Veda-
do. Laa señoritas quo deseen aprender un idioma 
por el método pníctico del profesor D . Alfredo Ca-
ricaburu, se serviiíln inscriliirso en dicho local. Las 
obras de dicho profesor de venta en las librerías y en 
su academia Lamparilla 21¡ altos, 
12338 4-6 
Nueva Ai-iidemia Práctica Mercantil 
J . Y A I I E L A POllTAL 
E N E J E R C I C I O D E C O M E R C I O 
Gteliano n ú m e r o 124, altos. 
Prepara á los jóvenes quo necesiten dedicarse ul 
trabajo de carpeta, con cambio de Letra, Aritmética 
Mercantil y Teneduríji de Libros, con la brevedad 
relativa al grado do instrucción ó inteligencia quo 
posean. Clases alternas de 7 á 9 do la noche. Pen-
sión módica, 12285 4-5 
ÜNA P K O P E S O l í A SE O E Ü E C E A LOS PA-dres do familia en la ca-a ó por hora; asignatu-
ras, instrucción general, indés , francés, español d i -
bujo y piano, lieferencias ouenas, Dar ín razón 0 ' -
Keilly 104. 12229 4-4 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece íí los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes eu casa del Dr, Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133, 12214 26'-4 ot 
UNA SEÑORA PROFESORA D E L C^NSER-vatorio do Nueva Orloans y con su diploma del 
idioma francés é ingléíi, desea encontrar clases eii su 
casa y á. domicilio, enseña con perfección, Informa-
ríin Obispo 30, papelería. 12165 4-3 
T T N A SEÑORA FRANCESA, Q ü l í H A B L A 
\ J perfectamente el español, desea dar lecciones en 
su casa ó á domicilio, de francés y de bordado». Ha 
sido alumna del célebre COICRÍO "Los Dames de Nc-
vers." Prado 13, 12061 8-1 
de 2? Enseñanza á domicilio. Darán razón Muralla 





Director: KíNACIO EOJAS, 
Médico - Cirqj ftño y C'irtjjano-lícnlisia 
Lamparilla 74, Te cfoao 795, 
Queda abierta la matrícula ó inscripción para el 
curso de 93 á 91, dnraote el presente mes. Asimismo 
'a clínica pública del eslabiocimieuto,—El Secrota-
rio. N. liorrdfi. 109U 26-7St 
AC A D E I d l A DE INGLES para señoras y caba-Ueros. Tomen usicl".* una lección y juzgarán pov 
sí mismos de la facilidad y rapidez con que puedo 
adquirirse el i liorna do más «tm en el mundo: en d i -
cha Academu polo so liaiila ín¿\éi. ¿ulaettí 3, frente 
& lia Propaganda Literaria. 12137 4-3 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ÜHINARIAS.—SfKILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro,—Calle del Prado número 87, 
C 1538 26-21 S 
D E L A UNIVEESIDAD ÜENTEAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y oililítl-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reiily 30, A, altos, 
C 1508 26-13 St 
M L Bine íls \M\i 
A B O G A D O . 
Empedrado 52. 11973 26-29 St 
Dr. Alborto 8. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O. 
Teléfono 807,—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31. de 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á, 2. 
11705 52-23 st 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos,) Con 
saltas de 11 á 2. 
Dr, Ignacio í*. Flasencia 
Médico-Cirujano. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
vías urinarias. De regreso do su viaje á los Estados 
Unidos, ha vuelto á hacerse cargo do su clientela, á 
la que se ofrece nuevamente y al público en general, 
Empredrado 50. Tetclefono 295. Consultas de doce 
á dos. Especiales do señoras: Lunos, jueves y sába 
dos. C 1545 27-23st 
Colegio do í í y 2 ' En señan/a de 1? dase. 
71 1Ó3 , Vedado. 
Direotoí: Lrio. Bfanapl N^úñezy Nüñez. 
Queda abierta U matrícula do 1893 á 94 para los 
cinco años de 2? Enseñanza, So admiten pupiloa, 
medio pupilos y (•xternos. 18875 26-0 St 
¡ m E i 
A LOS E S T U D I A N T E S D E L P R I M E R CUR-so de anatomía, Eu la callo de Consulado núme-
ro 132, se vende una colección de huesos, entre ellos 
un cráneo, tan solo por un centén y una magníüca 
obra de Histología 6 Histonuimia on dos pesos plata, 
1*824 4-6 
AGRADABLE 
;. ron • ' • .--- c.".. Ji...a-v*.-
Se recomienda como el mejor 
remedio ele su clase la 
1 EMULSIOl 
Compuesto de 
I N G R E D I E N T E S LOS 
m£s E S C O G I D O S 
combinados científicamente 
es por todos conceptos ]a 
preparación modelo de 
M U E DE HIGADO BE 
TJ 
CIRUJANO PKNXISTA PK LA KUAJ. CASA, 
Cónsul!B« " oTwaolonea d(» 11 -5 4 Merced fP Oü-
CON 
fJTPOPOSFITOS. 
Teneduría de Libros 
T><>r partida doblo, nnevo método (año de 1893) PA-
JxA KSTUDIAK SIN" MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especiul para la Lsla io Cuba; o-
bra escrita para los que tea¿;n:i quo inipugaar, exa-
minar ó llevar cuentas propias ó ugcna?! contenien-
«lo explicacíono» y modelo.) '̂ara abrir lud ü^ros, ha-
cer toda clnsf de asienton, liacer el balance, e ic , tu 
Jas cusas de Comercio, Industria, Ingenios, Potre-
xos; trayendo además la obia formularios para hacer 
«OStratoa con arreglo á las leyes vigentes en Cuba, 
etc. oto. obra consta de 3 partes, todas se dan 
por solo $1 pl ta. De venta Neptuno 12'1, librería. 
1228S 4-5 
200,000$ 
se desean emplear con hipoteca hasta en partidas de 
á $1000 y en compra de casas y establecimientos. A -
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
12257 4gj 
FA C I L I T O CRIADOS D E TODAS CLASES Y de ambos sexos, gratis y doy dinero á cuei.ta de 
al uilores; compro censos cu esta capital, necesito 
dos criados de mano de co'or, vendo 4 casas Reina 
$4fi.(i00 y 24,000; Sol 22,000; Vilb gas 20,000; un café 
2,G0O$ y tres caballerías de tierra cerca de Guana-
bacoa. "Picota 16. 122?5 4-5 
S E S O L I C I T A 
una neerita de 13 á 15 años 6 una mujer de 45 á 50 a-
ñoe, que tenga buen carácter y esté acostumbrada á 
manejar niños, para manejar uno de diez y ocho me-
ses, que traiga referencias: Revillagigedo número 1, 
inforninrán. 12167 4-3 
Y 
para todos los cursos de las escuelas nor-
males de Maestras y Maestros, se hallan de 
venta en la librería La Propagandista, 
Monto número 87 y 89, Habana. 
11835 alt 10-2G 
Se venden Inrato?; usados que parecen nuevos, los 
hay para CoIcf;¡'>!<, Institutos, Escuela Normal, Cen-
tros de Instrucciéu y para la Universidad de las pro 
íesioues: Doredu), Medicina, Farmacia etc, 
Neptuno número 124, librería. 
12156 4-3 
Ley Hipotecaria 
refiívinada y vigente desde el 17 de septiembae de 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
«oncorduda por el Ldo. D. Angel Clarens. 
Precio: Un poso plata ejemplar. 
MANUAL DB JURISPRUDENCIA 
i i ipoteoaria y Notarial 
£01" e,l Ldo. D Angel Clarens, con un prólogo del 
D r Tiburcio Ca.staúeda. 
Preóio: Dos posos plata. 
Q • renta en la librería La Poesía, de José Merino 
Obi ipo 138 y principales librerías de toda esta Isla y 
Ptu-rto R.co. 0 1528 30-19 
ras Í OICM 
ODISTA. SE CONFECCIONAN V E S T I -
_do3 de señoras y de uiños y abrigos; se modifi-
can vestidos quedando completamente nuevos, batas 
y manteletas de última novedad; se toman medidas á 
«lurni ;ilio hasta fuera de la Habana. Aguiar 93. 
12244 &-5 
A VISO.—SB H A TRASLADADO " L A P A R I -
,OJ>ién"j fábrica de corsets, de Obispo 113 á Aguiar 
41. lo que pongo en conocimiento de mis favorecedo-
ras y del público en general. Con motivo de su tras-
bul" liaee por una temporada corsets baratos. En la 
misma se solicitan aprendizas adelantadas. 
11984 alt 13-29 St 
A G I T A C A T H N . 5 5 , 
entro Teniente Rey y Muralla, se sirven cantina* á 
domioilio á $8.50 oro por persona, con buena y abun-
dante comida y muy bien condimentada, pues se cuen-
ta con un excelente maestro. Probar para ver. 
1204 alt 2a-2 2d-3 
V A L I N A Y COMPAÑIA OFRECEN 
con referencias 4 criadas peninsulares. 3 de co-
lor, 2 cocmcrc.s reposteros blancos, 3 de color, dos 
crianderas de primera, 6 criados, 4 muchachos recién 
llegados, 4 codneres, 2 porteros, I! cocheros, 2costu-
aeras y todo lo que pifian: Teniente Rey 100 entre 
Prado y Zuluota; 12287 4-6 
líii inlcligeiite jardinero, 
r-sidente en Nueva York, que ha trabajado en la 
isla de Cuba, desea, para fines del corriente mes, en-
contrar colocación para cultivar llores y legumbres, 
ó para dirigir los trabajos de cultivo de frutos meno-
res, para la exportación á los Estados Unidos. D i r i -
girse á Adolfo Albert, hotel' Schaeffer, 320 á 328, 
qth. Ave. Brooklin. 12296 4-5 
UNA SEÑORITA D E M O R A L I D A D DESEA colocarse en un colegio para ayudar á las clases 
primarias ó para acompañar á una señora y coser: de 
11 á 4 darán razón Campanario esquina á Sitios, ac-
cesoria A. 12291 4-5 
ESEA COLOCARSE PARA M A N E J A D O R A 
ó criada de mano, que no sea para fuera de la 
Habana, una mujer de regular edad, tiene buenas 
referencias: informarán Monte 19, sedería El De-
dal. 12274 4-5 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE UNA joven recien llegada para criar á leche entera, 
tiene buena y abundante leche y quien la garantice: 
en Alejandro Ramírez n. 4 darán razón. 
122G6 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para el servicio doméstico, que 
esté documentado y traiga bnena referencia. Sol 111. 
12288 4-5 
S1 E SOLICITA UNA COSTURERA PARA H A -cer y repasar ropa blanca y repasar ropa exterior de hombre. So prefiere una señora (viuda) do me-
diana edad. Dejar las señas, marcadas X A N . - . . 
en la Administración do esto diario. 
12239 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R , bien sea para manejadora de uiños, ó criada de 
mano: no exige mucho sueldo, pero no friega suelo ; 
advierte que está acostumbrada al servicio en este 
país y tiene personas que respondan por ella: tam-
bién una criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche. Prado núm. 3, esquina á Cárcel, fonda. 
12272 • 4-5 
S S S O L I C I T A 
una señora blanca ó de color, para asistir á un ma-
trimonio sin niños; ha do saber cocinar y lavar; suel-
do diez pesos plata; y dormir fuera de la colocación. 
En Colón núm. 28. 12277 4-5 
D 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
3 B H A Q U B H O S , 
DE H. A. VE&A. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de loa aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua quo tiene todos 
loá adelantos conocidos. 




A VISO A LOS MAESTROS D E OBRAS Y SE-
_£Xñores particulares.—José Alonso, vecino de la 
tallo del Príncipe n. 53 (San Lázaro) se hace cargo 
de toda clase de trabajos de olbañilería, especial-
nietkte de caños, sumideros, cloacas y acometimien-
tits, ofreciéndose á desempeñar todos sus trabajos 
vou prontitud y equidad. 12237 0 5 
L A CAMELIA, Sol n. 0 
adaptado á las últimas modas, impont-
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 01. 
Telefono 9 7 9 , 
12240 15-5 O 
E M U FABRICA BSPBCIAl 
B E BBAGÜEK08 
36, O ' K E I I L T 86, 
REGENTE 
Un farmacéutico con título y práctica, solicita una 
regencia, sea en la Habana sea en el interior. I n -
formará el Dr. González, botica de "San José , " 
Aguiar 106. 12278 4-5 
D E S E A C O L O C A H S B 
una joven peninsular de niñera ó de criada de mano. 
Darán razón do ella. San Miguel 268. 
12236 4-5 
D. peninsular con buena y abundante leche para 
criar á. leche entera, tiene dos meses de parida y per-
sona que responda por ella; San José esquina á Es-
pada, bodega, darán razón. 12240 4-5 
S E S O L I C I T A 
lina lavandera que sea trabajadora y sepa cumplir 
con su obligación, no lava ropa de hombre, que tra-
baje de seis á seis. Hotel Aurora, Dragones n. 1, i n -
formarán. 12209 4-5 
VfA' C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -matada en el país y con buena y abundante le-che, desea colocarse para criar á leche entera, te-
niendo personas que respondan por su conducto: da-
rán razón Revillagigedo n. 11, bodega. 
12270 4-5 
CONSULADO N . 69.—SE DESEA U N C R I A -do do mano que sirva bien la mesa, una cria-
da para hacer los cuartos y un muchacho de 12 á 14 
años para mandados y ayudar en lo qne se desee. Te 
dos con buenas referencias. 12254 4-5 
S E N E C E S I T A 
un segundo dependiente de farmacia y que lleve 
buenas referencias. San Rafael 62 esquina á Campa-
nario, Botica francesa. 12168 5-3 
UNA . para J O V E N D E COLOR DESEA COLO-criada de mano do una familia ó para ma-
nejaa un niño: tiene personas que la recomienden. 
Obrapía 23 informarán. 12172 4-3 
D E S E A A C O M O D A R S E 
un cocinero y repostero en general peninsular, de 
moralidad, muy aseado y de mucho gusto en sus va-
riados: se darán los informe» necesarios Sol 91. 
12101 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero para establecimiento ó casa particular sin 
niños, Oficios 78 entrada por Luz. 12155 4-8 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora quo sepa risar á máqui-
onda: 
4 3 
na, para corta familia, que tenga quien resp 
Teniente-Rey 28, altos. 12123 
SE DESEA. COLOCAR UNA J O V E N D E CO-lor de cocinera ó de criada de mano para una 
corta familia, ó para hacerse cargo de ropa para la-
var en su casa tiene persona que responda por su 
conducta; Crespo 51 esquina á Virtudes. 
12125 4 3 
•olor de cocinero en casa particular ó establecimien-
to, tiene personas que respondan por su conducta: in-
formarán á todas horas Crespo 5l- esquina á Vir tu-
des. 13126 4-3 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
\ J na edad desea colocarse do criada de mano en 
casa de una corta familia y moralidad. Sabe cumplir 
con su obligación y no tiene pretcnsiones. No sale 
para fuera de la Habana. Calle de Bernaza núm. 36 
darán razón. 12145 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 14 años, para el servicio de ma-
no. Ha de traer buenas referencias, Monte 85, altos. 
12144 4-3 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se da con hipotecas do fincas urbanas en esta capi-
tal v en todas cantidades á módico interés. Informes 
do 7 á 10 y 5 á 7 tarde, Merced 41. 
12142 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, de 14 á 15 años, para criado de 




U N A C R I A D A D E M A N O 
para ir á Marianao, casa de poca familia. Están do 
lemp rada. Compostela 42, altos, informarán, 
12148 4-3 
AGENCIA D E COLOCACIONES, ORE1LLY u. 90, entre Villegas y Bernaza.—Esta agencia 
ofrece sus útiles servicios al público en general y á 
los dueños de casas en particular, con un personal de 
criados para el servicio doméstico y otro para las 
faenas del campo. Compramos, vendemos é hipote-
camos fincas urbanas, para lo que contamos con 
$50,000 en oro. O'Eeilly n. 90. A. Castro y Cp. 
12173 X-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular él para portero ó criado de 
mano y ella para manejadora. En Mercaderes 45 da-
rán razón. 12147 4-3 
S E S O L I C I T A 
un hombre para repartir entregas. Informarán Obis-
po n. 80. 12121 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señera peninsular de criandera: tiene buena y 
abundante leche é informarán Oquendo n. 32: tiene 7 
meses de parida. 
qv 
12118 4-3 
Obispo 67, interior. 
Necesito 2 camareros, 1 camarera pnra hotel, tengo 
2 cotineros de io fino, cocineras, porteros, orlados y 
cii.iJa<!, costureras, 2 manejadoras peninsulares: p i -
dan. 12112 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mino. Obrapia número 36. 
12260 4-5 
r \ K > K A COLOCARSE UN J O V E N ASTU 
í.j'riaíjo acostumbrado á establecimiento de víve-
res, bien tea para bodega, almacén, café ó fonda, 
pues para todo es ágil, se advierte que es voluntario 
i ¡ene qiiicn responda por su conducta; Amargura y 
Cok.póstela, café. 12289 4-5 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I matada en el país y con buena y abundante le 
che, desea colocarse para criar á lecho entera, te-
niendo iicrsonasque la garanticen: darán razón Co-
rrales esquina á Suárez, carnicería. 
12282 4-5 
ENTHE CUBA Y AGUIAi i 
C 1604 alt 3 0 
'ODISTA.—Se hacen trajes desdo $2 en ade-
Jante; corta, entalla, vende moldes á 50 oís; so 
vendo un escaparate de vidrieras y armatoste; en la 
misma se alquila una hermosa cocina, patio, con su 
llave do agua. Amistad 118, entre Barcelona y Dru-
gones. 12200 4-4 
EN CONSULADO 122, CASA P A R T I C U L A R pueden ene- ntrar rodos los que deseen tomar co-
mida como si tuviesen el buen cocinero en su propia 
casa, sin escrúpulo á la clase y asco de la comida á 
50 cts por persona y so hace una, rebaja cuando pa-
sen de tres. 12161 4-3 
iLICiflES. 
m 
COCINERO B L A N C O Y D E M E D I A N A 
dad, licenciado del Ejército, que puede presen 
tar informes que lo acreditan de las casas donde ha 
estado colocado, desea una casa particular ó estable 
cimiento donde cocinar. Mercado de Tacón números 
31 y 32, darán razón á todas horas. 
12195 4-4 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA GA 
IOll(,íía (le mediaua edad para criada de mano ó ma-
nejadora, y otra más joven para lo iiiismo: tienen 
buenas referencias. Informarán Corrales mím. 113, 
122Í0 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una chica pcainsulai para un matrimonio sin niños ó 
corta familia. Plaza del Vapor núm. 72, entresuelos 
12232 4-4 
C R I A N D E R A . 
Una peniusulir con buena y abundante lecho de 
sea colocarse para criar ;í loche entera; sabe coser á 
mano, teniendo personas que respondan por ella. Dan 
razón calzada de! Monte n. 1.35. 12298 4-4 
T T N A P A R D A A S E A D A B U E N A COCINERA 
VJ desea encontrar colocación para corta familia ó 
establecimiento: tiene personas que la recomienden. 
Industria númexo 134 dan razón, 
12298 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para la limpieza de la 
casa y vestir dos niñas, que entieeda algo de costura 
ha de salir á la calle y dormir en el acomodo. Maloja 
20, entre Angolés y Asruila. 12299 4-6 
Criado do mano 
So admitirá uno de mediana edad si tiene quien 
responda por su conducta, que sea fonnal y trabaja-
dor. Obispo 42. 12315 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen caballericero que sepa bien la obligación. 
Prado 50. 12327 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
•un general cocinero, tiene persona que lo garantice: 
calle do Cárdenas n. 67 darán razón. 
12322 4-6 
Solicita colocación 
•un buen criado de mano con buenas referencias y sa-
l e muy bien su obligación. Cuba 57 informarán. 
12323 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tina excelente lavandera y planchadora en casa par-
ticular, es exacta en su trabajo y tiene personas que 
lespondan por ella: dan razón Águila 116, A. el en-
caryado. 12321 4 6 
¿ C R I A N D E R A . DESEA COLOCARíjE UNA 
V/joven gallega, tiene buena y abundante leche y 
quien la garantice: informarán Lamparilla esquina a 
Bernaza, café Colón, 12319 4 6 _ 
T T N J O V E N PRACTICO E N L A COCINA de-
KJ sea colocarse de cocinero eu establecimiento ó 
casa particular, no exige condiciones á la casa donde 
lo deseen, igual le dá que le confien la comutacomo 
que la haga la casa, ha ejercitado ya cu casas pait i-
cularos: tiene las referencias que deseen. inforniaráD 
Colón 26, carbonería. 12300 ^d-O !a-t> 
T T N M A T R I M O N I O SIN HIJOS ÜISSEA 1 0 -
v J marón arrendamiento en esta capital i unos altos 
con entrada independiente, ó casa f i . sea y bien si-
tuada, cuyo alquiler mensual no exc-Tla de. la canti-
dad do ocho centenes. So dá toda clase de gar.ul ía 
en seguridad de la cuota mensual. Dirigirse al dueño 
del cafó Habana, Mercaderes 30 y 32. 
12297 6-6 
S E S O L I C I T A 
un joven de 13 á 14 años que de óe colocarse para 
practicar en una botica y sea activo. Se le dará suel-
do según su comportamiento. Informarán Monte 307. 
12190 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano joven: sueldo, doce pesos plata. 
4-4 
Informarán Obrapía número 14. 
121*7 
A 1 
£ l . d o huérfanos de padre 5 iHños de 3 á 10 años y 
sin niiiguua cla'so dé reeurMis, se solicita quien quie-
ra haeevse cargo de un vuroncito de 8 años pára edu-
carlo y sostenerlo basti quo te pueda valer. Infor-
marán Angeles 65, D9 Antonia iVledina. 
12222 4-4 S E S O L I C I T A 
una criada que se i formal para ay udar á los quehace-
res de ur.a casa. Zanja número 38. 
12)85 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tcr.gj, buenas referencias. í 
Rafael n. 114. 1218> 4-4 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E mano una peninsular de medianu edad, tiene buenos i n -
formes de una rcspítablc casa donde ha servido y a-
iteníás quien res onda por su conducta: datán razón 
Infanta esquina á Zanja, bodega. 
12211 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -dera peninsular de 23 años de edad, aclimata la 
en el país, con buena y abundante lecho para criar á 
leche entera; tiene quien responda por su conducta: 
informarán caile del Principo número 15. 
12202 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda cocinera: informarán Galiano n. 72, altos. 
12192 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio, que sea 
formal y traiga rccomcndacionea: calzada del Ceno 
número 616. 12198 4-4 
Aprendices 
Dos mvchachos para aprender á ebanistas ó tapi-
ceros, so admiten si son formalep, trabajadores y ten-
quien responda por ellos. 42 Obispo. 
DESEA COLOCARSE una C R I A N D E R A PE-ritnsnlar de seis meses de parida, aclimatada en 
el pais, y llevando una tarjeta de recomendación de 
la casa donde estuvo colocada del médico de la mis-
ma, tiendo muy cariñosa con ios niños, Informes, 
O'Rcüly número 92, zapatería. 
12104 4-3 
Q E F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N CRIADOS Y 
¡Odependicntes, varones y hembras, mayores y me-
nores. También maquinistas, pesadores, carpinteros, 
albañiles, pinlores, dulceros, panaderos, reposteros, 
barberos, jornaleros de campo, comisiones en gene-
ral. Expreso, Amargura esquina á Oficios. Telefo-
no n. 577, 12179 4 3 
DESEA COLOCACION U N SUJETO D É mediana edad, honrado y de muy buena comine-
ra, bien para cuidar de un escritorio ó porte o, per 
haberlo desempeñado: tiene buenas referencias. San 
Nicolás y Animas, carnicería, darán razón. 
12111 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peniusab.ir aclixuatuíi» en egto país, á 
leche entera, buena y abundante, dp do? meses de 
parida: tiene personas que la garanticen. Cárcel n. 
19, cuarto n. 6. 12110 ' 4-8 
p T l D A N QUE SERAN A T E N D I D O S . - L o s que 
j _ necesiten buenos cocineros ó cocineraPj criado-* ó 
criadas, manejadoras, porteros, cochero.», jai dineros, 
crianderas, dependientes ,le cafés, fondas, bodegas, 
almacenes, o urran á pedirlos en Aguacate n. 54; se-
rán atendidas sus solicitudes sin cobrarlos comisión. 
Agencia de Alvarez y Rodríguez. Aguacate 51. 
12133 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peiiirisular de manejadora ó de criada de mano 
en cafa decente. Toformaráu Salud 85, á todas horas 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 12128 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de m '.no ó manejadora, es muy cariñosa para los n i -
ños. Informarán Nentuno n. 23. 
12134 4-3 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero, aseado y de moralidad desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento; cocina á la 
española é inglesa y es también repostero. Informa-
rán Manrique esquina á San José n. 67. 
12176 4-3 
T i \ E S B A COLOCARSI.I UNA M O R E N I T A j ó -
JL^ven excelente criada de mano y acostumbrada á 
este servicio en casa de buena familia, teniendo per-
sonas que la garanticen. Darán raz^n Refugio 2 13. 
13174 4-3 
tTNA COCINERA P E N I N S U L A R N A T U R A L / de Asturias, muy aseada, de buena conducta, 
desea colocarse en establecimiento ó casa paríicnlar: 
sube cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Suárez n. 12, bodega d.ai razón 
1215:í 4 3 
T T N A SEÑORA PENINSULAR QUE DESEA 
vJ i r:l:>cars-i de criandera con bastante almndsncia 
le leehe; l iene quien [a garantice. Figuras esquina á 
Corral* s 74- 1215S 4-3 
S E S O L I C I T A 
a manejado: a y criada de mano, que no sea joven, 
que sea formal y que sei-a cu.'riplir ron su obligación, 
que se le pueda entregir un niño con tocia ccníianza 
Cille Vieja n. 7, Marianao. 12159 4-3 
VISO. DESEA OOLOCARSE UN H O M B R E 
\.¡ieninsular de ine(iiana edad, do portero ó criado 
dé mano ó de mozo de farmacia; tiene buenas refe-
rencias y quien responda por su conducta. Calle de 
Empedrado número 59 informarán. 
m i 5 4-3 
Ufan negocio y completa ssgnridntl. 
Para el que desee tenor una entrada tija, se toman 
$9,G<10 al 15 p .g i . terés por dos año ' , hipotecando 
un valioso potrero, parte sembrado de caña, sin gra-
vámenes, lindando con m a carretera, á 10 loguas de 
Habana Hoy la nueva Ley dá á las hipotecás mu-
cha seguridad. Para más pormenores dirigirse á A l -
varez y Rodríguez, Aguacate 54. 12132 4 3 
VISO.—UNA S E Ñ O R I T A D E 28 ANOS Y 
de moralidad desea colocarse como de ama de i la-
ó do fcñorita de compañí•; no exige gran srcldo 
traiámlola como en familia y con la condición de que 
no hava n-ños. Informarán callo de Aguacate n 48. 
12119 la-2 4d-3 
D d e ' V . Í 
122B1 4-4 
ü sa de Menéndez, desea colocarse para vapores, o 
fonda ó almacenes; en la misma hay uu camarero. 
l ) a r án razón Bolascoain y Lagunas, bodega. 
12:̂ 29 4-6 
¿ > 1 0 nnn A L 8 Pg.—So colocan $13,000, oro, á 
í p l t ) « U J U Interés al 8 p § anual, pero eon la condi-
ción do hipotecarlos en una sola finca urbana, que 
estó en condiciones para el negocio. Vendemos y 
compramos casas.—jPara más informes: J . Martínez 
y l i no . Aguacate 58.—Telófouo 590. 
12312 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa lavar y planchar ropa 
do niños. Saldrá á paseo cada segundo domingo. I n -
formarán 5?, esq? a B, mim. 61.—Vedado. 
12305 4-6 
'fT1^ J O V E N D E COLOR DESEA ENCON-
\ J trar una casa particular donde ir á coser de 6 ú 
6. Sube coser por figurín y tiene ¡if-i- onas que res-
pondan por su trabajo.—Industria núm. 73. 
12802 4-6 
p E L l t P O N O N . 486.—ANIMADO POR E L fa-
i vor del público, lo ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
lom&tticó y dependientes para establecimiento. Ne-
•i.Mto Irabajadores para el campo con buenos suel-
dos g.irantidos. Vendo v compro fincas urbanas. A -
guiar 63. 12226 4-t 
Q E S O L Í C I T A EN PRADO NUMERO 77, A, 
^ u n a chiquita de 7 á 9 años, que no tenga madre, 
inira entretener una niñay ayudar tu la limpieza; so 
viste y enseña á leer. Se gratificará con dos pesos 
plata á la i-crsona que la cntrojiue, prefiriéndola ele 
color. 12408 4-4 
COLOCARSE U N PRIMER C R I A D O 
ano con referencias de donde ha esta-
stumbrado á este servicio y propio para 
vite. Egido y Misión, cafe La Honra de 
120K7' 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morona de mediana edad, buena cocinera, asea-
da y con personas que respondan de su buen com-
portamiento: calle de Lamparilla n. 49. 
12053 4 1 
S E S O L I C I T A 
una. criada biunca peninsular para los quehaceres y 
cocina de corta de farailiís; que traiga referencias. 
Obrapía 22, enalto piso. 1)068 5-1 
T ^ K S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JLJ'iiiiisular, de mediaua edad para el servicio de la 
casa de un matrimonio ó corta familia, acompañar á 
una señora y estar al cuidado de la casa: tiene quien 
la garantice: dan razón calle de Aguiar 118. 
12160 4-4 
T T - A M E D I A O F I C I A L A D E MODISTA D E -
sea encontrar una casa para ayudar á la limpie-
za de dos habitaciones y la costura, y en la misma se 
hacen cargo de costura y lavado. Picota 16. 
13197 4-4 
U n a cocinera y un criado de mano 
ambos que sean peninsulares, se solicitan en la calle 
do las Virtudes n. 80. 12217 4-4 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO EN 
O a calle de las Animas 176, se le dan tres centenes 
ORO y ropa limpia, si no tiene buenas reopmenda-
ciones, que no so presente. 
12301 la-5 3d-6 
C l I I CON I N T E R E S DESEO SABER E L PARA-
(Odoro de D . Rafael López Soto, ó el de su hermano 
José , ambos peninsulares. Dirigirse á Consulado (39, 
preguntando por Antonio López. Rogamos la propa-
gación de esto anuncio en los demás periódicos de es-
ta Isla. 12258 4-5 
- T T N A C R I A D A D E M U C H A M O R A L I D A D Y 
tLJ teniendo las mejores referencias, desea encontrar 
una casa que sea decente para servir á la mano ó ma-
nejar nifios: es muy lista en todo. San Ignacio n. 12, 
12280 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una buena criada do mano: tiene persona que respon-
da por p i la . Paula número 102. 
12279 4-5 
8 P O R I C O A L AÍÍO 
No se cobra corretaje y se trata con el interosado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequefia que sea, 
ue dá con hipoteca. Concordia 87. 
12256 4-5 
T Y N A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO 
y trabajador, desea colocarse en casa particular 6 
estabb'cimiento. Impondrán calle do la Lealtad n ú -
mero 23. 12253 4-5 
í V ESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
Í_/su¡ar do cocinera ó bien de criada de mano en 
una casa particular de corta familia: es de buenos 
aiiteceJentes y tiene quien responda por ella. Calle 
de la Industria n. 33, esquina á Colón, darán razón 
.le 9 á S de la tarde 12212 4-4 
500 pesos so solicitan 
con buena garantía, se dan 650 por tres meses, no se 
admiten menos ni se reciben más; darán razón Jesús 
Peregrino y Soledad, bodega. 
l.;074 4-1 
kJO, 1000 PESOS, OJO. SE S O L I C I T A U N 
_'socio con 1000 pesos para explotar una industria 
so dan 30 pesos oro de sueldo para gastos particula-
res y se garantiza doblar el dinero cada cuatro me-
ses; el socio no tendrá que trabajar materialmente; 
darán razón Jesús Peregrino y Soledad, bodega. 
12073 4-1 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse como para criada de mano ó manejar un 
niño, no sale á hacer mandados y prefiere la coloca-
ción del parque para abajo, tiene quien responda por 
su conducta é informarán en Santa Clara esquina á 
Inquisidor, bodega. 12064 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero uno que tiene quien lo garantice en su 
conducta, de 40 años de edad, domicilio Corrales 44. 
12056 4-1 
S E S O L I C I T A 
;para una corta familia una criada, prefiriéndola blan-
ca: sueldo $8-50. Ha de traer recomendaciones. San 
Miguel n. 141, ritos. 12261 4-5 
r i h E N I E N D O QUE CUMPLIR UN ENCARGO 
JL de familia, deseo saber el paradero de mi sobrino 
Gregorio Diaz y Fuente', hijo de Juan y de María, 
natural do U villa de Icó, en Canarias. Hace años 
estuvo en Vuelta-Arriba, y se ruega á la peisona que 
pueda d:u- razóu se sirva hacerlo A la que suscribe, 
calle do Revillagigedo n. 63.—Isabel Diaz,—Se supli-
ca la reproducción en los demás periódicos da la Isla 
12181 4-3 
TTVÉSEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
JLyninsular aseado y de moralidad, bien sea en ca-
sa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que garanticen su buen comportamiento: dan ra zón 
San Lázaro n. 46: en la misaa FC coloca un jove.u do 
criado de mano. 12151 4-3 
DESEA COLOCARSE U N MORENO B U E N cocin: ro, aseado y formal, bien sea en casa par-
ticular ó establecimiento: tiene personas que respon-
dan por él. Neptuno esquina á Aguila, bodega, dan 
razón, 12095 4-1 
C O S T X T R E R A . 
Una joven de buena coji.ducta y tiene quien res-
ponda por ella, desea colocarse en casa de modista ó 
casa particular de 7 á 6. Empedrado 15, de 8 á 5 tar-
de. 12150 4-3 
TMPORTANTE,—UNA .10 VEN D E MORA E l -
i d a d, buena costurera, se ofrece para coser á má-
quina y ú mano en yinn o â i do familia. Corta y en-





S E - S O L I C I T A 
un criado de mano de color que duerma en el aco-
modo. Chacón n. 13, altos. 11919 8-28 
NA C R I A N D E R A PENINSULAR A C L I M A -
táda en el país y con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar i leche entera: tiene 4 me-
ses de parida y quien responda por ella; dan razóu 
Desamparados 68. 12149 
JOV 
D s u l a r para criado de mano, y (ios 
ñeros, todos están prácticos en su ser 
rán Blanco 34. 
I m m . 
12157 t 
f T N A S I A T I C O COCINERO S O L I C I T A CO-
\ J locación, f-tuvo en hoteles, fonda, vapores de la 
cosfa y oasás n if''ciliares; cocina bien á la española 
y criolla y tif- • • w r-iona que responde por él. P r í n -
SW9 ¿ . ' f r"- ' '33, UUormaráo, casi e§auiaa A Carmen , 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de cooiáerá en C8»a de 
una corta familia: es aseada y de buenas Oittii'nhres: 
dan razón Gloria n. 3. 12164 4-3 
UN A J O V E N DESEA COLOC - RSE D E ei ia-da de uiano á de manejadora eu casa decente. 
No hace mandados & la oalle. Darán razón en Ango-
12152 
Q E COMPRA V. 
© p u n t o déla ílal: 
^ E DESEA 
Opunto, libr( 
2,800 pesos, si 
cu hacer piop 
123''7 
SE COMPRAN CASAS E N TODOS PUNTOS, sueldos, alquileres, muebles y carruajes, admitién-
dolos á depósito grátis hasta su venta. Encargos: por 
Obispo $14,000; barrio Salud $7,000; plaza del Va-
por ó Colóu $6,000, Se vende una casa de 2 ventanas 
sin gravamen en la Habana en $1,200. Negocios de 
todas clases. Expreso Amargura esquina á Oficios. 
Telefono 577. 12180 4-3 
Se compran libros de todas clases, 
pagándolos bien. 
NEPTUNO 124, L I B R E R I A . 
12094 4-1 
Se desea comprar 
una casita de poco precio, de madera, en el Corro: 
se reciben avisos Madrid 14, Jesús del Monte, 
12084 6-1 
PE R D I D A D E U N PERRO PERDIGUERO, de dos narices ó sea de nariz partida, color rosi-
llo, con grandes manchas color chocolate, uñas ne-
gras y un poco largas, entiende por TON. Se gratifi-
cará al que lo entregue en Habana n, 110, ó se hará 
responsable de su detención al que lo oculte, 
12320 4-6 
PE R D I D A , — H O Y D I A 2 D E OCTUBRE SE ha extraviado un perrito Puck color gris, con la 
cara negra, entiendo por "Tep": el que lo entregue 
ó dé razón de su paradero en Lealtad 46, será grati-
ficado henerosamente, por ser un recuerdo, 
12129 4-3 
Pérdida de un perro. 
E l sábado último do Septiembre se extravió un 
perro perdiguero, color canelo oscuro; entiendo por 
Tiro: la persona que lo entregue en la calle de Mon-
serrate n. 75, será gratificada. 12154 4-3 
EN L A T A R D E D E L 26 SE H A E X T R A V I A -do una perrita ratonera qoe entiende por Morita; 
su dueño gratificará generosamente á la persona que 
la entregue en la Elegancia y Amigos del País. Rei-
na 35. 11980 8-29 
Se alquilan á señoras solas ó á un matrimonio sin hijos tres habitaciones altas, en el ínfimo precio 
de dos centenes: se recomienda sean personas decen-
tes.—Indufetria 26. 12304 4-6 
Aviso á las familias y caballeros solos 
En el Cerro callo de Atocha n. 8 á una cuadra de 
la calzada se alquilan bonitas habitacioaes altas y 
bajas con balsón á la calle, con agua, baño de ducha 
y entrada independiente á todas horas; hay telefono 
en la misma p ira uso de los inquilinos y comidas pa-
ra el que las desee, buen orden, aseo, comodidad y 
economía: informarán a todas horas. 
12336 alt 4d-6 4a-6 
Consulado número 85 
Se alquila una hermosa y ventilada habitación con 
asistencia ó sin ella, precio módico, 
12326 4-6 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 12 caballerías de tierra, cinco sembra-
das de caña, situado en IB Güira de Melena. Aguila 
105 esquina á San Miguel informarán. 
12310 4-6 
S E A L Q U I L A N 
en la calle del Sol núm. 4 en el piso principal una 
buena habitacitación con todas las comodidades y en 
el último piso un cuarto barato. Informarán en los 
altos á todas horas, 12308 4-6 
E n 10 centenes. 
Se alquila la bonita y fresca casa Ancha del Norte 
núm, 340, con co i odidades para una regular faoiili 
tiene agua, y la llave en la bodega, informar-n Cu-
ba 91. entresuelos. 12337 4-6 
Se alquilan hermosas habitaciones nuevas con agua de Vento, altas y bajas, con sala y aposento, á 
personas de orden, á centén: San Miguel 272, y tam-
bién so vendo una caja de hierro nueva marea Die-
bola Safe & Locb C?. Cantón 0, que pesa 95 arrobas 
asegurada de incendio: eu Salud n. 113. 
12281 - 8 5 
E .impodrado número 75.—Se alquilan frescas y ven Otiladas habitaciones con ó sin muebles á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, con asistencia ó sin 
ella. En la misma iul'ti 'marán, 12267 8-5 
SE ALQUILAN 
los elegantes y suntuosos altos de la cata Galiano 
número 95, con todas las comodidades y gustos para 
las personas más exigentes; tienen agua en abundan-
cia y un magnífico baño. Precio diez onzas é infor-
marán en el número 93, almacén de Rlgol, á todas 
horas. 12241 6-5 
S E A L Q U I L A N 
salones altos y bajos á hombres solos. Aguila núme-
ro 66, casi esquina á Neptuno. 12245 4-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa plata baja de la casa Dragones 106, Rei-
na 37 informarán, 12264 15-5 ot 
S» alquila una habitación alta amueblada á familia sin niñoa ó caballeros eolos: también so alquila u -
na coc na espaciosa, propia para tren de cantina: Sol 
n. 73. 12284 4-5 
EN 4 CENTENES 
se i Iquila la hermosa casa Marquás de la Torre -15 
en Jesús del Monte, media cuadra de la calzada, con 
dos ventanas, zaguán. 4 cuartos y demás comodida-
des: la llave eu la bodega de la esquina. 
12293 4-5 
ATENCION. 
Se alquila eu 7 onzas en oró y dos meses 
en fondo, la hermosa y elegante casa Cam-
panario 33, capaz para dos familias. Pue-
de verse de 2 á 4 Informarán en Compás-
tola 152, de .12 á 5 de la tarde. 
12290 4 5 
I7\n precio módico se alquilan los altos de la casa Unúmero 44 de U callo de Dnvgoues, esquina á Ga-
liano: son muy á propósito para ua colegio ó para 
una níimerosa familia. luforraarán en los bajos, ó en 
Prado n. 90. 12193 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle de Egido n. 18: 
calle de Kstévez núiuero 8S informarán. 
12199 4-4 
en la 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco número 2S, con sala, comedor, tres 
cuartos y otro alto, con agua y á la brisa. 
12205 4-4 
HABITACION ES 
En casa de familia respetable «o alquilan cuartos 
altos ó bajos con toda asistencia; hay telefono, baño 
y mucha limpieza. Precios módicos. Consulado 69. 
12v()6 4-4 
Obispo 11 3, altos. 
Se alquilan hiibitacioncs frescas con balcón á la 
calle sirven para escritorios. 12218 4-4 
V E D A D O . 
Por años ó por meses y en el punto más sano, se 
alquilan dos casas en precio cada una de 2} onzas 
oro: tienen sala, comedor, 4 cuartos, otro de criados, 
cocina, agua, gas, jardín y telefono. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota. 12203 4-4 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto, fresco y ventilado, con vista á la calle 
y camarero, en Prado n. 102, fonda La Democracia. 
12207 4-t 
S E A L Q U I L A 
ó traspasa la casa calle de Compostela u. 34, donde 
existe un establecimiento de barbería y baños, Eu 
Compostela número 21 informará su dueño. 
12191 4-4 
Yirtudes y Zulneta 
Se alquila un piso bajo con entrada separada de 
criados, suelos de mármol, baño v cuantos requisitos 
do asco, higiene v seguridad puedan reunirse. 
122:3 8-4 
V E D A D O 
Por módico precio se alquila la casa n. 97, do la 
calle trece situada en el punto más alto: informan 
en el n. 101. 12201 4-4 
Amistad litó maro 71 
Se. alquilan habitaciones y una hermosa sala con 
arísieneia ó siu ella, se da Ilavin. 
12190 4-4 
Se alquila la hermosa casa Espada n. 33, de nueva . _ construcción, cuatro cuartos bajos, salón alte, muy 
fresca, de azotea, agua, acometimiento á la alcanta-
rilla, con vientos á la brisa: impondrán en Tejadillo 
núm. 1. 12227 4-4 
S E A L Q U I L A 
frente á Carlos I I I , un bonito alto propio para corta 
familia, v un gran salón inte.ior. Informes cu el cafó 
El Eoulevard, frente al paradero de Concha. 
12230 4-4 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa cusa Gervasio núm. 181, propir 
para almacén de tabacos. 12225 8- 4 
R O S A 5 . T X J X . I P A 1 T . 
A fnrnislied room to Ict. 
12215 26 4 O 
So alquila la hermosa casa Infanta número 60, frente á la Plaza de Toros, acabada de pintar, con 
siete posesioiu-s altas y otras bajas, entrada para co-
che, agua de Vento, gas, &3. La llave é informes á 
las dos puertas del lado derecho. 12220 4-4 
En cinco onzas mensuales,—Se alquila la casa calle de la Estrella núm. 42 de zaguán, sala, comedor, 
seis cuartos muy hermosos, cuarto de baño con ducha, 
inodoro, caballeriza para tres caballos, cociua muy 
grande y agua en toda la casa acabada de pintar. I n -






EN" S I T I O C E N T R I C O 
:1o entre los carritos que van y vienen del Cerro, 
s del Monte y Castillo del Príncipe se alquilan 3 
• íüens b'ibitncionos y 2 cuartitos amueblados en 
Hito ó por separado. Se ' oMcitau referencias, Rci-
5. ' V¿U7 i 3 
Ü^SA E N B U E N 
ció .sea de 5 á 6 rail 
ruiiebiajc decente 
ira una familia que 
Sbar uúni. 15. 
4-6 
i JA SA KN D U l i N 
ue EU precio sea de 
ito no se molesten 
Monte 534. 
la-5 3d-6 
S E A L Q U I L A 
;u ata, si dau buen fiador ó 3 meses en fondo, la 
' i •i-i.i n 59: tiene súla, come jor, dos cuartos, 
i cíe L i lla^e está en la bodega esquina á San 
v vive c! diieñ.. Cuba tí. 143. 12121 4-3 
BUT J E S U S D E L M O N T E 
¿? alquila en tres centenes la casa caüe de San Luis6 
euiro Luz y Pocii.o, con sal », con edor, 4 cunrtos, al-
gibe y un solar anexo propio para cria ó siembra de 
maloia, en la misuüi infonrian, 
12141 4-3 
B B I i N A Z A 3 3 
Se al nuil a un cuarto alto, 
12135 4-3 
Q o alquílala hermosa casa Aeosta 18, toda de azn-
•Otea losa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, 4 cuartos de mosaico, porcunas, inodoro, 
cuarto de baño y bermosa cociua á b" francesa: la 
llave en el u? 15. informan Sol ÍU. Í2186 4-3 
p i O f>E*EA COMPRAR DOS CARRITOS D E 
^5c airo i ii-das, como usan las cigarrerías, dulce-
rías, etc. Andrés Pita, 25. San Lázaro 25. 
12177 4-3 
Cíe alquílala herm sa y fresca casa Neptúno n. IHH, 
>Oeompnesta de sala, comedor corrido 5 cuartos 
bajos y 3 altas, cocina con fregaderos 3' llaves de 
agua, cuarto de baño, despensa o Inodoro. KhVd la 
llave en la peletería Nc,) uno ibü é impondrán en 
Lealtad 68. 12122 4-3 
S E A L Q U I L A I Í 
dos habitaciones altas á señoaas solas y de moralidad 
ó á un matrimonio. Lagunas númeoo 54, 
13116 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos altos á hombres solos. Luz n. 61. 
12117 4-3 
EN GUANA 15 ACO A 
Se alquila la espaciosa casa Real 27 al lado está 
la llave é impondrán: su ajuste en la Habana V i r t u -
des 8 A 12171 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa con sala, saleta, za-
gúan, comedor, 6 cuartos, cocina, baño, patio y agua 
en Paula n. 56. Darán razón en Paula 71. 
12102 4-3 
?edado.—So alquila la hermosa casa calle de la Linea n, 93, entre 6 y 8, al lado de la esquina: 
tiene muchas comodidades, cielos rasos de yeso, p i -
sos de mosaicos y entapizadas las paredes. En la 
misma informarán* 12099 4-3 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia docente dos hermosos cuartos a l -
tos, ya juntos ó separados á matrimonios sin niños ó 
á señoras solas ó á hombres solos con ó sin comida. 
Luz n. 9, tienen agua, gas y una espaciosa azotea. 
12178 4-3 
Se alquilan una sala y cuarto corrido á esta ó tres habitaciones juntas ó separadas eu precios módi-
cos, con toda asistencia si la desean: también se da 
comida de toda confianza á domicilio. Consulado 122 
entre Animas y Trocadero. 12162 4-3 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación para una señora de edad con 
alumbrado de gas, pudiendo comer en la misma. Em-
pedrado n. 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 12113 5-3 
na habitación clara, fresca y ventilada, con bal-
cón á la calle, propia para hombres solos ó ma-
trimonio sin niños. O'Reüly SO, A, esquina á Cuba, 
entresuelos. 12079 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y ventilados cuartos altos en casa nue-
va á la brisa, llavín, agua, etc. Cristo 33 á todas ho-
ras. 12064 4-1 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle de Santos Suárez n. 20, en Jesús del Monte, compuesta de 
sala, y gabinete con cielo raso y tapizado, saleta, co-
rrida, cuatro cuartos, patio con jardín, traspatio con 
árboles frutales, agua abundante de Vento y demás 
comodidades: la llave en oí n. 20 A, é informan Ga-
liano n. 126, altos. 12091 4-1 
93, P R A D O 93 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado j al Paasaje, propias para caballero selo ó ma-
trimonio sin niños: hay además un hermoso local para 
establecimiento 12070 6-1 
S E A L Q U I L A 
un zaguán con una habitación anexa para lo que 
quieran dedicarla: en la misma hay habitaciones para 
hombres solos. Compostela n. 111 y 113, entre Sol y 
Muralla. 12066 4-1 
En 34 pesos oro se alquila la casa calle del Aguila número 174, compuesto de sala, saleta corrida, 
seis cuartos, abundante agua de Vento y demás co-
modidades: la llave en el Í62: informan Galiano 126, 
altos. 12092 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en $17 los altos con servicio independiente. Príncipe 
Alfonso 145, establecimiento E l Niágara. 
12078 4-1 
Frado número 13. Se alquilan hermosas y frescas habitaciones amuebladas, con piso de mármol y 
vista á la calle, coc asistencia y sin ella; también se 
sirven comidas á domicilio. Precios muy módicos. 
1206^ 5-1 
P B A D O N . 89 . 
Habitaciones lujosamente amuebladas con vista á 
la ca'le á precios sumamente módicos: y Virtudes 13 
frescas habitaciones con vista á la calle v entrada i n -
dependiente. 12086 4-1 
Hermosas habitaciones altas a la brisa, con balcón á la calle, baños y demás comodidades, á perso-
nas decentes y coa referencias. Znlueta n. 3, frente 
al Parque Central y Propaganda Literaria. 
12075 4 1 
Se alquila la cajsa calfti de Paula número 3, con sa-la, suelo de mármol, dos ventanas, con persianas, 
zaguán espacioso tres cuartos á la izquierda y dos 
escritorios, un altico y demás comodidades, agua en 
abundancia: en once centenes. Habana 158 está la 
llave. 12082 4-1 
Aguila número 77 
Esta casa se alquila en 34 pesos oro, tiene tres 
cuartos, agua y os toda de azotea: la llave en la car-
nicería de la esquina: impondrán en Merced 49, al-
tos. 12038 6-30 
Frescas y espaciosas habitacianes á tres cuadras del Parque, con asistencia y sin ella, baño y du-
cha. Concordia númere 7, casa de familia. 
12012 8-29 
Bernaza n, 1, altos frente al Parque Central. 
Se alquila una habitación con gas y llavín. á caba-
lleros solos. 11939 8-28 
Colón u, 35, cerca de parques y teatros. En redu-_ cidísimo precio, habitaciones espléndidas, altas y 
bajas, decoradas con todo el gusto de la época y con 
todo servicio, si los iuquisinos lo desean, corao comi-
da, gas, baño, etc y cuantas comodidades apetezcan; 
no hay otra igual en la Habana. 
11749 10-24 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel n. 139, con todas las comodidades 
para una numerosa fjinilia. Impondrán en el n. 117. 
11700 15-23 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas con balcón á 
la calle, con asistencia ó sin ella. Obrapía 68. 
11695 13-23 
INTERESANTE, 
Se alquilan y venden á plazos máquinas de coser. 
Obispo 94. 116:6 26 2¿ St 
i m u m mMü i ooloBltlUimülili 
VENDO CASAS Y ESTABLECIMIENTOS DE todo» precios, bodegas de GÜO. 1300, 3000, -10OJ y 
0000 peso?: cafés tle 700. 900. 4000, 6000 y 7C00 pesos 
fond.s do 1500, f 000 y 6000; barberías 800 y 400: fa-
cilito toda clase do dependcücia, maquinistas, me-
cánicos, operarios, braceros para esta capital y de-
más puntos de la Isla, Obispo 30. F. Sánchez. 
l';328 4-6 
Ü~ Ñ B U E N NEGOCIO. SE V E N D E SIN iN^-tervención de corredores una magnífica casa, a-
cabada de construir, de aito y bajo, libro de todo 
gravamen, puede verse á todas horas: informará su 
dueño en la calle de Manrique 27, altos. 
12b25 4 6 
S E V E N D E 
sin corredor, propio para un principiante un café-
cantina: preguntar por Domingo. Estrella 142. 
12103 4-6 
Venta de un solar. 
En el barrio del líorcón vendemos un maguídeo 
solar que bacc esquina, compuesto de 1,318 var-s, sin 
censo ni gravámen alguno, con tí ulos de más de 50 
años en precio de 1.500 $; para más pormeuo íes A -
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
12311 4-0 
OfE V E N D E EN E L BAHÍTHTTMFSAN L A -
Jo 'aro 7 casas, la más cara es de 4 000 $ y la. más 
barata de á 1.100 $. Tamb éa vendo 12 solaros ó sea 
una manzana junto todo para fabricano; todo bara-
to. Iiiformaráu Concordia 185 por la mañ na y tar-
de. 12339 4-6 
SE V E N D E L A PRECIOSA CASA QUINTA "Aldama" eu el núm. 19 de la calza ¡a del Tniipaii 
tocando con el paradera del ferrocarril; consta de 
dos pisos con todas las comodidades que se puedan 
apetecer, caoaz para tres familfss; está rodeada de 
uu hermoso jardín en una superficie de 4 solares con 
calzada para carruaje eu su interior, reuirerdo las 
ventsjas de rápida y cómoda comunicación con la po-
blación, la do estar en una gran elevación y di^ñu-
tar de una tempera'ura tan deliciosa que la hace pre-
ferible á otras muchas de las situadas en los lugares 
más escogidos para veranear. Si se deseare alquilar 
produce todo el año más del l u por 100 de ineiés. Se 
admite en parte ds su valer una buena finca xural, 
infirmará su dueño Neptuno número 189. 
12250 4-5 
TMN GANGA.—PUK R E A L I Z A R UN ASUNTO 
JDjse vende una casa con sala, saleta y cinco cuartos, 
agua de $20, mampestería y teja, suelos finos y nue-
vos, toda pintada, en pícelo de $2,2 0; gana 5 cente-
nes: otra casa de zaguán, 11 de frente por 45 de fon-
do, i n $2,500;' gana 0 centenes: eu la calzada de de-
sús del Monte. De más permenores tratarán en Mer-
ced n. 41, de 7 á 10 y de 6 á 7. 12265 4-5 -
SE V E N D E E N $2,000 L I B R E S L A CASA calle 13, entre 2 y 4, en el Vedado: tiene sala, co-
medor, 6 cuartos y demás servicio. En $3,PíC0, más 
un censo de $630, la de Neptuno n. 186, entre Gerva-
sio y líelascoaín, á proprtoito para hacer una buena 
fábrica. Iiiformara su dutño, Neptuno n 'nicro 189, 12149 4-5 
VENTA "DE CASAS. EÑ SAN I G N A C I Ó una lOoOO, Concepción de la Valla 2800, Aguila 
3300, San Miguel 6000, Obrapía 6000 y 6000, Lampa-
rilla 3500 y 5500 y 5000 esquina: hiforman Neptuno 
4!. Telefono 1452. 12291 4- 5 
en coDdioioüfS ventajosas una SASTRERÍA 
T CAMISERÍA , situada en un puuto céntrico 
de esta capitnl. Es un buen negocio para e) 
quo deseo establecerse. Dan razón en Mer-
caderes 20, caféi 12475 8-5 
S E V E N D E 
el kiosco teatro de Paj rc í , esquina á Zulueta: en el 
mismo d rán razón. 12252 10 5 
n E V E N D E E N 2500 PESOS UNA CASA CA-
O l l e de San Nicolás. Eu 2300$ uua casa calle de 
Puerta Cerrada. En 4)00$ una casa Lamparilla. En 
8000$ «na casa Industria. En 2000$ una Consulado. 
En 2000$ una de alto en Cuanabacoi. En 1300$ una 
casa calle de Fernandina. Concordia 87. 
12255 4-5 
BUEN NEGOCIO,—SE V E N D E E N $6,000 una esquina acabada de construir, muy próxima á la 
iglesia de las Mercedes, Oficios 33, de 8 á 10, en los 
entresuelos de la izquierda. 12276 4-5 
G X J A N A B A C O A . 
Se vende la casa-quinta situada en la calle de Co-
rral Falson, 236, con buenos árboles frutales y bu-'.-
na agua: en la misma informarán. 
12283 4-3 
V'ENTA DE CAPES Y BODEGAS: UNA 800 Y 600 y 5009 y 450U y 3500: .2 cafés 8500 y 5000 y 
100! y 80'?; se vende una rueda de caballitos" que cos-
tó 400 y se da en 25C; Neptuno 41, La Antigua Amé-
rica, teléfono 1452, 12292 4-5 
V A Q U E R I A . 
Se vende una acreditada, con numeroso y escogido 
ganado y inarchauteria excelente y despacha unos 
$17 oro diarios. De otros pormenores informarán en 
Escobar 120. 12233 4-4 
V E N D E B E SOLAR C A L Z A D A D E JESUS 
Monte n 328, con 9 habitaciones, compuesto 
de 18 varas de frente por 40 de fondo: tiene en los dos 
linderos casas de mampostería; se da en proporción. 
Informaren en la misma calzada mlm, 28i, esquina á 
Santos Suárez. 12096 4-3 
A TENCION!— COMPRADORES D E CASAS 
XJLy estaadecimientos en ganga! Se vónden 36 casas 
do 2, 3 y 1 ventana, de 2, 3 y 1 piso, casas de esqui-
na con eslablecimientos, casas-quintas, casas ciuda-
d'das, cajai eu el Vedado, San Lázaro, Jesús del 
Monte, Regla y Guanabacoa, bodegas, cafés, fon-
das, hoteles. Campanario 128. ¡Ganga! 
12109 4-3 
S E V E N D E 
la casa calzada de Jesús del Monte cerca del parade-
ro de los carritos, de zaguán, 14 v, frente por 40 fon-
do, de mampostería; tabloncillo y tejas, libro de gra-
vamen, en $2,500 oro. De más pormenores tratarán 
Merced 41 de 7 á 10 y de 4 á 7 tarde. 
12143 4-3 
Compradores de casas. 
Ocurran á Aguacate 54, en $2,800 vendemos una 
acabada de fabricar, en la callo de Zequeira uua ca-
sita de tublas en $500. En Pueblo Nuevo un solar con 
8[i gana $«2 en $4,500, en Tenerife 2 buenas casas á 
4,500 s« rebajan $640 pesos de censo en cada una, en 
Misión muy bonita eu 2,800 una cindadela en Regla 
con 34 habitaciones, algibe, de $2,000 mampostería 
en 5,500 varias en Guanabacoa, Ocurran á Alvarez y 
Rodríguez. 12130 4-3 
VEHTA DE CASAS. 
Se vende una en Monte entre Figuras y Carmen 
en $3,500. Otra en la Calzada de San Lázaro en 
$1,800. Otras en Concepción de la Valla: de alto y 
bajo que gana $34, en $3,000. Otra en la calle de 
Siiárez en $3,000. Informes Carmen n. 39 de 10 á 12 
y do 4 á 6, en la misma se dan con hipoteca desde 
$1,000 á 5,000 en centenes. 12170 4-3 
GANGA.—SE V E N D E UNA C A J A - T A N Q U E ' de madera, forrada por dentro de zinc, con su 
llave y uu marco para asentarlo; su cabida es de 
más de cien garrafones y es apropósito para donde 
no haya agua corriente Informarán Baratillo 4, es-
quina á Jústiz. También so venden varios muebles 
en buen estado. Pasloriuo y Camba. 
12097 6-3 
Ventas de Establecimientos. 
Buen negocio....! en $1200 una bodega en Jesús 
del Monte, bien surtida, buen diario y poco alquiler; 
otra en Neptuno, 6 puertas, bien surtida, en $25G0; 
otra en la calle de San José, con 7 puertas, es de lo 
mejor, en $3500; una fonda que todos los meses deja 
más de $200 en $900, y un tren de lavado en $1200, 
deja al mes más de $300. Ocurran Aguacate nú-
mero 54, Alvarez y Rodríguez. 
12131 4-3 
SE M E BARATA 
la casa Campanario n. 145, á media cuadra de la cal-
zada de la Reina, con zaguán con reja, dos ventanas, 
diez cuartos altos y bajos solados de mármol y mosai-
cos, inodoros modernos, mamparas, cuarto de baño 
con ducha y produce seis onzas de alquiler. Estará 
abierta todos los días y tratará su dueño en Neptuno 
núm. 94. 12163 6-3 
AT E N C I O N S E Ñ O N E S COMPRADORES D E establecimientos, en ganga y sin rival; se venden 
7 bodegas, 5 fondas, 6 cafés con billares, 3 cafetines, 
4 vidrieras-baratillo, 1 hotel, una carnicería, 1 pana-
dería, 1 dulcería, 1 tren de lavado, 16 casas do esqui-
na con estatablecimiento, 24 casas de 2 y 1 ventana. 
San José 48 bajo, esquina á Campanario. 
12108 4-3 
BUENOS NEGOCIOS. E N $800 VENDEMOS una fonda en punto céntrico, deja más de $100 
de utilidad mensual. Vendemos eu $150 un elevador 
de agua; criados, criadas, cocineras y toda clase de 
simientes necesitamos, pues tenemos numerosos pe-
didos; tenemos cobradores con lianza, J . Martínez y 
Uno. Aguacate 58, Telefono 500. 
12089 4-1 
S E V E N D E 
en $1250 una bonita casita situada á media cuadra 
déla calzada del Monte. Su dueño Carlos I I I , 213. 
12076 4-1 
ESTABLECIMIENTOS.—Veuderaos siete cafés, uno esquina con billar, no paga alquiler, en 7,500; 
otro con 2 billares y 10 habitaciones amuebladas, a l -
quiladas todas, paga 3 onzas de alquiler en 5,000; 
otro en esquina que en vez de pagar alquiler le que-
dan $85 en 3,500; otro en Neptuno en 1,400; otro en 
esquina en 700. Una bodega en San Rafael en 4,200, 
otra en Crespo en 3,500, otra en Jesús del Monte en 
1,200, oíra eu Industria en 1,750. Una fonda situada 
entre 4 fábricas, no hay halos, 2,800; otra en Zanja 
800; una carnicería con buen despacho eu $600. A -
cudir aquí. Teniente Rey 100, entre Prado y Zulue-
ta, Valiña y C'? 12087 4-1 
T>OR NO PODERLO A B R I R D E MOMENTO 
JTse vende toda la habilitación de un café y se cede 
el local sin regalía, sólo gana tres centenes, con agua 
de Vento: se traspasa la licencia y la patente para 
bebidas. Lagunas n. 8, cuarto del comedor á la iz-
quierda, la encargada dará razón. 12072 4-1 
Ojo.—Se cede una hermosa casa de alto y bajo, con agua y excusados eu ambos pisos, con 21 ha-
bit;; cienes y una barbacoa, todo alquilado y en buen 
punto: para tratar do ella. Prado 85 esquina á Vi r tu -
des, café " E l Pueblo." 12063 8-1 
S E V E N D E 
una fonda eu buenas condiciones, por tener que mar-
charse su dueño á Cienfuego*: informarán San Lá-
zaro n, 251. 12058 8-30 
Q I I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
jovenden las casas situadas en esta capital, Habana 
47, San José 26 y Manrique 28: informarán en Cam-
panario 131. 11925 7-28 
E V E N D E L A H A C I E N D A CONOCIDA POR 
£"5"E1 Plátano," de 71 caballerías de inmejorable 
calidad para siembra de tabaco, en la jurisdicción de 
Cicnfuegos, partido de Cartagena, á dos leguas del 
paradero de Mardaro. Informará D . Esteban Pérez, 




Se vende en Dragones n. 43 uno bonito, de monta, 
buen caminador, de 6.¿ cuaitas, muy fuerte para el 
trabajo y en preció módico. 
12166 4-3 
S E V E N D E N 
tres pecrítos ratonero?, dos bayos y una negra, están 
bien criados y bonitos, pueden verso á todas horas. 
San Nicolás n, 118. 12139 4-3 
S E V E N D E N 
muy baratos dos cib illos de monta y tiro, pueden 
verse á todas horas en la Vívora n. 412 y tratar con 
su dueño. 12175 8-3 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E un magnífico mulo de cuatro años de edad, siete 
cuaitas de alzada, maestro de carretón, aclimatado, 
á propósito para un tren de cigarros Ó faetón, muy 
sano y manso; se da á prueba Calle de San Rafael 
número 152. 11997 8-29 
i l l l b A i u M J k 
p j A N G A . — S E V E N D E UNA DUQUESA Y 
VXdos milores, dos vis-a-vis, un dogeart, un fae-
tón, un tilbury y ima duquesa Victoria propia para 
el cairipo y la Habacapor fuerte y bonita; uno de los 
vis-a-vis es muy bonito y nuevo. Se da todo barato, 
se puede ver á todas á todas, Belascoain 26 esquina 
á Kan Miguel; uu caballo americano alazán maestro 
y muy bonito. 12331 4-6 
Carro de cuatro ruedas. 
So vende uno propio para cualuuier industria y en 
la misma íe vende un ¡[ialomar. Zanja n. 50. 
12318 4-8 
uu milord, una duquesa con caballo, si lo necesitan 
uu vis-a-vis. Neptuno 76. 
12330 4-6 
S E V E N D E 
uu tilbuví americano, sistema Bobi, con su magnílico 
caballo y arreos; puede verse y tratar de su precio de 
seis á once de la mañana en Blanco número 33. 
12271 4-5 
JUNTOS O SEPARADOS SE V E N D E N DOS milores, una duquesa v seis caballos maeslros-
pueden verse eu Infanta numero 35 B. 
I218t 5-4 
S E V E N D E 
uu faetón con su limonera. San Miguel n. 118. 
12223 4-4 
S E V E N D E 
un faetón flamante y un tílburi eu buen cstadi ; un 
armario para sombrerería ó sastrería con su mostra-
dor. Todo puede verse ea Pedroso u. 2, Estadillo. 
122 i 9 4-4 
S E V E N D E 
un mi'.ord de medio uso, marca Viacayart, y dos ca-
ballos criollos de, 7 cuaitas, maestros de tiro, solos y 
er pareja. Informorán Aguila número 119. 
12Í05 5-3 
S E V E N D E 
un tilbury flamante con una hermosa jaca d'j tiro: se 
puede ver San Ramón n. 13 de seis á ocho de la ma-
ñana y de cuatro á diez de la noche: impondrá Mar-
celino Alvarez, 12042 8-30 
Q E V E N D E U N F A E T O N FORMA P R I N C I P E 
lOAlberto vuelta entera, con asiento trasero de qui 
ta y pon, pudiendo usarle como tílburi, y se entra eu 
trato por cualquier carruaje de uso, y también se 
vende una elegante duquesa, un doekar y un tí buri 
americano San Rafael 137. Se puede ver hasta las 
siete de la noche. . 11966 10-29 
Q E V E N D E UNA DUQUESA N U E V A CON 
jotres magníficos caballos y sus arreos, por no po 
derla asistir su dueño. Se puede ver de seis á nueve 
déla mañana, Concordia 183 esquina á Hospital. 
11967 6-29 
S E V E N D E N 
dos duquesas en buen estado, propias para un coche-
ro que quiera establecerse. Se dan en proporción y 
pueden verse en la calle de Cienfuesos 9, donde da-
rán razón á todas horas. 11871 8 27 
MXTST B A H A T O S 
dos flamantes faetones franceses última novedad, con 
sus corresüoiul'cntes arreos, un juego de caballerizas 
inglesas. Teniente Rey 25. 11806 15 -26 
m m 
CAJA D E H I E R R O . 
Se vende una magnífica CAJA D E H I E R R O 
americana de dos puertas, casi nueva, cou cerradura 
de combinación; moderna y muy elegante. 
Tamaño exterior 121 epu alto, 01 c][m ancho y 78 
c[m fondo. 
Tamaño interior alto 69 cira, 64 c^m. ancho y 43 
cjin de fondo. Costó $325. 
Muralla 79, 
entro Aguacate y üonipostBÍa. 
C 1622 2d-6 2i-6 
ATENCION.—SE V E N D E UNA M A Q U I N A de coser nueva, Singer Vibratoria, de brazo alto, 
último sistema, cosa de gusto; tiene además un estu-
che con porción do pie;;as para dobladillar, sobreco-
ser, rizar, etc. Para más pormenores, Revillagigedo 
núm. 83. 12313 2d-6 2a-6 
J X J A N HIGrOD. 
Almacenista, fabricante é importador de muebles 
de todp.s clases. Hay mesas para cafés. Galiano 93 
y 95. Habana. 12317 15-6 O 
ANGELES 11, ESQUINA A ESTRELLA, SE vende un armatoste, mostrador y otros objetos 
propios para cualquier establecimiento, con acción al 
local. Angeles núm. I I ; en la misma pueden verse é 
informarán, 12316 ¡4-6 
VENDEMOS TODOS LOS MUEBLES A PRE-cios baratos: hay los mejores juegos de sala de 
comedor y de cuarfo; sillas á $1-50, y sillones á 3 
peinadores, lavabos, escritorios, espejos, camas y 
mesas. En relojería y rica joyería de brillantes a! 
peso. La Estrella de Oro, de Pardo y Fernández. 
Compostela 46. Teléfono 094. Se compran, hacen 
y componen joyas, relojes y muebles. 
12295 8-6 
GrANG-A. 
En 14 onzas se vende un magnílico pianino de Ple-
ycl núm. 6 oblicuo casi nuevo y en 60 pesos un jnego 
de sala Luis X V de caoba con su espejo Luis X l V ; 
se da en este precio por necesitar la venta de mo-
mento; se admite el pago en billetes do Banco. Ha-
bana 214 entre Paula y Merced. 
12333 4-6 
JOSE SOPEÑA ¥ CP. 
112, O ' R E I I L Y . 112. 
Barredores de pises. 
Barr¿dores de alfombra. 
Con cuatro ruedas y listón de goma para proteger 
los muebles, asa y adornos nikelados. Decoración á 
mano y construcción única. Cualidades barredoras 
sin igual. La descarga del polvo es lo mejor que se 
conoce, pues puede vaciar á voluntad uno ó dos do 
los recogedores, con solo tocar ligeramente la barra 
de presión. 
PRECIO: $2.50 y $3 oro cada uno. 
C 1626 4-6 
GANGA.—En $15 oro, se venden seis sillas A l -fonso X I I I de perillitas, son enteramente nue-
vas y propias para uu gabinete ó recibidor. Animas 
182, altos. 12273 4-5 
S E V E N D E 
un magnífico piano nuevo. 
12262 
Damas número 27. 
4-5 
Lo que puede $1 cada semana, 
Lo que pueden $4-25 id. id. 
Con lo primero se adquiere una magnífica máquina 
de coser N U E V A . 
Con lo segundo un magnífico P I A N O N U E V O de 
los afamados de B E R N A R E G G I que se llevaron los 
primeros premios en París y Vlena. 106, Galiano, 106 
12259 4-5 
Casa de contratacifói j préstamos. 
N E P T U N O N . 128, E S Q U I N A A L E A L T A D . 
Esta antigua y bien montada casa, facilita dinero 
en todas cantidades á uu módico interés, con garan-
tía de alhajas de oro, plata, brillantes, muebles y 
pianos, j hace extensivas sus operaciones á plazos 
convencionales. Además de las seguridades que ofre-
ce esta casa en sus contratos, tiene uu gran surtido 
de muebles finos y corrientes, que realiza á precios 
sumamente baratos, por proeeder de empeños. 
Se compran muebles y pianos. 
12261 8-5 
Consulado 69 . 
Se venden dos sillas doradas al fuego, siu uso: el 
precio muy módico por ausentarse su dueño. Fn la 
misma se alquilan muy buenas habitaciones. 
12204 4-4 
Aviso álos particulares y e pccn'.idüres. 
En muy poco precio se vende un lote de quincalla 
y otro de aparatos eléctricos, también so detallan 
piezas sueltas; hav espejos de una vara do largos por 
2i cuartas de aneno, con marcos negros y otros dora-
dos; las lunas do todos son azogadas según puede ver-
se, á $2-50, $3 y $3-50 plata; una volcanizadora pa-
ra dentista con todos sus accesorios y otras viezas 
para fabricar dentaduras, se da en 10$ plata. O'Rei-
lly 13, ler. piso izquierda. 12182 15-4 ot 
m m m m í 
G A N G A . 
En nueve centenes una máquina de hacer ttj !«••: 
de alambre para bastideres d« camas. Curazao 
12251 4 ' 
Molinos de V i o i ^ c . 
Son los mclores más baratos para o.ítriei ei .-ua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De vn la 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores o-
da clase de maquinaria y efectos para ia agri c.; Ü la, 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Tc'i t uo 
Habana. 24^. C 1602 alt -10 
S E V E N D E 
Una guillotina francesa de Lecoq; una máquina de 
rayar; una idem idem de cortar cartones; dos prensa» 
de encuademación; una caldera de vapor de cuatro 
caballos de fuerza; una bomba potente para m'U 
agua; una carpeta para escritorio; un buró para i lem 
todo útil para un taller de encuademación á pre.lot 
sumamente arreglados y en estado de uso perfecto. 
Se darán informes para su venta en Obispo 22. Ha-
bana. 11853 10-28 
SE V E N D E E N PROPORCION, por necesitar el local, una máquina horizontal de vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos granas de 
piedra, completos, para granos, y otro de clliudroa dd 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
11293 26-15 St. 
E N F E K M E D E D E S 
D E L P E C H O . 
D R . M O H A L i S S . 
No hay raedicamento más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las priucina-
lesdela ls la . C 1623 alt 4-(10 
para todas las enfer-
medades del PECHO, 
do los PULMONES y 
de la GARGANTA, la 
maravillosa 
D E ! H A B B I L L . 
Para el DESARROLLO DE LOS Nl̂ Oá tu 
magnífica. 
Para la ANEMIA EN LAS MUJERES ea tm rá-
pido reconstituyente. 
Es una blanca crema, fácilmente digerible y agra-
dable do tomar. 
Pídase en todas las Droguerías 
y Boticas de la Isla. 
C 1520 alt 10-17 
M u y barato. 
Se vendo un magnífico peinador y un lavabo de 
palisandro, en San Nicolás 22, de siete á diez de la 
mañana. 12098 4^3 
SE V E N D E N M U E B L E S USADOS P O R M U -nos de la mitad de su valor y en buen estado, 
puertas vidrieras, maderas de desbarate, un frega-
dero de mármol y muchas cosas útiles. San Josá l íS 
esquina á Espada. 12081 4-1 
S E V H N D E 
un pianino líoisselot, do uso en buen estado, calzada 
dede tús del Monte oúmero 392. 
12083 4-1 
* VISO A LOS CAPITANES DE BUQUES Y 
^.comerciantes. So vendo ur.a partida de hierra 
dulce de 3,000 á ; 0,000 quintales á razón do $8 la to-
I nelada; on la mi nía se vende cobre, bronce, latín, 
carriles usados, hierro fundido, hierro cochino y toda 
••lase de efectos eléctricos. Mercaderes 2, escritorio 
do Ilamel. 12268 8-5 
A los maestros de obras 
Puede interesarles enterarse de los precios do ma-
teriales de fabricación de la mejor calidad. Escobar 
número 120. 12234 8-4 
DE F O T O G R A F I A . A AFICIONADOS 0 especuladores do la ciudad ó del campo. Pomo 
poderlo atender su dueño se vendo un excelente ne-
gocio, productivo y siu pérdida posible, se da en $06 
por partidas: calle de San José n. 96. 
]210fi 4.3 
HENO D E L PAIS Y YERBA D E L PARAL se vende por mayor y menor, barato: se embar-
ca para el interior y extranjero; hay yerba fina y sua-
ve para cama y envasar. Infanta 114, entre Neptuno 
y Concordia, Santa Eulalia. 12055 4-1 
Se vendo 
todo el mobiliario propio para un Colegio de niñas; 
mapas, etc.: en la misma se vende un piauo: todo se 
dá en precio reducido. Habana 159. 
12088 4-1 
Cebollino de Canarias. 
Se ha recibido últimamente por la barca Verdad j 
' se vende á $1-50 la libra, garantizándose la buenacg-
pecie, en Obispo 133, entro Villegas y Bernaza, Flo-
rería. 11714 13-23 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA Ji SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 11868 26-27 St 
m m líifiigi 
Ü á̂ Ŝ k Qif CURIOSO 
m el GRAN CATÁLOM. 50 oÉSt Libros curiosos, en las 
lenguas: Francés, Inglés, Alemán y el g>Jtoto». istn 
wñURaPTT & O", Etíitop, AtáSTEMüÁN. 
M í k \ 
0 m ^ M m M M Ú FBESOOá» B M í O A L m * ti A TüRAL,mQWmL \ 
iSyrJi BjS -I£l m e j o r quo exltte puetío que ña obtanido i a m&a a i r a Tocozapezusa os ta 
' - i ' :M Recetado desdo 40 AÑOS en Francia, en IngUturra, en España, en Portugal, en el I 
: ' - , í Hraail y en todas laa Repúbl icas Hlsiiano-Ameiicarias, por los p r ü a c T O S m é d l c a B del 
" ' 'Wí^M K3u««'£> e n t e r o , contra la» K a í e r m e d a d ' í s del a » e o h o , "yos, FniMcmut í é M l e » , 
mffiKmtla!> Mtqtrf - ' 
i í l i snuüba za.su act ivo gao lat ISmulaxonos que condenen ir.lted áe sgua, / quo (ot «CAtt» I 
bloxicoa d e N o x u e g a , cuya spuraolon les fi&ct perdsr una gran pírtú da ajipropiedíden cursVyu. 
Í« vjuáa MlaffienU ea fr»!M8 TSiArfSÜLARES. — Esljlrsobreelfaíoltonoel jelíod'i'.stJnton rteloaPabrintatea, 
VILO PROPIETAHÍO: aESCOCKar» 2, ruéGasticlionc, l & i ' * l B , « > - ruíus LAS Fuuftcui»' 
t Y C A C A O Q U I N A Ñ l G O - N l i T R l l W 2 
Eí mejor y el mas agradable de los tónicos, recelado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M X A, la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las GO N V A JLE G E N C I A S . 
Se H a l l a ©n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
P A . n i 8 - 1 3 , R U E D'ENaHZSJSr, 13 - P A R I 3 
Siendo el objeto de muchas ImitacicmeB 
y f i a l s i f i c a C Í O i a e S , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de ARROZ 
y demás ARTÍCULOS de TOCADOR, 
el nombre g. C O U D R A Y y la fflÁRCA de F Á B R I C A . 





J F i ú . a s e 
en todas las casas honorables del tais, Jos 
oxce l sa tos y a u s v o a P o l v o s de A r r o z 
y - Z ^ z ^ L f t B 9KBS S s r « de las 
Cada o a j a encierra un trasqnito de extracto. 
^ v o á y i & f i l á ú ^ M d a l l l i d JLfJLSiUU 
t Depnp.it; JÍJ ¿i. 
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